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Uvod
Časopis Acta stomatologica Croatica bez pre-
stanka se tiska od godine 1966., pa 2006. proslavlja-
mo 40. obljetnicu izlaženja. Prvih dvadeset godina 
časopisa prigodno je sažeto u dodatku Bibliografi-
ja (1986.; svezak 20.). Četrdeseta obljetnica nova 
je prigoda i čast za Uredništvo da predstavi publici-
stičke aktivnosti naših i stranih stomatologa koji su 
imali povjerenja u časopis i tiskali u njemu svoje ra-
dove. Zato je Uredništvo odlučilo objaviti drugu Bi-
bliografiju Acta stomatologica Croatica za razdoblje 
od godine 1987. do 2006. 
Časopis Acta stomatologica Croatica od početka 
izdaju Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
i Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskoga liječ-
ničkog zbora. U njemu se obrađuju aktualne stoma-
tološke teme, tako da je časopis svojevrsno zrcalo 
struke. Svojom kvalitetom stalno pridonosi ugledu 
struke u zemlji, ali i ugledu hrvatske stomatologije 
u svijetu. Objavljivanjem članaka i na engleskome 
jeziku, povećala se pristupačnost časopisa u svjet-
skoj znanstvenoj zajednici. Svi članci u Bibliografi-
ji su recenzirani.
Od prve godine izlaženja, periodičnost časopisa 
nije se mijenjala i svake se godine tiskaju četiri sve-
ščića u jednom svesku. Koncepcija se tijekom godi-
na mijenjala. Objavljuju se uvodnici, izvorni znan-
stveni radovi, priopćenja, pregledni i stručni radovi, 
kongresni sažeci te prikazi slučaja obuhvaćeni Bi-
bliografijom.
Introduction
The journal Acta stomatologica Croatica has 
been published continously since 1966. In the year 
2006 we are marking the publication of 40 vol-
umes. The first 20 years of the journal have been 
adequately marked and summarized with the sup-
plement Bibliography (1986; vol. 20). The 40th an-
niversary of the journal is a new opportunity and 
honour for summing up the publishing activities of 
Croatian and foreign dentists who have shown their 
trust to the journal by applying their papers. There-
fore, the Editorial board has decided to publish the 
second bibliography of Acta stomatologica Croatica 
for the period from 1987 until 2006. 
From the very begining Acta stomatologica Cro-
atica was being published by the School of Dental 
Medicine in Zagreb and the Croatian Dental Soci-
ety of the Croatian Medical Association. Acta cov-
ers current topics in the field of dentistry. Therefore 
the journal reflects the profession. By its quality 
the journal contributes to the good reputation of the 
dental profession nationwide, as well as to the repu-
tation of Croatian dentistry worldwide. Since the ar-
ticles are being published in English, the journal has 
become more accessible to the worldwide scientific 
community. All of the articles covered by this bibli-
ography have been peer-reviewed. 
Since the first year of publishing, the periodic-
ity has not changed – four issues are published per 
yearly volume.
Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
University of Zagreb, School of Dental Medicine
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Zadnja rubrika svakog broja često je mijenjala 
ime, a sadržava vijesti, prikaze knjiga, referate, po-
vijesne prikaze, zanimljivosti iz prakse, pisma ured-
niku, obavijesti, tekstove «in memoriam», najave 
kongresa i dr. U Bibliografiju su uključeni prilozi s 
trajnijim sadržajima važnima za stomatološku stru-
ku kao što su referati, povijesni prikazi i tekstovi «in 
memoriam».
Struktura	bibliografije
Građa Bibliografije raspoređena je u četiri dijela. 
U prvom je dijelu popis objavljenih radova po kro-
nološkom redu, drugi dio čini autorsko kazalo, treći 
dio sadržava predmetno kazalo na hrvatskome, a če-
tvrti predmetno kazalo na engleskom jeziku.
O popisu objavljenih radova
Podaci o bibliografskim jedinicama preuzeti su 
de visu iz izvornika, bez dopuna i/ili ispravaka. Bi-
bliografski opis svakog članka ili priloga sadržava 
ime/inicijale i prezime autora, izvorni naslov, godinu 
izdanja, svezak, sveščić te prvu i posljednju stranicu 
rada. Numerički podaci navedeni su prema Zahtje-
vima za pripremu rukopisa u biomedicinskim časo-
pisima Međunarodnog odbora za urednike medicin-
skih časopisa tj. International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE) (http://www.icmje.org/).
Radovi su se objavljivali jednojezično (na hrvat-
skome ili engleskom jeziku) ili dvojezično – u skla-
du s promjenama uredničke politike. Tako imamo 
tri varijante:
1. cijeli je rad objavljen dvojezično;
2. rad je objavljen na jednom jeziku, a naslov pre-
veden na drugi jezik;
3. rad je objavljen na jednom jeziku, a naslov nije 
preveden na drugi jezik.
Popis radova raspoređen je u tri stupca. U prvo-
me je redni broj rada, drugi sadržava bibliografske 
podatke na hrvatskome, a treći na engleskome je-
ziku. Imena autora otisnuta su kurzivom i masnim 
slovima u stupcu/stupcima jezika rada. Ako je na-
slov rada preveden na drugi jezik, u tom stupcu je ti-
skana bilješka: Naslov preveden ili Title translated. 
Ako naslov nije preveden, u stupcu drugog jezika je 
bilješka: Naslov i članak nisu prevedeni, to jest Ti-
tle and article were not traslated.
The concept of the journal has varied through-
out the years. Editorials, original scientific papers, 
preliminary communications, reviews, professional 
papers, congress summaries and case reports are in-
cluded in this bibliography.
The last column of each issue has often changed 
its title. It included news, book reviews, conference 
reports, professional information of interest, letters 
to the editor, notices, in memoriam, conference an-
nouncements etc. The bibliography includes contri-
butions containing information of permanent sig-
nificance to the dental profession, such as reports, 
historic overviews and in memoriam. 
The	structure	of	the	bibliography
The material of the bibliography is arranged in-
to four sections. The first section gives a list of pub-
lished papers in chronological order, the second gives 
the author index, the third subject index in Croatian 
and the fourth section gives subject index in English.
About the list of published papers
The information about the bibliographic entries 
are taken de visu from the original without additions 
and/or corrections being made. The bibliographic de-
scription of each article or contribution consists of the 
author’s forename/initial and the surname, main title, 
publishing year, volume, issue, first and last page of 
the paper. The numerical data is cited acording to the 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals of the International Committee 
of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/). 
The papers have been published monolingually 
(in Croatian or English) and bilingually, according 
to the changes of the editing policy. Hence we have 
three versions: 
1. entire paper published bilingually
2. paper published in one language, title translated 
into the other language
3. paper published in one language, title was not 
translated into the other language
The list of papers is arranged into three columns. 
The first column gives the ordinal number of the pa-
per, the second bibliographic data in Croatian and the 
third column provides bibliographic data in English.
The names of the authors are printed in italics and 
bold in the column/columns of the language of the pa-
per. When a title of the paper is translated into the other 
language, that column has a note: Title translated. If the 
title is not translated, the column of the other language 
bears a note: Title and article were not traslated.
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O autorskom kazalu
Autori su uvršteni abecednim redom prema pre-
zimenu autora, a njihovi radovi kronološkim slije-
dom. Inicijali imena autora razriješeni su gdje je 
bilo moguće. Različiti oblici imena autora koji se 
pojavljuju u izvorniku riješeni su u skladu s općim 
uputama prema prihvaćenom obliku imena te su na 
taj način svi radovi istog autora svrstani uz jedin-
stveno prihvaćeno ime autora. Brojevi u autorskom 
kazalu označavaju redni broj bibliografske jedinice 
u popisu radova, a u slučajevima višestrukog autor-
stva, podaci o radu ponavljaju se uz prezime svakog 
suautora. Broj iza imena autora označava redni broj 
rada u kronološkom popisu.
O predmetnom kazalu na engleskom jeziku
Za predmetnu obradu korišten je kontrolira-
ni rječnik pojmova National Library of Medici-
ne – MeSH tezaurus (Medical Subject Headings) 
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).
Svakom radu pridružena je glavna predmetnica 
i jedna ili više sporednih predmetnica. Za detaljnije 
podatke o sadržaju rada, predmetnicama su pridru-
žene podpredmetnice. U slučajevima kada je pred-
met rada osoba, korištene su ne-MeSH predmetni-
ce. Broj u zagradi naveden iza predmetnice upućuje 
nas na redni broj istog pojma u hrvaskom kazalu. 
Brojevi nakon grafičkog simbola označavaju redni 
broj bibliografske jedinice iz popisa radova čiji sa-
držaj odgovara određenom predmetu.
O predmetnom kazalu na hrvatskom jeziku
Sve predmetnice, tj. pojmovi navedeni u engle-
skom kazalu, prevedeni su na hrvatski jezik i dodani 
su im redni brojevi bibliografskih jedinica iz popisa 
radova čiji sadržaj odgovara određenom predmetu.
Zahvale
U pripremi Bibliografije znatno nam je pomoglo 
nekoliko osoba. Zato zahvaljujemo kolegici Heleni 
Markulin iz Središnje medicinske knjižnice Medi-
cinskog fakulteta na bibliografskim podacima iz ba-
ze Biomedicina Croatica, kolegici Jadranki Stoja-
novski iz Knjižnice Instituta “Ruđer Bošković” na 
dopuštenju da preuzmemo dio podataka iz Hrvatske 
znanstvene bibliografije i dr. stom. Ivani Borčić na 
pedantnom popunjavanju podataka o radovima koje 
nisu sadržavale te dvije baze podataka, a objavljeni 
su u časopisu Acta stomatologica Croatica.
About the author’s index 
The names of the authors are arranged alphabeti-
cally by the author’s surname. The initials of the au-
thors are solved when possible. Different forms of 
the author’s name that appear in the original have 
been solved by a cross-refference according to the 
addopted form of the name. That way all the papers 
of an author are gathered under the uniform name 
of the author. In cases of multiple authorship, the 
information about the paper is repeated under the 
surnames of each of the co-authors. The number 
following the name of the author marks the order 
number in the chronological list. 
About the subject index in English 
A controlled dictionary of terms of the Nation-
al Library of Medicine – MeSH Browser has been 
used for subject analysis (http://www.nlm.nih.gov/
mesh/MBrowser.html).
Each paper has been assigned by a main subject 
heading and one or more subject subheadings. For 
more detailed information about the paper con-
tents, subject subheadings are added to the sub-
ject headings. In cases when the subject of the pa-
per is a person, non-MeSH subject headings have 
been used. The number in a bracket following the 
subject heading refers to the ordinal number of the 
same term in the Croatian index. The numbers fol-
lowing a graphic symbol refer to the ordinal num-
ber of the bibliographic entry from the list of the 
papers whose content matches a specific subject.
About the subject index in Croatian 
All the subject headings i.e. terms used in Eng-
lish index have been translated in Croatian. 
Ackowledgement
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lin from the Central Medical Library of the School of 
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Acta	Stomatol	Croat.	1987;21
Br/No Podaci na hrvatskom jeziku Data in English language
1
Hamijeta Ibričević, Aleksandar Kostić, Josip Krnjić. Ispi-
tivanje krvnog protoka u dentalnoj pulpi pasa pod utjecajem 
propolisa i Calxyla metodom H2-wach out. 1987;21(1):3-8.
Title translated: A study of blood flow in dental of dogs 
under the influence of propolis and Calxyl employing the 
H2-watch out method.
2
Boris Sotošek. Prevalencija oralnih simptoma u radnika 
izloženih aerosolima kamene vune. 1987;21(1):9-13.
Title translated: The prevalence of oral symptoms in workers 
exposed to stone wool aerosols.
3
Jovan Vojinović, Emil Tatić, Jasna Pintarić. Uticaj aminflu-
orida na morfogenezu subgingivnog plaka kod mladih osoba. 
1987;21(1):15-24.
Title translated: The effect of aminfluoride on the morpho-
genesis of subgingival plaque in adolescents.
4
Anamarija Ožanić-Marof, Ilija Škrinjarić. Osobitosti na-
sljeđivanja hipodoncije u obiteljima. 1987;21(1):25-34.
Title translated: Characteristics of inheritance of hypodontia 
in families.
5
Jadranka Štefanac. Prijedlog standarda dentalne zrelosti. 
1987;21(1):35-47.
Title translated: Dental maturity norms.
6
Marica Živko, Dora Najžar-Fleger. Ispuni na zubima i rubni 
karijes. 1987;21(1):49-55.
Title translated: Tooth fillings and marginal caries.
7
Ilija Škrinjarić, Andrej Meniga. Prevencija karijesa pečaće-
njem fisura. 1987;21(1):57-64.
Title translated: Prevention of caries by fissure sealing.
8
Ileana Linčir. Nepoželjna djelovanja lijekova koji se koriste 
u stomatološkoj praksi. I. 1987;21(1):65-70.
Title translated: Adverse effects of drugs used by dental 
practitioner.
9
Dubravka Ograjšek-Škunca. Modificirani Widmanov režanj 
u terapiji parodontnih džepova. 1987;21(1):71-6.
Title translated: A modified Widman’s flap in therapy of 
periodontal pockets.
10
Naslov preveden: Promjene u aminokiselinama, proteinima i 
enzimima u djece s fenilketonurijom.
Ljubica Vranić Stavljenić, Zdravko Rajić, Dubravka 
Čvorišćec, Paula Granić, Duško Mardešić, Marinko 
Zaninović, Zorislav Devernay. Changes in the composition 
of salivary aminoacids, proteins and enzymes in children 
with phenylketonuria. 1987;21(2):87-92.
11
Miljenko Bačić, Jozo Šutalo, Ileana Linčir. Kliničko ispi-
tivanje stroncij klorida u liječenju dentinske preosjetljivosti. 
1987;21(2):93-100.
Title translated: Clinical study of stroncium chloridum in 
treatment of dental hypersensitivity.
12
Ivo Baučić, Adnan Ćatović. Učestalost pojedinih boja 
iz SR-vivosit-PE skale u zubima i akrilatnim krunicama. 
1987;21(2):101-5.
Title translated: The frequency of particular colours from the 
SR-vivosit-PE scale in teeth and acrylic crowns.
13
Jozo Šutalo, Ivana Ciglar, Tonči Staničić. Specifičnosti 
endodontskog sustava kod stapanja korjenova drugog donjeg 
trajnog kutnjaka. 1987;21(2):107-14.
Title translated: Endodontic system in root fusion of the 
second lower permanent molar.
14
Anamarija Ožanić-Marof. Prevalencija nasljednih dentalnih 
abnormalnosti u školske djece. 1987;21(2):115-22.
Title translated: The prevalence of hereditary dental abnor-
malities in school children.
15
Vesna Barac-Furtinović, Alenka Rajić. Komparativna 
analiza dentalnog i oralnog zdravlja u mentalno nedovoljno 
razvijene i zdrave djece. 1987;21(2):123-7.
Title translated: A comparative analysis of oral health in 
mentally retarded and normal children.
16
Ileana Linčir. Nepoželjna djelovanja lijekova koja se mani-
festiraju u usnoj šupljini. II. 1987;21(2):129-36.
Title translated: Drug induced changes in oral tissue.
17
Džemal Pezerović. Noviji pogledi na nastanak boli i osvrt 
na teoriju kontrole ulaza bolnih signala - gate control theory. 
1987;21(2):137-46.
Title translated: New aspects of pain origin and the concept 
of gate control theory.
18
Iva Vidas, Kata Rošin-Grget. Lokalna primjena zovirax 
kreme kod recidiva herpes labijalisa. 1987;21(2):147-53.
Title translated: The effect of zovirax cream in recurrent 
herpes labialis.
19
Ilija Škrinjarić. Dvadeset godina izlaženja časopisa Acta 
stomatologica Croatica i pedeset pet godina primarne stoma-
tološke publicistike u Jugoslaviji. 1987;21(2):155-7.
Title and article were not translated.
20
Zdenko Njemirovskij. Dvadeset godina časopisa Acta stoma-
tologica Croatica. 1987;21(2):158-9.
Title and article were not translated.
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21
Ljubo Marion, Ilija Škrinjarić. Više od četrdeset godina 
Zobozdravstvenog vestnika. 1987;21(2):160-1.
Title and article were not translated.
22
Olga Karadžov. SGS-Stomatološki glasnik Srbije 1954-
1987. 1987;21(2):162-4.
Title and article were not translated.
23
Trajko Cvetković. Razvoj stomatološke periodike u SR BiH. 
1987;21(2):165-7.
Title and article were not translated.
24
Blagorodna Lazarevska. Makedonska stomatološka publi-
cistika u 10 godina postojanja i rada makedonskog stomato-
loškog pregleda. 1987;21(2):168-9.
Title and article were not translated.
25
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Rajka Brčić, Cvetko Mi-
šolić. Dentalno zdravlje uzorka zagrebačke djece predškol-
ske dobi. 1987;21(3):175-83.
Title translated: Dental health in a sample of Zagreb pre-
school children.
26
Ruža Sarkotić, Jozo Šutalo. Hipercementoza zuba s kronič-
nim pulpitisom. 1987;21(3):185-91.
Title translated: Dental hypercementosis with chronic pulpi-
tis.
27
Ančica Pećina-Hrnčević, Nada Šešić. Prilog poznavanju 
nastanka fluoroze zuba. 1987;21(3):193-202.
Title translated: A contribution to the knowledge about dental 
fluorosis.
28
Davor Katanec, Vladimir Amšel. Bakteriološka pretraga kod 
akutnih odontogenih infekcija. 1987;21(3):203-9.
Title translated: Methods of sampling for bacteriological 
testing in acute odontogenic infections.
29
Zvonimir Kosovel, Helena Percač, Branko Čelustka, Petar 
Žuljević. Reflektancije nekih polimerizata na bijeloj podlozi. 
1987;21(3):211-8.
Title translated: Determination of refraction of some poly-
merisates against a white medium.
30
Ana Cekić-Arambašin, Kata Rošin-Grget, Kristian 
Temmer, Marinka Stipetić. Mjerenje salivarne sekrecije. 
1987;21(3):219-25.
Title translated: Possibilities of salivary secretion measure-
ment.
31
Michael Hass, Walther Wegscheider, Richard A. Permann, 
Friedlich Kuderna. Primjena Silicoater postupaka u stoma-
tologiji. 1987;21(3):227-38.
Title translated: Use of Silicoater procedure in dentristry.
32
Mladen Šlaj, Stanko Vukovojac. Fotokluzijska dijagnostika 
- principi i tehnika. 1987;21(3):239-45.
Title translated: Photocclusal diagnostics - principles and 
technique.
33
Jozo Šutalo, Zvonko Poje. Primjena heliosita u estet-
skom tretmanu ortodontskih i morfoloških anomalija. 
1987;21(3):247-52.
Title translated: The use of heliosite in the esthetic treatment 
of some orthodontic and morphological anomalies.
34
Romeo Visković, Buga Domanovac. Konstantin Neumayer-
Žunjević - stomatolog i društveni radnik. 1987;21(3):253-8.
Title translated: Konstantin Neumayer-Žunjević - stomatolo-
gist and public worker.
35
Miroslav Suvin, Hanzi Predanić-Gašparac. In memoriam 
prof. dr. sci. Zvonimir Kosovel. 1987;21(3):259-60.
Title and article were not translated.
36 Naslov preveden: Dentalna atricija u predškolske djece.
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Mladen Šlaj. Dental attri-
tion in preschool children. 1987;21(4):271-6.
37
Miljenko Bačić. Bakterijski morfotipovi u parodontnim dže-
povima bolesnika sa šećernom bolesti. 1987;21(4):277-84.
Title translated: Bacterial morphotypes in periodontal pock-
ets of diabetic patients.
38
Željko Blažević, Želimir Muretić. Značaj rendgenkefalome-
trijske analize u dijagnostici klase II/I. 1987;21(4):285-90.
Title translated: Importance of roentgenocephalometric 
analysis in class II/I diagnostics.
39
Branimir Maričić, Laura Mady, Juraj Hraste, Branko 
Žuža. Analgetički učinak lasera u stomatološkoj terapiji. 
1987;21(4):291-301.
Title translated: Analgetic effect of laser in dental therapy.
40
Jovan Vojinović, Emil Tatić, Kosta Vidović, Jasna Pintarić, 
Marina Mironicki-Kozarev. Organski fluoridi u profilaksi 
gingivitisa kod dece u pubertetu. 1987;21(4):303-11.
Title translated: Organic fluorides in the prevention of 
inflamatory condition of marginal periodontium of children 
in puberty.
41
Ana Cekić-Arambašin, Višnja Krčelić-Bilić, Kata Rošin-
Grget. Alergijske reakcije oralne sluznice na medikamente. 
1987;21(4):313-8.
Title translated: Medicamentous allergic reactions in oral 
mucosa.
42
Tvrtko Šercar. Časopis kao sredstvo institucionalizacije 
znanosti. 1987;21(4):319-24.
Title translated: Journal as a medium of institutionalized 
science.
43
Ruža Sarkotić, Jozo Šutalo. Klinički značaj hipercementoze. 
1987;21(4):325-30.
Title translated: Clinical importance of hypercementosis.
44
Zdenka Kesić-Balaško, Vladimir Amšel. Kasne posljedice 
traume zuba. 1987;21(4):331-6.
Title translated: Late consequences of dental injuries.
45
Franz Moser. Registracija i prijenos položaja mandibule u 
djelomičnoj protetici. 1987;21(4):337-41.
Title translated: Registration and position transfer of the 
mandible in partial prosthetics.
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Acta	Stomatol	Croat.	1988;22
Br/No Podaci na hrvatskom jeziku Data in English language
46
Naslov preveden: Ispitivanje hrapavosti polirane površine 
kompozitnih materijala.
Jozo Šutalo, Zoran Azinović, Marjan Tuđa, Ivana Ciglar. 
Investigation of surface roughness of composite fillings. 
1988;22(1):1-11.
47
Nada Cindrić, Tomislav Tamarut, Nives Jonjić. Mastociti 
zdrave i upaljene gingive u odnosu na gingivni indeks i 
električni potencijal. 1988;22(1):13-21.
Title translated: Mastocytes in normal and inflammamed 
gingiva related to the gingival index and electric potential.
48
Romeo Visković, Ankica Juršić, Nevena Cmelnik. Hipo-
doncija - prevalencija i varijacije u ortodontskih pacijenata. 
1988;22(1):23-30.
Title translated: Hypodontia - prevalence and variations in 
orthodontic patients.
49 Iva Vidas. Histopatološka osnova stomatopiroze u postme-
nopauzalnom periodu. 1988;22(1):31-7.
Title translated: A histological basis of stomatopyrosis in the 
postmenopausal period.
50
Marija Bajan, Boris Herzer, Ema Ferišak. Socijalni aspekti 
ortodontske prevencije parodontne bolesti. 1988;22(1):39-
44.
Title translated: Social aspects of orthodontic prevention of 
periodontal disease.
51
Tomislav Tamarut, Nada Cindrić, Branka Međugorac. 
Kvalitativne promjene pulpe i električna višestruka mjerenja 
kanala. 1988;22(1):45-53.
Title translated: Qualitative changes of the pulp and multiple 
electric measurement of the canal.
52 Vera Njemirovskij. Problem inicijalnog karijesa. 
1988;22(1):55-60.
Title translated: Problem of initial caries.
53 Ileana Linčir, Kata Rošin-Grget. Antibiotici u stomatološ-
koj praksi. 1988;22(1):61-7.
Title translated: Antibiotics in dentistry.
54
Ana Cekić-Arambašin. Mjere zaštite i prevencije imunodefi-
cijencije uzrokovane HIV-om (AIDS, SIDA) u stomatološkoj 
praksi. 1988;22(1):68.
Title and article were not translated.
55 Dora Najžer-Fleger. Dr. Stjepan Šalković odlazak u mirovi-
nu. 1988;22(1):69.
Title and article were not translated.
56 Vladimir Amšel. 40 godišnjica visokoškolske stomatološke 
nastave u SR Hrvatskoj. 1988;22(2):85-7.
Title and article were not translated.
57 Naslov preveden: Mogućnosti prepoznavanja straha pomoću 
analize dječjeg crteža.
Ljubica Vranić-Stavljenić, Nada Anić, Zdravko Rajić, 
Ljubiša Bastajić. The possibilities of recognizing fear by the 
analysis of children’s drawings. 1988;22(2):89-99.
58 Adnan Ćatović. Utjecaj cikličkih opterećenja na dinamičku 
čvrstoću krune brušenih pretkutnjaka. 1988;22(2):101-6.
Title translated: The effect of cyclic loads on the dynamic 
strength of a filled premolar crown.
59 Tomislav Ivaniš, Jasenka Živko-Babić, Janez Štalec. Status 
frontalnih zuba i intenzitet žvačnih sila. 1988;22(2):107-16.
Title translated: The intensity of masticatory forces in front-
teeth.
60
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Rajka Brcić, Cvetko 
Mišolić. Nalaz dentalnog karijesa u eugnate i disgnate djece 
predškolske dobi. 1988;22(2):117-23.
Title translated: Dental caries in eugnathic and dysgnathic 
preschool children.
61 Tonči Staničić, Krešimir Novosel. Promjene u mikrotvrdoći ca-
kline kod razvoja početne karijesne lezije. 1988;22(2):125-33.
Title translated: Alterations in enamel microhardness in 
initial carious lesions.
62
Andrej Meniga, Robert Beuc, Krešimir Sanković, Zdenko 
Franić. Utjecaj načina polimerizacije kompozita na diskolo-
raciju in vitro. 1988;22(2):135-40.
Title translated: The influence of the type of polymerization 
upon the discoloration of composites.
63 Ivica Anić. Primjena galij-arsenid lasera u liječenju adultnog 
parodontitisa. 1988;22(2):141-7.
Title translated: Ga-As laser in the treatment of adult peri-
odontitis.
64 Davor Katanec, Vladimir Amšel. Uloga aerobnih i anaerob-
nih bakterija u odontogenim infekcijama. 1988;22(2):149-54.
Title translated: Role of aerobic and anaerobic bacteria in 
odontogenic infections.
65 Vladimir Amšel. In memoriam Prim. Dr. Zdenka Kesić-Ba-
laško. 1988;22(2):155.
Title and article were not translated.
66 Asja Miličić. Povodom 65. godišnjice prof. dr. sci. Vladimira 
Laptera. 1988;22(3):167-8.
Title and article were not translated.
67
Tonči Staničić, Marjan Tudja. Scanning elektronsko mikro-
skopsko istraživanje bakterijske penetracije kod početnog 
karijesa humane cakline. 1988;22(3):169-75.
Title translated: Scanning electron microscope study of early 
bacterial penetration of human enamel in initial caries.
68
Jasminka Brozd-Topolko, Alenka Rajić, Marija Ba-
jan. Analiza dentalnog zdravlja i učestalost ortodontskih 
anomalija u zdrave djece i djece oštećena sluha i vida. 
1988;22(3):177-87.
Title translated: Dental health analysis and orthodontic 
anomalies in normal children and in children with hearing or 
sight loss.
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69
Asja Čelebić, Goranka Prpić, Dunja Buntak-Kobler. Mi-
krobiološka flora plaka u nosilaca totalnih akrilatnih proteza. 
1988;22(3):189-94.
Title translated: Microbial flora of dental plaque in subjects 
wearing total acrylate dentures.
70
Darije Plančak, Jelena Aurer-Koželj. Parodontne bolesti, 
dentalni karijes i stomatološka zaštita u stanovnika Zagreba. 
1988;22(3):195-202.
Title translated: Periodontal disease, dental caries and treat-
ment needs for population of Zagreb.
71 Josip Pandurić. Stereofotogrametrija izmjera površina leži-
šta donje totalne proteze. 1988;22(3):203-11.
Title translated: Stereophotography of the lower total pros-
thesis supporting area.
72
Ante Žgombić, Zvonimir Braut, Krešimir Kraljević, 
Stanko Vukovojac. Tehnika ljepljenja u izradi mostova. 
1988;22(3):213-20.
Title translated: The resin-bonded bridges.
73 Hrvoje Brkić, Manuela Brajković, Ana Cekić-Arambašin. 
Oralni nalaz oboljelih od AIDS-a. 1988;22(3):221-7.
Title translated: Oral manifestations in AIDS.
74
Thomas Reiber, Hans Guenter Weimar, Vladimir Bje-
lopavlović, Reiner Getzmann. Mogućnosti i granice 
montaže modela čeljusti orijentiranih prema šarnirskoj osi. 
1988;22(3):229-38.
Title translated: Determination of terminal hinge axis.
75
Marija Hunski. Govorni poremećaji (dislalije) i ortodontske 
anomalije. 1988;22(4):251-9.
Title translated: Speech disturbance (dyslalia) and orthodon-
tic abnormalities.
76
Ankica Juršić, Ilija Škrinjarić. Nasljeđivanje hipodoncije u 
obiteljima - segregacijska analiza. 1988;22(4):261-9.
Title translated: The inheritance of hypodontia in families 
- the segregational analysis.
77
Miljenko Bačić, Jozo Šutalo, Ivana Čuković. Morfološke 
osobitosti međukorjenskog prostora prvog i drugog donjeg 
trajnog kutnjaka. 1988;22(4):271-8.
Title translated: Morphological characteristics of interradicu-
lar space of the first and second lower permanent molars.
78
Tomislav Ivaniš, Hanzi Predanić-Gašparac, Janez 
Štalec. Distribucija protetskih radova u mlađih osoba. 
1988;22(4):279-89.
Title translated: Distribution of prosthetic appliances in 
young persons.
79
Adnan Ćatović, Ivo Baučić. Utrošak paladij srebrne 
legure za lijevanje nadogradnje i fasetirane krunice. 
1988;22(4):291-6.
Title translated: Assessment of the amount of palladium-sil-
ver alloy used for casted posts and veneer crowns.
80
Vedran Uglešić, Marijo Bagatin. Difuzni sklerozirajući oste-
omijelitis gornje čeljusti: pregled literature i prikaz slučaja. 
1988;22(4):297-304.
Title translated: Diffuse sclerosing osteomyelitis: a review 
and case.
81
Ante Žgombić, Zvonimir Braut, Krešimir Kraljević, Stani-
slav Vukovojac. Primjena ljepljenih (“maryland”) mostova. 
1988;22(4):305-10.
Title translated: Design of bond cast bridges.
82
Iva Vidas, Kristian Temmer, Petar Žužić, Mirjana Pala-
versić. Candida albicans u leukoplakičnim lezijama oralne 
sluznice. 1988;22(4):311-7.
Title translated: Candida albicans in leukokeratotic lesions of 
oral mucosa.
83
Romeo Visković, Snježana Jelača, Buga Domanovac. Dr. 
Mihovil Milković - zdravstveni pokrajinski izvjestitelj i 
njegova inauguralna disertacija. 1988;22(4):319-25.
Title translated: Dr. Mihovil Milković - a provincial health 
correspondent and his inaugural dissertation in dentistry.
84 Naslov preveden: Prevencija oralnih oboljenja.
World Health Organization, Hrvoje Brkić. Prevention of 
oral diseases. 1988;22(4):327-31.
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85
Vesna Gaži-Čoklica, Rajka Brčić, Asja Miličić, Mladen 
Šlaj. Dinamika rasta kraniofacijalnih struktura - longitudinal-
na studija. 1989;23(1):3-12.
Title translated: Dynamics of the growth of craniofacial 
structures - a longitudinal study.
86
Ankica Juršić, Ilija Škrinjarić. Varijacije u ekspresivnosti i 
penetrantnosti hipodoncije. 1989;23(1):13-8.
Title translated: Variations in expressivity and penetrance of 
hypodontia.
87
Angelina Maras. Ekonomičnost preventivnog zatvaranja 
fisura: cost-benefit analiza. 1989;23(1):19-26.
Title translated: A cost-benefit analysis of preventive fissure 
sealing.
88
Jovan Vojinović, Jasna Pintarić, Predrag Anđelić, Emil 
Tatić. Uticaj fluorida u vodi za piće na gingivu u vreme 
mešovite denticije. 1989;23(1):27-35.
Title translated: The influence of the optimal fluoride 
concentration upon the gingival health during the period of 
mixed dentition.
89
Stanko Vukovojac, Josip Pandurić. Položaj centralne relaci-
je i centralne okluzije registriran funkciografom u pacijenata 
s disfunkcijom stomatognatog sustava. 1989;23(1):37-47.
Title translated: Positions of the central relation and central 
occlusion as recorded by a functiograph in patients with a 
stomatognathic system dysfunction.
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90
Dragoslav Stamenković, Ljiljana Tihaček. Uloga vodećih 
površina u retenciji parcijalnih proteza. 1989;23(1):49-59.
Title translated: The role of guide planes in the retention of 
removable partial dentures.
91 Vito Vrbič. Karijes zubnog korijena. 1989;23(1):61-6. Title translated: Root surface caries.
92
Hamijeta Ibričević, Nebojša Đorđević, Eva Juhas-Pašić. 
Uloga alfa adrenergičkog sistema u regulaciji pulpne cirkula-
cije. 1989;23(1):67-73.
Title translated: The role of alpha adrenergic system in the 
regulation of pulpal circulation.
93
Ileana Linčir, Kata Rošin-Grget. Topikalna fluoridacija 
- mogući nepoželjni učinci. 1989;23(1):75-84.
Title translated: Topical fluoridation - possible side effects.
94
Hanzi Predanić-Gašparac, Krešimir Kraljević. Prof. dr. 
med. Miroslav Suvin. 1989;23(1):85-7.
Title and article were not translated.
95
Mladen Šlaj, Željko Goja, Vladimir Lapter. Sile mobilnih 
ortodontskih naprava evaluirane senzorima vlastite konstruk-
cije. 1989;23(2):95-107.
Title translated: Measurement of orthodontic appliance 
forces by means of originally constructed sensors.
96
Jasenka Živko-Babić. Utjecaj toplinske obrade na 
mikrostrukturne promjene srebro-paladijeve legure. 
1989;23(2):109-19.
Title translated: Influence of heat treatment on the 
silver-palladium alloy microstructure.
97
Ljiljana Tihaček, Dragoslav Stamenković. Anatomske i 
histološke karakteristike aproksimalnih površina retencionih 
zuba. 1989;23(2):121-6.
Title translated: Anatomical and histological characteristics 
of proximal surfaces of abutment teeth.
98
Miodrag M. Nastić. Promene retencione sile ceka intrako-
ronarnih sidara izazvane višestrukim razdvajanjem patrice i 
metrice. 1989;23(2):127-36.
Title translated: Changes of the retentional forces ceka intra-
oral anchors caused by the repeated removals.
99
Asja Čelebić, Krešimir Kraljević, Melita Valentić-Peru-
zović, Živana Živković, Jasmina Stipetić. Nagib protetske 
plohe u odnosu na horizontalu artikulatora s obraznim lukom 
za brzu montažu. 1989;23(2):137-43.
Title translated: The angle between the occlusal plane and 
the horizontal plane of the articulators with the quick mount-
ing face bow.
100
Jozo Šutalo, Andrej Meniga, Goran Pichler, Darko Fijan. 
Analiza spektralne raspodjele nekih komercijalnih svje-
tlosnih izvora za polimerizaciju kompozitnih materijala. 
1989;23(2):145-50.
Title translated: Analysis of spectral distribution of some 
commercial light sources for curring composite resins.
101
Jovan Vojinović, Sadahiru Yoshida, Predrag Anđelić, Jasna 
Pintarić, Emil Tatić. Eksperimentalno ispitivanje mogućeg 
mehanizma dejstva organskih fluorida u prevenciji inflamaci-
je gingive. 1989;23(2):151-8.
Title translated: Experimental testing upon the effects of 
organic fluorides in the gingival inflamation prevention.
102
Olga Srkoč, Marija Bajan, Dušica Stilinović. Prilog etiolo-
giji cirkularnog karijesa. 1989;23(2):159-65.
Title translated: A contribution to the etiology of nursing 
caries.
103
Ana Cekić-Arambašin, Anica Đurčević-Matić. Oralni lihen 
ruber. 1989;23(2):167-74.
Title translated: Oral lichen ruber.
104
Alenka Rajić, Goran Džingalašević. Dječji autizam i stoma-
tološka zaštita. 1989;23(2):175-83.
Title translated: Autistic children and dental care.
105
Vladimir Lapter. In memoriam Profesor dr. Zdenko Njemi-
rovskij. 1989;23(3):187-8.
Title and article were not translated.
106
Tonči Staničić, Marijan Tudja, Jozo Šutalo. Elektronsko-
mikroskopsko istraživanje početnih karijesnih manifestacija 
na površini humane cakline in vivo. 1989;23(3):189-202.
Title translated: An electron microscopic study of initial cari-
ous manifestations on the surface of human enamel in vivo.
107
Mira Broz, Željko Romić, Ante Omrčen, Sandra Fridrih, 
Darko Ropac. Bakteriološka zagađenost alginatnih otisaka i 
dimenzionalna stabilnost pri dezinfekciji. 1989;23(3):203-12.
Title translated: The bacteriological contamination of 
alginate impressions and dimensional stability during the 
desinfection.
108
Dušan Rak, Želimir Muretić. Rendgenkefalometrijska eva-
luacija skeletnih kraniofacijalnih tipova. 1989;23(3):213-24.
Title translated: Roentgencephalometric evaluation of skel-
etal craniofacial types.
109
Ileana Linčir, Kata Rošin-Grget. Moguće interakcije lijeko-
va pri primjeni lokalne anestezije. 1989;23(3):225-30.
Title translated: Drugs interaction with local anesthetics.
110
Vera Njemirovskij. Sekundarni rubni karijes i njegova pre-
vencija. 1989;23(3):231-6.
Title translated: Secondary lateral caries and its prevention.
111
Iva Vidas. Ispitivanje učestalosti smanjenja lučenja želuča-
nog soka u osoba sa kserostomijom. 1989;23(3):237-43.
Title translated: A study of the frequency of decreased gastric 
juice secretion in subjects with xerostomia.
112
Jarmila Škrinjarić, Ilija Škrinjarić. Sisanje prsta: etiološka 
razmatranja i terapijski pristup. 1989;23(3):245-52.
Title translated: Finger sucking: ethiological considerations 
and therapeutical approach.
113
Ivan Ceranić, Tomislav Ferdebar. Obostrani nalaz dvostru-
kih zuba u gornjoj čeljusti. 1989;23(3):253-9.
Title translated: Bilateral finding of double teeth in the 
maxilla.
114
Zvonimir Kaić. In memoriam prof. dru Jurju Kallayu. 
1989;23(3):260-1.
Title and article were not translated.
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115
Naslov preveden: Analiza difuzije metala iz krunice u zub 
nosač.
Jasenka Živko-Babić, Tonči Tadić, Milko Jakšić, Tomislav 
Ivaniš, Vlado Valković. Analysis of metal diffusion from 
crown to the human teeth. 1989;23(4):273-80.
116
Arsa J Minić, Obrad B Zelić, Petar D Bojić. Mikroskopska 
analiza zapaljenih infiltrata gingive u obolelih od parodonto-
patije. 1989;23(4):281-9.
Title translated: Microscopic analysis of gingival inflamatory 
infiltrate in periodontal disease.
117
Mario Legović, Zvjezdana Hautz. Utjecaj postava trajnih 
sjekutića na veličinu prostora za smještaj donjih očnjaka i 
pretkutnjaka. 1989;23(4):291-302.
Title translated: Spacing of permanent incisors and its 
influence on the available space for mandibular canines and 
premolars.
118
Greta Škaljac-Staudt, Ivana Ciglar, Zlata Jugović, Vera 
Gomerčić. Kalcij-hidroksidni cement u pokusu in vivo. 
1989;23(4):303-99.
Title translated: Calcium hydroxide cements in and in vivo 
study.
119
Stanislav Batkovski. Istorijski prikaz spajanja plastičnog 
materijala sa metalnom legurom. 1989;23(4):311-7.
Title translated: Historical review of esthetic material attach-
ment to metal support of crowns and bridges.
120
Tomislav Tamarut, Višnja Blašković, Nada Cindrić, 
Branimir Maričić. Intrakanalna “stepback” preparacija 
s višekratnim određivanjem duljine korijenskog kanala. 
1989;23(4):319-27.
Title translated: A step-back method for intracanal prepara-
tion with multiple length determination of the tooth root 
canal.
121
Marica Živko, Dora Najžar-Fleger, Božidar Pavelić, V. 
Beranek. Rezidualni karijes i zubi u protetskoj obradi. 
1989;23(4):329-34.
Title translated: Residual caries and prosthetic treatment.
122
Dinka Mucić. Odnos Vartonovog kanala, jezičnog i hipoglo-
snog živca. 1989;23(4):335-9.
Title translated: The relationship between Whartons duct, the 
lingual nerve and the hypoglossus nerve.
123
World Health Organization, Hrvoje Brkić. Prevencija obo-
ljenja usne šupljine. 1989;23(4):341-4.
Title translated: Prevention of oral diseases.
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124
Ilija Škrinjarić. In memoriam prof. dr. sci. Miljenko Bačić; 
Korčula; 16.11.1949.-Zagreb; 21.5.1990. 1990;24(1):3-4.
Title and article were not translated.
125
Tonči Staničić, Mladen Stupnišek. Elektronska mikroa-
naliza gubitka kalcija i fosfora kod početnih manifestacija 
karijesa humane cakline. 1990;24(1):7-18.
Title translated: Electron microanalysis of the loss of calcium 
and phosphorus in initial manifestations of human enamel 
caries.
126
Josip Bešić, Jurica Krhen, Vjekoslav Jerolimov. Plinsko 
kromatografsko određivanje ostatnog monomera u polime-
tilmetakrilatnim dentalnim materijalima. 1990;24(1):19-26.
Title translated: Gas-chromatographic determination of re-
sidual monomer in polymethylmethacrylate dental materials.
127
Vesna Gaži-Čoklica, Asja Miličić, Mladen Šlaj, Rajka Br-
čić. Dinamika rasta četiri osnovne kraniofacijalne dimenzije 
s obzirom na ortodontski nalaz - longitudinalna studija. 
1990;24(1):27-38.
Title translated: Growth dynamics of the four main cra-
niofacial dimensions in relation to orthodontic finding - a 
longitudinal study.
128
Enes Čatković, Krešimir Kraljević. Utjecaj različitih tehno-
logija rada na način poslova i radni položaj tijela stomatološ-
kog tima u toku radnog procesa. 1990;24(1):39-43.
Title translated: Effect of work on the body posture in dental 
team members.
129
Goran Knežević, Jakša Grgurević, Vedran Uglešić, Spo-
menka Manojlović. Ameloblastički fibrom - prikaz slučaja 
i prilog raspravi o međusobnoj vezi mješovitih odontogenih 
tumora. 1990;24(1):45-53.
Title translated: Ameloblastic fibroma - case report and dis-
cussion about relationship of mixed odontogenic tumors.
130
Teodora Gregurek-Novak. Primjena i značaj alergoloških 
testova u stomatologiji. 1990;24(1):55-60.
Title translated: Usesulness and value of allergical test in 
stomatology.
131
Irina Filipović, Dragica Zaklan-Kavić. Konvulzije - reakci-
ja na intoksikaciju Cystocainom DS. 1990;24(1):61-7.
Title translated: Convulsions - reaction to intoxication with 
Cystocain DS.
132
Ivan Ceranić. Ortodontski tretman atipično rotiranih sred-
njih sjekutića fiksnom tehnikom. 1990;24(1):69-75.
Title translated: Orthodontic treatment of atypically rotated 
central incisors by a fixed technique.
133
Višnja Blašković-Šubat. Učestalost apeksnih; lateralnih i 
furkacijskih akcesornih kanalića. 1990;24(2):85-95.
Title translated: Frequency of apical, lateral and furcational 
accessory canals.
134
Stanko Vukovojac, Ivica Krmpotić, Davorin Kovačević. Ra-
diografska analiza položaja kondila u pacijenata s disfunkcij-
skim smetnjama stomatognatog sustava. 1990;24(2):97-109.
Title translated: Radiographic analysis of condyle position in 
patients with TMJ dysfunctions.
135
Dušan Rak, Želimir Muretić. Rendgenkefalometrijska pro-
cjena odnosa inklinacije i pozicije sjekutića kod ortodontskih 
nepravilnosti i eugnate okluzije. 1990;24(2):111-21.
Title translated: Roentgencephalometric evaluation of incli-
nation and the position of incisors in orthodontic malocclu-
sions and normal occlusion.
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136
Predrag Lekić, Mirjana Ivanović. Titar antitela u pljuvačci i 
serumu eksperimentalnih životinja. 1990;24(2):123-31.
Title translated: Antibody titer in saliva and serum of experi-
mental animals.
137
Kata Rošin-Grget, Ileana Linčir. Stomatološki pacijent pod 
antineoplastičnom terapijom. 1990;24(2):133-8.
Title translated: Dentist’s patient under antineoplastic 
therapy.
138
Marija Mojse-Miličev. Spriječavanje prijenosa infekcija u 
stomatologiji. 1990;24(2):139-44.
Title translated: Prevention of infection transfer in dentistry.
139
Asja Miličić, Mladen Šlaj, Vesna Gaži-Čoklica, Rajka 
Brčić. Promjene okluzijskih odnosa na prijelazu mliječne 
u trajnu denataciju kod longitudinalno praćenog uzorka. 
1990;24(3):157-66.
Title translated: The changes of the occlusial relationship 
from decidous to the permanent dentition in the longitudinal 
sample.
140
Biserka Lazić, Ivan Uršić, Tomislav Ivaniš, Ivo Baučić. Is-
pitivanje otpornosti cementa za fiksiranje mjerenjem količine 
otopljenog cinka u ljudskoj slini. 1990;24(3):167-74.
Title translated: A study of the fixing cement resistance by 
measuring the amount of dissolved zinc in human saliva.
141
Dževad Karabegović, Dragica Zaklan-Kavić. Primjena 
synthograft-a nakon apikotomije zuba s opsežnim koštanim 
defektom i marginalno apeksnom komunikacijom parodonta. 
1990;24(3):175-83.
Title translated: Use of synthograft after tooth apicotomy 
with extensive bone defect and marginal apical communica-
tion to periodontium.
142
Jasmina Stipetić, Asja Čelebić, Marina Katunarić, Melita 
Valentić-Peruzović, Danijel Stipetić. Utjecaj životne dobi i 
stupnja ozubljenosti na neke parametre temporomandibular-
nog zgloba. 1990;24(3):185-96.
Title translated: Influence of aging and the loos of teeth on 
some variations of TMJ.
143
Katica Prskalo, Jasna Pandurić, Jozo Šutalo, Stanko 
Vukovojac, Andrej Meniga. Stakleno-ionomerni cementi. 
1990;24(3):197-208.
Title translated: Glass-ionomer cements.
144
Ivan Ceranić. Držači mjesta u prevenciji posljedica preranog 
gubitka mliječnog zuba. 1990;24(3):209-15.
Title translated: Position holders in the prevention of conse-
quences of premature loss of primary teeth.
145
Dragutin Makovec, Vera Čoklica. Endodontsko liječenje u 
rizičnih bolesnika. 1990;24(3):217-22.
Title translated: Endodontic treatment in patients at risk.
146
Vladimir Lapter. Prof. dr. Rajko Sedej 30. godina posveće-
nih Zobozdravstvenom vestniku. 1990;24(3):223.
Title and article were not translated.
147
Naslov preveden: Visokotlačna cink-natrijeva žarulja za 
polimerizaciju kompozitnih materijala.
Andrej Meniga, Jozo Šutalo, Jadranka Rukavina, Davorka 
Azinović, Goran Pichler. Zink and sodium high pressure 
lamps for curing composite resins. 1990;24(4):233-40.
148
Tihomir Švajhler, Goran Knežević. Utjecaj anestezije na 
pojavu postekstrakcijskih komplikacija. 1990;24(4):241-51.
Title translated: Postextraction complications and the choice 
of anesthesia.
149
Nives Mesić-Par, Ančica Pećina-Hrnčević, Stanko Stipetić. 
Klinička i histološka ispitivanja mladih trajnih zubi nakon 
vitalne amputacije pulpe. 1990;24(4):253-62.
Title translated: Clinical and histological examination of 
young permanent teeth after vital amputation of the pulp.
150
Muna Jibrin, Vladimir Lapter. Fotokluzija kao komplemen-
tarna metoda u ortodontskoj dijagnostici. 1990;24(4):263-70.
Title translated: Photocclusion as a complementary method 
in orthodontic diagnosis.
151
Romeo Visković, Marija Vujanović, Vanda Brčić. Prevalen-
cija ortodontskih anomalija te analiza i procjena dentalnog 
zdravlja djece predškolske dobi unutar triju grupacija u 
Zadru. 1990;24(4):271-80.
Title translated: Prevalence of orthodontic anomalies, 
analysis and evaluation of dental health in three groups of 
pre-school children in Zadar.
152
Ana Cekić-Arambašin, Anica Đurđević-Matić, Marinka 
Mravak-Stipetić, Ante Bilić. Efikasnost mekog lasera u 
liječenju oralnih simptoma. 1990;24(4):281-8.
Title translated: Use of soft laser in the treatment of oral 
symptoms.
153
Romeo Visković, Marija Vujanić. Unilateralna fuzija desnog 
centralnog permanentnog sjekutića s prekobrojnim zubom: 
prikaz slučaja i terapijski pristup. 1990;24(4):289-96.
Title translated: Unilateral fusion of the right mesial per-
manent incisor with a supernumerary tooth: case report and 
therapeutic approach.
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154 Naslov preveden: Cerec CAD-CAM keramički inlay-i.
Werner H Mörmann, Zvonimir Curilović. Cerec CAD-
CAM ceramic restorations: a case report after 5 years in 
place. 1991;25(1):3-10.
155
Naslov preveden: Prevalencija zubnog karijesa u školske 
djece prigadskog područja Tripolija, Libija.
MM Baccush, CS. Nayak. Prevalence of dental caries in 
school children from a suburban area in Tripoli; Libya. 
1991;25(1):11-5.
156
Naslov preveden: Uloga ostatnog monomera PMMA-praška 
i metode polimerizacije u nalazu ostatnog monomera polime-
tilmetakrilatne protezne baze.
Vjekoslav Jerolimov, Jurica Krhen, Josip Bešić. The 
role of residual monomer in PMMA powder and methods 
of polymerization in the finding of residual monomer in 
poly(methylmethacrylate) denture base. 1991;25(1):17-23.
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157
Naslov preveden: Ortodontske anomalije i razlike u gnato-
metrijskim varijablama u blizanaca.
Vladimir Lapter, Mladen Šlaj, Želimir Muretić, Dragutin 
Weber. Orthodontic anomalies and differences in gnathomet-
ric variables in twins. 1991;25(1):25-31.
158
Greta Škaljac-Staudt, Ivana Ciglar, Jozo Šutalo, Dubravka 
Čvorišćec. Kvantitativna evaluacija imunoglobulina G, A i 
M humane zubne pulpe. 1991;25(1):33-8.
Title translated: Quantitative evaluation of the immunoglo-
bulin G, A and M in the human dental pulp.
159
Vesna Barac-Furtinović, Ilija Škrinjarić. Dvostruki 
zubi u mliječnoj denticiji i stanje trajnih nasljednika. 
1991;25(1):39-43.
Title translated: Double teeth in primary dentition and find-
ings of permanent successors.
160
Željka Satrapa. Usporedba oralnih nalaza u toku dvaju razli-
čitih antineoplastičnih protokola. 1991;25(1):45-50.
Title translated: Comparison of oral medical findings during 
two different antineoplastic protocols.
161
Miljenko Bačić, Ilija Škrinjarić, Jozo Šutalo. Dentinska 
preosjetljivost: etiologija i metode liječenja. 1991;25(1):51-8.
Title translated: Dentin hypersensitivity: etiology and me-
thods of treatment.
162
Borka Obradović, Ana Cekić-Arambašin. Oralne manifesta-
cije kod šećerne bolesti. 1991;25(1):59-63.
Title translated: Oral manifestations in diabetes.
163
Naslov preveden: Bazične amino kiseline sline u patogenezi 
karijesa.
Ljubica Vranić, Paula Granić, Zdravko Rajić. Basic amino 
acid in the pathogenesis of caries. 1991;25(2):71-6.
164
Naslov preveden: Indijev svjetlosni izvor za polimerizaciju 
kompozita.
Jozo Šutalo, Andrej Meniga, Jadranka Rukavina, Davorka 
Azinović, Goran Pichler. Indium light source for curing 
composite resins. 1991;25(2):77-82.
165
Vladimir Ivanović. Snaga adhezije novijih dentinskih veziv-
nih sistema. 1991;25(2):83-9.
Title translated: Bond strength of newer dentine adhesive 
systems.
166
Kristian Temmer, Danijel Stipetić, Ana Cekić-Arambašin, 
Krešimir Kraljević. Utjecaj sredstva za čišćenje proteze na 
kvasnice protezne baze. 1991;25(2):91-6.
Title translated: Effect of prosthesis cleansing agent on 
prosthetic base fungi.
167
Davor Seifert, Stanko Vukovojac, Želimir Muretić, Josip 
Pandurić. Usporedba položaja nasiona i orbitale na mekim 
tkivima i koštanim strukturama glave u artikulacijskoj tehni-
ci. 1991;25(2):97-102.
Title translated: Comparison of location between nasion 
and orbitale points on soft tissue and on osseal structures, in 
articulatory technique.
168
Ivica Anić, Božidar Pavelić, Danko Vidović. Mogućnost 
primjene CO2 lasera u prevenciji demineralizacije cakline. 
1991;25(2):103-8.
Title translated: Possibility of the application of CO2 laser in 
the prevention of demineralisation of the enamel.
169
Višnja Blašković-Šubat. Učestalost i najčešći položaj zavi-
nuća korijenskih kanala. 1991;25(2):109-15.
Title translated: Frequency and most common localisation of 
root canal curvature.
170
Ančica Pećina-Hrnčević, Nevenka Stevanović. Značenje 
psiholoških faktora u stomatološkom radu u djece iste obite-
lji. 1991;25(2):117-21.
Title translated: Role of psychologic factors in dental prac-
tice with siblings.
171
Hrvoje Brkić, Irina Filipović. Značenje taurodontizma u 
oralnoj kirurgiji - prikaz slučaja. 1991;25(2):123-7.
Title translated: The meaning of traurodontism in oral sur-
gery - case report.
172
Vesna Gaži-Čoklica, Želimir Muretić. Sekularni trend 
kao činilac kraniofacijalnih morfoloških promjena. 
1991;25(3):135-42.
Title translated: Secular trend as a factor of craniofacial 
morphological changes.
173
Ivana Ciglar, Jozo Šutalo, Greta Škaljac-Staudt, Jadran-
ka Božikov. Slina kao činilac karijes rizika u bolesnika od 
šećerne bolesti. 1991;25(3):143-9.
Title translated: Salvia as a risk factor for caries in diabetic 
patients.
174
Ilija Škrinjarić, Vesna Barac-Furtinović. Anomalije mliječ-
nih zuba i stanje trajne denticije. 1991;25(3):151-6.
Title translated: Anomalies of deciduous teeth and findings in 
permanent dentition.
175
Ivica Anić, Božidar Pavelić, Danko Vidović, Marijan Tudja. 
Priprema retencijske površine za kompozitni ispun pomoću 
CO2 lasera. 1991;25(3):157-60.
Title translated: Composite retention area produced by CO2 
laser.
176
Davor Seifert, Josip Pandurić, Želimir Muretić, Stanko 
Vukovojac, Andrej Meniga. Procjena pouzdanosti re-
konstrukcije okluzijske ravnine primjenom ponans kuta. 
1991;25(3):161-6.
Title translated: Evaluation of the reconstruction of occlusal 
plane by use of ponans angle.
177
Marijo Bagatin, Darko Macan, Spomenka Manojlović, 
Žarko Danilović. Centralni odontogeni fibrom mandibule. 
1991;25(3):167-70.
Title translated: Central odontogenic fibroma of the man-
dible.
178
Tonči Staničić. Restoracije cervikalnih lezija stakleno iono-
mernim cementima. 1991;25(3):171-5.
Title translated: Restoration of cervical lesions with glass 
ionomer cements.
179
Darko Macan, Pavel Kobler, Goran Knežević, Jakša Grgu-
rević, Tihomir Švajhler, Ivica Krmpotić, Anka Bunarević, 
Spomenka Manojlović, Abdel Nasser Saleh. Usporedba 
kliničke i patohistološke dijagnoze u oralnoj kirurgiji. 
1991;25(3):177-85.
Title translated: Comparison of clinical and histopathological 
diagnosis in oral surgery.
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180
Ančica Pećina-Hrnčević, Marina Galić. Dysostosis cleido-
cranialis - prikaz slučaja. 1991;25(3):187-91.
Title translated: Dysostosis cleidocranialis - a case report.
181
Ivica Krmpotić. Prof. dr sci. Vladimir Amšel. Povodom 
rođendana. 1991;25(3):192.
Title and article were not translated.
182
Naslov preveden: Utjecaj gubitka zuba na morfogentske 
karakteristike gornje čeljusti.
Sanja Percač, Vasilije Nikolić. Influence of teeth loss on mor-
phometric characteristics of the maxilla. 1991;25(4):199-205.
183
Božidar Pavelić, Ivica Anić, Dora Najžar-Fleger, Božidar 
Stilinović, Kristian Temmer. Antimikrobni učinak vodenih 
pripravaka kalcijevog hidroksida na Streptococcus mu-
tans, Streptococcus faecalis i Candida albicans, in vitro. 
1991;25(4):207-12.
Title translated: The antimicrobial efficiency of aqueous 
solutions of calcium hydroxide on Streptococcus mutans, 
Streptococcus faecalis and Candida albicans, in vitro.
184
Asja Miličić, Mladen Šlaj, Jadranka Kovačić, Sonja Ga-
brić. Kraniometrijske i gnatometrijske osobitosti anomalija 
klase II. u mliječnoj denticiji. 1991;25(4):213-8.
Title translated: Craniometric and gnathometric characteris-
tics of anomalies angle class II in deciduous dentition.
185
Želimir Muretić, Dušan Rak. Promjene vrijednosti 
mandibularnoga kuta i njegovih segmenata tijekom rasta. 
1991;25(4):219-24.
Title translated: Changes in the value of the mandibular 
angle and its segment during growth.
186
Višnja Blašković-Šubat. Oblici glavnog otvora korijenskog 
kanala. 1991;25(4):225-9.
Title translated: Contours of a apical foramen observed 
stereomicroscopically.
187
Jadranka Štefanac-Papić. Evaluacija socio-ekonomskog 
statusa eugnatih i disgnatih ispitanika osnovnoškolskog 
uzrasta. 1991;25(4):231-7.
Title translated: Evaluation of socio-economic status of the 
orthognathous and disgnathous school age examinees.
188
Vladimir Borić, Marijo Bagatin. Kvantitativna deskrip-
tivna analiza maksilarnog luka kod jednostranih rascjepa. 
1991;25(4):239-44.
Title translated: Quantitative descriptive analysis of maxi-
llary arch in unilateral cleft.
189
Franciska Križan, Josip Pandurić. Utjecaj faringealnog 
ventila na retenciju totalne proteze. 1991;25(4):245-51.
Title translated: The importance of the palatal seal for com-
plete denture’s retention.
190
Ančica Pećina-Hrnčević, Ljiljana Buljan. Fetalni alkoholni 
sindrom - prikaz slučaja. 1991;25(4):253-8.
Title translated: The fetal alcohol syndrome - case report.
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191
Tonči Staničić, Jozo Šutalo, Marijan Tudja. Akcesorni 
kanali u području ramifikacije višekorijenskih zubi. 
1992;26(1):3-8.
Title translated: Accessory canals in the region of ramifica-
tion of multirooted teeth.
192
Goranka Prpić-Mehičić, Dunja Kobler, Dora Najžar-Fle-
ger, Jasna Talan-Hranilović, Lidija Šuman. Utjecaj infekci-
je i traume na dentinogenezu. 1992;26(1):9-14.
Title translated: Influence of infection and trauma on den-
tinogenesis.
193
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Mladen Šlaj, Davorin 
Šimunović. Korelacije kraniofacijalnih parametara s dobi 
ispitanika klase II./1 i klase II./2. 1992;26(1):15-20.
Title translated: Correlation between craniofacial parameters 
and age in class II/1 and class II/2 subjects.
194
Mario Štambuk, Jadranka Štefanac-Papić, Zdravko Rajić, 
Dario Štambuk. Higijenske navike očuvanja oralnog zdrav-
lja definiranog uzorka gradske populacije. 1992;26(1):21-7.
Title translated: Hygienic habits of oral health care in a 
defined sample of urban population.
195
Borka Obradović, Ana Cekić-Arambašin. Adherencija Can-
dide albicans na oralne epitelne stanice oboljelih od diabetes 
mellitusa. 1992;26(1):29-34.
Title translated: Adherency of Candida albicans to oral epi-
thelium in diabetics.
196
Mirjana Udovičić. Stafilokokne i streptokokne infekcije 
pulpe i periapeksa. 1992;26(1):35-40.
Title translated: Staphylococcal and streptococcal pulp and 
periapex infections.
197
Adnan Ćatović, Ivo Baučić, Dragutin Komar. Stanje zubi 
i protetskih nadomjestaka u grupi gerijatrijskih pacijenata. 
1992;26(1):41-5.
Title translated: The state of teeth and prosthetic appliances 
in a group of geriatric patients.
198
Ileana Linčir, Kata Rošin-Grget. Neželjeni učinak fluora 
- dentalna fluoroza. 1992;26(1):47-53.
Title translated: Side effect of the fluoride - dental fluorosis.
199
Jasmina Stipetić, Asja Čelebić, Goranka Prpić-Mehičić. 
Mikrobiološka flora plaka ispod mostova od zlatnih legura. 
1992;26(1):55-60.
Title translated: Microbial plaque composition under golden 
pontics.
200
Kata Rošin-Grget, Olga Lulić-Dukić, Dubravka Radionov, 
Biserka Jelušić-Franulović, Ileana Linčir. Dentalno 
zdravlje u djece osnovne škole “Retkovec” u Zagrebu. 
1992;26(1):61-6.
Title translated: Dental health of children in primary school 
“Retkovec” in Zagreb.
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201
Zavod za mobilnu protetiku. In memoriam: Prof.dr.sc.Danko 
Nikšić (1929.-1982.). 1992;26(1):67.
Title and article were not translated.
202
Goran Knežević. Otvorenje novog poslovnog prostora Sto-
matološkog fakulteta u Zagrebu. 1992;26(1):68-70.
Title and article were not translated.
203
Naslov preveden: Učestalost taurodontizma u hrvatskoj 
populaciji.
Hrvoje Brkić, Ivana Bagić, Denis Vojvodić. The prevalence 
of taurodontism in Croatian population. 1992;26(2):79-84.
204
Naslov preveden: Elektromiografska analiza funkcije muscu-
lus temporalisa kod nosioca totalnih proteza u dva vremen-
ska razdoblja.
Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović. An EMG analysis 
of temporal muscle function in complete denture wearers at 
two observation stages. 1992;26(2):85-92.
205
Naslov preveden: Laserska polimerizacija kompozitnih 
materijala.
Andrej Meniga, Jozo Šutalo, Davorka Azinović, Goran 
Pichler. Blue laser curing of composites. 1992;26(2):93-8.
206
Ilija Škrinjarić, Marijan Gašpar, Ivana Bagić, Domagoj 
Glavina. Morfološke varijacije trajnih molara u pacije-
nata s Downovim sindromom: analiza sraštanja korijena. 
1992;26(2):99-107.
Title translated: Morphological variations of permanent 
molars in patients with Down’s syndrome: analysis of root 
fusion.
207
Mladen Šlaj, Andrej Meniga, Darije Plančak. Raspodjela 
sila aktivnih ploča utvrđena elektrootporničkim davačima. 
1992;26(2):109-16.
Title translated: Distribution of active plate forces by electri-
cal resistance strain gauge transducers.
208
Davor Katanec. Procjena efikasnosti antibiotika kod akutne 
odontogene infekcije. 1992;26(2):117-22.
Title translated: The assesment of antibiotic efficiency in 
therapy of acute odontogenic infections.
209
Mario Legović, Marijan Župan. Nepravilnosti okluzije kod 
djece s mješovitom denticijom. 1992;26(2):123-32.
Title translated: Occlusal anomalies in children with mixed 
dentition.
210
Iva Vidas. Terapijski pristup oralnim prekancerozama. 
1992;26(2):133-8.
Title translated: Therapeutical approach to oral precancer-
osis.
211
Jozo Šutalo, Branka Ledić, Sanja Huljev, Ivica Anić. Klasi-
fikacija dentinskih adheziva. 1992;26(2):139-46.
Title translated: Classification of dentin bonding agents.
212
Mira Broz, Sandra Fridrih, Darko Ropac. Kontrola one-
čišćenja zraka stomatološke ordinacije kvantitativnim aerobi-
ološkim metodama. 1992;26(2):147-53.
Title translated: Control of air pollution in dental office 
assessed on the basis of quantitative aerobiological methods.
213
Naslov preveden: Gnatometrijska obilježja ispitanika sa 
znakovima koronarne kompresije i bez njih.
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Mladen Šlaj, Rajka 
Brčić. Gnathometric characteristics of subjects with and 
without signs of coronary crowding. 1992;26(3):163-8.
214
Ilija Škrinjarić, Ivana Bagić, Domagoj Glavina, Mari-
jan Gašpar. Taurodontizam kod Downovog sindroma. 
1992;26(3):169-74.
Title translated: Taurodontism in Down’s syndrome.
215
Marinka Mravak-Stipetić, Ana Cekić-Arambašin, Ahmed 
Pirkić. Patohistološki i morfometrijski parametri u procjeni 
oralnog lichen rubera. 1992;26(3):175-80.
Title translated: Histopathologic and morphometric para-
meters in the assessment of oral lichen ruber.
216
Dragutin Komar, Zlatko Kelović, Adnan Ćatović, Tomislav 
Ivaniš. Inervacija periodontalnog ligamenta odrasla čovjeka. 
1992;26(3):181-5.
Title translated: Innervation of the human periodontal liga-
ment.
217
Melita Valentić-Peruzović, Andrej Meniga, Asja Čelebić. 
Utjecaj mastikacijskih pritisaka na izometričnu aktivnost ele-
vatora mandibule u ispitanika s gornjom totalnom protezom. 
1992;26(3):187-94.
Title translated: The influence of the masticatory forces on 
the isometric activity of the elevators of the mandible in the 
complete upper denture wearers.
218
Đim Pavičić, Vjekoslav Jerolimov, Radovan Dejanović. 
Istraživanje zaostalog monomera u poli(metilmetakrilatnim) 
smolama postupkom infracrvene spektrofotometrije. 
1992;26(3):195-202.
Title translated: A study of residual monomer in 
poly(methylmethacrylate) resins by infrared spectrophoto-
metry.
219
Stanislav Vukovojac, Davor Seifert. Komparativna analiza 
kinematski određene šarnirske osi mandibule i Hobo točke. 
1992;26(3):203-9.
Title translated: A comparative analysis of the mandibular 
cinematically determinated hinge axis and the referent 
Hobo’s point.
220
Dušan Rak, Želimir Muretić. Varijacije sagitalnih međuče-
ljusnih odnosa kod ortodontskih nepravilnosti i neutrookluzi-
je. 1992;26(3):211-7.
Title translated: Variations of sagital maxillomandibular rela-
tions in orthodontic anomalies and neutro-occlusions.
221
Tomislav Ivaniš, Jasenka Živko-Babić, Biserka Lazić, 
Hanzi Predanić-Gašparac. Učestalost primjene samostalnih 
krunica i dob pacijenata. 1992;26(3):219-25.
Title translated: Frequency of the application of solitary 
crowns and the age of patients.
222
Ilija Škrinjarić. Šezdeset godina od pojave prve pri-
marne publikacije iz dječje stomatologije u Hrvatskoj. 
1992;26(3):227-30.
Title translated: Sixty years after appearance of the first 
primary publication in the field of children’s dentistry in 
Croatia.
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223
Dora Najžar-Fleger. In memorian: Dr. Stjepan Šalković 
(1921.-1992.). 1992;26(3):231.
Title and article were not translated.
224
Vlado Carek, Magdalena Eger, Ružica Požgaj, Nada Horš. 
Citotoksično i genotoksično ispitivanje magnetskih slitina 
Sm CO5. 1992;26(4):239-44.
Title translated: A cytotoxic and genotoxic study of magnetic 
Sm CO5 alloys.
225
Katica Prskalo, Stanko Vukovojac. Iznos Bennett-kretnje 
prema kliničkom nalazu okluzije. 1992;26(4):245-50.
Title translated: The amount of Bennett-movement according 
to occlusion.
226
Marina Ognjenović, Ana Cekić-Arambašin. Pove-
zanost HLA-DR antigena s oralnim lichen planusom. 
1992;26(4):251-4.
Title translated: Correlation between HLA-DR antigens and 
oral lichen planus.
227
Ivica Krmpotić, Nevena Čmelik, Višnja Gašpert. Isku-
stva s neposrednim liječenjem antrooralne komunikacije. 
1992;26(4):255-9.
Title translated: An experience with immediate antrooral 
communication treatment.
228
Marijo Bagatin, Damir Milaković, Mira Ivaniš-Devčić. 
Piogeni granulom. 1992;26(4):261-5.
Title translated: Pyogenic granuloma.
229
Olga Lulić-Dukić, Vera Bratković-Balog. Terapija herpes 
simplexa u djece. 1992;26(4):267-70.
Title translated: The therapy of herpes simplex in children.
230
Marina Katunarić, Jozo Šutalo, Greta Škaljac-Štaudt, Ante 
Katunarić, Asja Čelebić. Promjene na zubnim tkivima kod 
insuficijencije ezofagogastričnog ušća. 1992;26(4):271-8.
Title translated: Tooth tissue changes in esophagogastric 
passage insuficiency.
231
Ivica Anić, Adil Džubur. Temperaturne promjene unutar 
pulpne komore, na površini cakline i korijena molara, in 
vitro, izazvane CO2 laserom: preliminarno ispitivanje. 
1992;26(4):279-84.
Title translated: Temperature changes inside the molar pulp 
chamber and on the enamel and root surfaces induced by the 
CO2 laser beam, in vitro: preliminary report.
232
Naslov preveden: Usporedba nastavnog plana na Stomato-
loškom fakultetu u Zagrebu s odgovarajućim planovima u 
europskim zemljama.
Pavel Kobler, Goran Knežević. Adjustment of the Zagreb 
University School of Dentistry curriculum to the correspon-
ding curricula in the European contries. 1992;26(4):285-8.
233
Ilija Škrinjarić. Povodom sedamdesete obljetnice izlaska 
iz tiska Radoševićeve knjige “Problemi zubarstva u vidu 
fizikalne kemije”. 1992;26(4):289-95.
Title translated: On the occasion of the 70th anniversary of 
the appearance of Radošević’s book “Problems of dentistry 
in the light of physical chemistry”.
234
Goran Knežević. Dan stomatološkog fakulteta u Zagreb. 
1992;26(4):297-300.
Title and article were not translated.
235
Ilija Škrinjarić. Od utemeljenja katedre za stomatologiju 
do suvremene stomatološke klinike KBC-a Zagreb. 
1992;26(4):300-1.
Title and article were not translated.
236
Hrvoje Brkić. Osnovano Hrvatsko traumatološko društvo. 
1992;26(4):301-2.
Title and article were not translated.
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237
Naslov preveden: Raspodjela dodira stražnjih zuba u cenral-
noj okluziji.
Sanja Percač, Alexandar Gutowski, Krešimir Kraljević, 
Helena Percač. Distribution of posterior tooth contacts in 
centric occlusion. 1993;27(1):1-9.
238
Naslov preveden: Učinak Butadin-akrilnog umreživača na 
udarnu čvrstoću poli(metilmetakrilata).
Vjekoslav Jerolimov, RG Jagger, R Huggett. Effect of 
butadiene acrylate cross-linking on impact strength of poly 
methyl methacrylate. 1993;27(1):11-5.
239
Naslov preveden: Resopcija alveolarnog grebena utvrđena na 
ortopantomogramima.
Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović, Goranka Prpić, 
Jasmina Stipetić. Alveolar ridge resorption as detected on 
panoramic radiographs. 1993;27(1):17-23.
240
Hrvoje Brkić, Manuela Brajković, Pavel Kobler, Darko 
Macan. Idiopatska trigeminalna neuralgija: petogodišnja 
studija. 1993;27(1):25-33.
Title translated: Idiopatic trigeminal neuralgia: five years 
study.
241
Stanko Vukovojac, Davor Seifert, Relja Kepert. Odnos 
radijusa šarnirske kretnje i dužinskih osi gornjih i donjih 
medijalnih inciziva. 1993;27(1):35-9.
Title translated: Correlation between the hinge movement 
radius and long axes of the upper and lower incisors.
242
Ivan Bokan. Jednofazna tehnika pokrivanja gingivnih recesi-
ja. 1993;27(1):41-9.
Title translated: Single-phase technique of covering gingival 
recession.
243
Marijo Bagatin, Spomenka Manojlović, Ivan Zajc, Vesna 
Čaćinović-Matić. Monostotska fibrozna displazija kostiju 
lica. 1993;27(1):51-7.
Title translated: Monostotic fibrous dysplasia of the facial 
bones.
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244
Spomenka Manojlović, Dunja Buntak-Kobler, Dora Naj-
žar-Flegar. Erozije zubnih tkiva. 1993;27(1):59-64. Title translated: Hard dental tissue erosions.
245
Ančica Pećina-Hrnčević, Višnja Dekorti-Jagić. Liječenje 
uzdužnog prijeloma krune i korijena mladog trajnog zuba. 
1993;27(1):65-9.
Title translated: Treatment of the longitudinal fracture of the 
crown and the root of a young permanent tooth.
246
Zdravko Rajić, Jadranka Štefanac-Papić, M Štambuk, Da-
rio Štambuk. Higijenske navike u očuvanju oralnog zdravlja. 
1993;27(1):71-7.
Title translated: Hygienic habits of oral health care.
247
Asja Miličić, Marija Hunski. 70. rođendan prof. dr. Vladi-
mira Laptera. 1993;27(1):79.
Title and article were not translated.
248
Naslov preveden: Usporedba standardne i pulsno-laserske 
polimerizacije kompozitnih materijala.
Zrinka Šutalo, Andrej Meniga, Jozo Šutalo, Davorka 
Azinović, Goran Pichler. Comparison between standard and 
pulsed coherent light polymerization. 1993;27(2):87-94.
249
Naslov preveden: Analiza razvoja i okluzalne karakteristike 
u primarnoj denticiji kod ispitanika sa i bez zbijenosti trajnih 
zubi.
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Mladen Šlaj, Senka 
Rajić. Analysis of developmental and occlusal characteristics 
of primary dentition in examinees with and without crow-
ding of permanent teeth. 1993;27(2):95-103.
250
Tonči Staničić, Marijan Tuđa. Erozije humane cakline iza-
zvane kiselim napicima in vitro. 1993;27(2):105-11.
Title translated: Erosion of human enamel caused by in vitro 
acid beverages.
251
Denis Vojvodić, Hanzi Predanić-Gašparac, Hrvoje Brkić. 
Vezna čvrstoća polimera i metala ostvarena “silicoater” 
postupkom. 1993;27(2):113-20.
Title translated: The bond strength of polymers and metals 
using “silicoater” technique.
252
Spomenka Manojlović, Dunja Buntak-Kobler, Dora 
Najžar-Flegar. Stanje tvrdih zubnih tkiva kod radnika u 
akumulatorskim stanicama. 1993;27(2):121-8.
Title translated: The condition of tooth hard tissue among 
workers in the battery manufactory.
253
Marina Lapter, Želimir Muretić. Rentgenkefalometrijska 
procjena promjena sagitalnog položaja usana tijekom rasta i 
razvoja. 1993;27(2):129-34.
Title translated: Cephalometric analysis of the changes of the 
sagital position of the lips during growth.
254
Zlatko Mihelčić, Jadranka Keros, Vera Arko. Ovisnost 
razine glukoze u krvi o adrenalinu pridodanom lokalnom 
anestetiku. 1993;27(2):135-41.
Title translated: Correlation of blood-glucose level and 
adrenaline-added local anaesthesia.
255
Karmen Potočki-Tukša, Sanja Šegović. Parodontno zdravlje 
u Hrvatskoj. 1993;27(2):143-7.
Title translated: Periodontal health in Croatia.
256
Dušan Rak, Mladen Šlaj, Senka Rajić. Opružni aktivator 
- nova mogućnost u tretmanu skeletnog otvorenog zagriza. 
1993;27(2):149-55.
Title translated: Spring activator - a new appliance in skeletal 
open bite treatment.
257
Jozo Šutalo, Branka Ledić, Sanja Huljev. Pandža-kvržica. 
1993;27(2):157-60.
Title translated: Talon cusp.
258
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ugovor 
o međusobnim odnosima nakladnika u izdavanju znan-
stveno-stručnog časopisa Acta Stomatologica Croatica. 
1993;27(2):161-2.
Title and article were not translated.
259
Naslov preveden: Djelomična pulpotomija kod sjekutića sa 
slomljenim krunama-rezultat 3-15 godina nakon tretmana.
Miomir Cvek. Partial pulpotomy in crown - fractured inci-
sors - result 3 to 15 years after treatment. 1993;27(3):167-73.
260
Naslov preveden: Citotoksično djelovanje Ca(OH)2 mate-
rijala za punjenje korijenskog kanala na vezivno, koštano i 
mišićno tkivo.
Dunja Buntak-Kobler, Goranka Prpić-Mehičić, Dora 
Najžar-Fleger, Marina Katunarić, Jasna Talan-Hranilović, 
Lidija Šuman. Cytotoxicity of Ca(OH)2 endodontic sealers 
on connective, muscle and bone tissues. 1993;27(3):175-80.
261
Naslov preveden: Komparativna studija o djelovanju meridol 
tekućine na smanjenje upalnih promjena gingive.
Zdravko Rajić, Neda Zdilar-Černy, Alenka Rajić. Compara-
tive study on Meridol solution effect in reducing inflamma-
tory changes in the gums. 1993;27(3):181-6.
262
Tonči Staničić, Marijan Tuđa. Utjecaj salivarne pelikule na 
nastanak erozije cakline in vitro. 1993;27(3):187-93.
Title translated: Effect of salivary pellicle on the occurrence 
of enamel erosion in vitro.
263
Jozo Šutalo, Sanja Huljev, Branka Ledić, Ivica Anić. Fuzija 
i geminacija trajnih zubi. 1993;27(3):195-8.
Title translated: Fusion and gemination of the permanent 
teeth.
264
Kata Rošin-Grget, Ileana Linčir, Zlata Bujanović, Josipa 
Kern. Karijespreventivni učinak aminfluorid otopine razli-
čitih koncentracija fluorida i različite učestalosti primjene u 
predškolske djece. 1993;27(3):199-204.
Title translated: Caries-preventive effect of amine fluoride 
solution with different fluoride concentrations and different 
frequency of application in preschool children.
265
Biserka Lazić, Tomislav Ivaniš, Jasenka Živko-Babić, 
Dragutin Komar, Slobodan Galjanić. Učestalost primjene 
različitih vrsta mostova u odnosu na dob pacijenata. 
1993;27(3):205-12.
Title translated: Frequency of the applications of different 
kinds of bridges in relation to the age of the patients.
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266
Iva Vidas, Veljko Hajduković, Mirjana Djelajlija. Učestalost 
oralnih prekanceroznih lezija u nositelja pojedinih krvnih 
grupa. 1993;27(3):213-9.
Title translated: Frequency of oral precancerous lesions in 
particular blood group carriers.
267
Kristian Temmer, Branko Kota, Spomenka Manojlović. Pri-
mjena vazodilatatora jontoforezom u terapiji stomatopiroza i 
stomatodinija. 1993;27(3):221-6.
Title translated: Burning and painfull mouth treatment with 
vasodilatory iontophoresis.
268
Dolores Biočina-Lukenda, Ana Cekić-Arambašin. Limfo-
citna aktivnost kod oralnog lichen planusa. 1993;27(3):227-
31.
Title translated: Lymphocyte activity in oral lichen planus.
269
Leif Tronstad, Ilija Škrinjarić. Kraj jednog razdoblja. 
1993;27(3):233.
Title and article were not translated.
270
Vladimir Lapter. Vijesti iz svjetske zdravstvene organizacije. 
1993;27(3):235-7.
Title and article were not translated.
271
Naslov preveden: Dentinometrijske karakteristike ispitanika 
s primarnom kompresijom.
Vesna Gaži-Čoklica, Asja Miličić, Mladen Šlaj, Sonja 
Gabrić, Senka Rajić. Dentometric characteristics of exami-
nees with primary crowding. 1993;27(4):243-50.
272
Naslov preveden: Tlačna i posmična otpornost sveze kompo-
zita i dentina.
Jozo Šutalo, Ivica Anić, Sanja Šegović. Transverse and 
pressure resistance of composite shear bond strength on 
dentine. 1993;27(4):251-4.
273 Naslov preveden: Trichomonas tenax u usnoj šupljini.
Sanja Šegović, Jasminka Granić, Dunja Buntak-Kobler, 
Karmen Potočki-Tukša. Trichomonas tenax in human oral 
cavity. 1993;27(4):255-61.
274
Ante Omrčen, Vjekoslav Jerolimov, Anđa Alajbeg. 
Istraživanje zaostaloga benzoil peroksida u poli(metilmeta-
krilatnim) smolama postupkom plinske kromatografije. 
1993;27(4):263-71.
Title translated: A study of residual benzoyl peroxide in poly 
(methyl methacrylate) resins by gas chromatography.
275
Ivana Bagić, Ilija Škrinjarić. Prevalencija zubnog karijesa 
kod Downovog sindroma. 1993;27(4):273-9.
Title translated: Prevalence of dental caries in Down syn-
drome.
276
Tonči Staničić. Kemijska obrada korijenskog kanala. 
1993;27(4):281-8.
Title translated: Chemical treatment of root canal.
277
Jelka Leušić-Barbarić, Ana Cekić-Arambašin. Herpes 
zoster - prikaz slučaja. 1993;27(4):289-92.
Title translated: Herpes zoster - case report.
278
Alen Ahmetović, Darko Macan, Krešimir Rukavina, Igor 
Francetić, Mato Sušić. Vodič kroz lijekove i nuspojave u 
usnoj šupljini. 1993;27(4):293-8.
Title translated: A reference guide to drugs and side effects in 
the oral cavity.
279
Mira Broz, Darko Ropac. Lomovi pokretnih parcijalnih 
proteza. 1993;27(4):299-304.
Title translated: Fracture of removable partial dentures.
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280
Naslov preveden: Učinak dužine molekularnog lanca umre-
živača na temperaturu staklastog prijelaza toplopolimerizira-
jućih smola za baze proteza.
Vjekoslav Jerolimov, Robert G Jagger, Paul J. Millward. 
Effect of cross-linking chain length on glass transition 
of a dough-moulded poly(methylmethacrylate) resins. 
1994;28(1):3-9.
281
Naslov preveden: Ocjenjivanje nekoh kefalometrijskih meto-
da mjerenjem pri određivanju nagiba protetske plohe.
Asja Čelebić, Hrvoje Brkić, Zvonimir Kaić, Melita Valentić-
Peruzović, Denis Vojvodić. Evaluation of some lateral 
cephalometric methods for determination of occlusal plane 
inclination. 1994;28(1):11-8.
282
Jasenka Živko-Babić, Marija Jarić, Tomislav Ivaniš, Hanzi 
Predanić-Gašparac. Utjecaj temperature pečenja keramič-
kih slojeva na mikrostrukturne promjene Co-Cr legure. 
1994;28(1):19-24.
Title translated: The influence of temperature during ceramic 
firing cycles on the microstructure of Co-Cr alloys.
283
Tatjana Klarić-Jurković, Krešimir Kraljević, Prosper 
Matković. Promjene trvdoće kobalt-krom legura poslije 
dodavanja jednom lijevane legure. 1994;28(1):25-32.
Title translated: Effects of admixing previously cast alloy on 
Co-Cr alloy hardness.
284
Rajka Brčić, Vesna Gaži-Čoklica, Asja Miličić. Usporedba 
statističkih metoda pri praćenju rasta zubnih nizova. 
1994;28(1):33-9.
Title translated: Comparison of the statistical methods in the 
follow-up of the growth of dentition.
285
Zrinka Šutalo, Andrej Meniga. Kompenzacija polimeriza-
cijske kontrakcije kompozitnih ispuna. 1994;28(1):41-6.
Title translated: Polymerization contraction of composite 
resin filling.
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286
Marica Živko, Dora Najžar-Fleger, Goranka Prpić-Mehi-
čić, Dunja Buntak-Kobler. Kliničko provjeravanje kompo-
zitnih ispuna interkaninog područja. 1994;28(1):47-53.
Title translated: Clinical evaluation of intercanine resin 
fillings.
287
Ojdana Marinović, Ana Cekić-Arambašin. Mikuliczeva 
bolest - prikaz slučaja. 1994;28(1):55-9.
Title translated: Mikulicz’s disease - case report.
288
Damir Roki, Božidar Baćani. Nazoalveolarna cista - prikaz 
slučaja. 1994;28(1):61-4.
Title translated: A nasoalveolar cyst - case report.
289
Krešimir Kraljević, Hanzi Predanić-Gašparac. In memo-
riam: Prof.dr.Miroslav Suvin 1899-1994. 1994;28(1):65-6.
Title and article were not translated.
290
Goran Knežević. In memoriam: Prof.dr.Ivica Krmpotić 
1944-1994. 1994;28(1):66-7.
Title and article were not translated.
291 Vladimir Lapter. U okružju znanosti. 1994;28(2):75-82. Title translated: Science and its ambience.
292
Josip Perinić, Vjekoslav Jerolimov. Antropološko-protetski 
aspekt gubitka zubi i opskrbe mobilnim protezama nekih 
otočkih populacija istočnoga Jadrana. 1994;28(2):83-96.
Title translated: Anthropologic-prosthetic aspect of edentia 
and supply with mobile prostheses in some island popula-
tions of the East Mediterranean.
293
Vedran Uglešić, Mišo Virag. Vrednovanje osteosinteze 
minipločicom “Instrumentarija” u liječenju prijeloma donje 
čeljusti. 1994;28(2):97-105.
Title translated: Evaluation of the mandibular fractures 
treated with “Instrumentarija” mini-plate system.
294
Marina Katunarić, Dunja Buntak-Kobler, Jozo Šutalo, 
Ante Katunarić, Asja Čelebić. Prevalencija karijesa u osoba 
s bolestima gornjeg probavnog trakta. 1994;28(2):107-11.
Title translated: Caries prevalence in patients with diseases 
of the upper digestive tract.
295
Marinka Mravak-Stipetić, Ana Cekić-Arambašin, Ahmed 
Pirkić, Milutin Dobrenić, Daniel Stipetić. Tendencije uče-
stalosti nekih histopatoloških promjena pri različitim klinič-
kim oblicima oralnog Lichena Rubera. 1994;28(2):113-20.
Title translated: Tendencies of some histopathological 
changes in various clinical forms of oral lichen ruber.
296
Hrvoje Brkić, Denis Vojvodić, Asja Čelebić. Evaluacija 
diplomskih radova Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu od 1983.-93. 1994;28(2):121-38.
Title translated: Evaluation of graduate theses at the Zagreb 
University School of Dentistry 1983-93.
297
Višnja Blašković-Šubat. Utjecaj sistemskih bolesti na 
radiološki nalaz alveolarne kosti gornje i donje čeljusti. 
1994;28(2):139-45.
Title translated: Effect of systemic diseases on the alveolar 
bone radiogram.
298
Nada Galić, Jozo Šutalo, Goranka Prpić-Mehičić, Ivica 
Anić. Dentalni amalgam. 1994;28(2):147-53. Title translated: Dental amalgam.
299
Tomislav Šušković, Dina Vukičević-Baudoin, Danijel Pla-
ninc. Značenje kemoprofilakse endokarditisa odontogenog 
podrijetla. 1994;28(2):155-60.
Title translated: Importance of chemoprophylaxis in endocar-
ditis of odontogenic origin.
300
Krešimir Kraljević, Hanzi Predanić-Gašparac. Prof.dr. 
Alexander Gutowski. 1994;28(2):161.
Title and article were not translated.
301
Naslov preveden: Funkcionalna i estetska rehabilitacija pa-
cijenata s onkološkim defektima donjeg dijela usne šupljine. 
Prvi dio: pretprotetska kirurgija.
Ivica Krmpotić. Functional and aesthetic rehabilitation of 
patients with oncologic defects of lower oral cavity. Part one:
Preprosthetic surgery. 1994;28(3):171-5.
302
Vlado Carek, Vjekoslav Jerolimov, Ružica Rozgaj. Ci-
totoksičnost i genotoksičnost nekih stomatoloških legura. 
1994;28(3):177-83.
Title translated: Cytotoxicity and genotoxicity of some 
dental alloys.
303
Tatjana Klarić-Jurković, Krešimir Kraljević, Tanja Mat-
ković. Utjecaj dodavanja lijevane legure na metalografsku 
strukturu kobalt-krom odljevaka. 1994;28(3):185-93.
Title translated: Effects of the addition of cast alloy over the 
metalographic structure of cobalt-chromium castings.
304
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Senka Rajić, Mladen 
Šlaj. Procjena čeljusnog rasta na prijelazu mješovite u trajnu 
denticiju. 1994;28(3):195-201.
Title translated: Longitudinally followed up study of maxi-
llary growth on crossing from mixed to permanent dentition.
305
Greta Škaljac-Staudt, Ivana Ciglar, Marina Katunarić. 
Imunološki status periapeksnih cista. 1994;28(3):203-8.
Title translated: Immune response in subjects with periapical 
cysts.
306
Stanislav Batkovski. Povijesni prikaz smolom vezanih mo-
stova. 1994;28(3):209-15.
Title translated: A historical review of resin bonded bridges.
307
Jasenka Živko-Babić, Ketij Mehulić, Tomislav Ivaniš, 
Hanzi Predanić-Gašparac. Pregled pojedinih keramičkih 
sustava. I.dio: Povijesni razvoj keramike. 1994;28(3):217-21.
Title translated: A review of current ceramic systems. Part 
one: Historical development of ceramics.
308
Ivan Bokan. Kirurško uklanjanje parodontnog džepa: jedno-
godišnji rezultati. 1994;28(3):223-9.
Title translated: Surgical removal of periodontal pockets:
one-year results.
309
Hrvoje Brkić, Josip Škavić, Davor Strinović. Postmor-
talna identifikacija tijela postignuta statusom zubala. 
1994;28(3):231-6.
Title translated: Post mortem identification of a body by use 
of dental evidence.
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310 Goran Knežević. Ljetopis 1948.-1993. 1994;28(3):237. Title and article were not translated.
311
Naslov preveden: Funkcionalna i estetska rehabilitacija pa-
cijenata s onkološkim defektima donjeg dijela usne šupljine. 
Drugi dio: protetska rekonstrukcija.
Ivica Krmpotić, Stanislav Vukovojac. Functional and 
aesthetic rehabilitation of patient with oncologic defects 
of lower oral cavity. Part two: Prosthetic reconstruction. 
1994;28(4):247-52.
312
Biserka Bujanović, Vida Demarin, Želimir Muretić. Pro-
cjena protoka krvi u vanjskoj karotidnoj arteriji i njezinim 
glavnim granama primjenom kontinuiranog ultrazvučnog 
vala. 1994;28(4):253-60.
Title translated: Assessment of blood flow in external carotid 
artery and its main branches by continuous ultrasonic waves.
313
Marija Hunski. Akustička analiza govornog statusa ispitani-
ka s ortodontskim anomalijama. 1994;28(4):261-70.
Title translated: Acoustic analysis of speech status for sub-
jects with orthodontic anomalies.
314
Asja Miličić, Vesna Gaži-Čoklica, Marina Lapter. Razvojne 
anomalije genetski nestabilnih zubi. 1994;28(4):271-9.
Title translated: Developmental anomalies of genetically 
instable teeth.
315
Ana Cekić-Arambašin, Suzana Brozović. Procjena imuno-
loške reaktivnosti kod rekurentnih aftoznih ulceracija (RAU) 
tijekom imunostimulacijske terapije. 1994;28(4):281-6.
Title translated: Assessment of immunoreactivity in recurrent 
aphthous ulcerations (RAU) during immunostimulation 
therapy.
316
Hrvoje Brkić, Jadranka Keros, Marinka Mravak-Stipetić, 
Tihomil Žiger. Djelovanje pušenja duhana na tvrda i meka 
tkiva usne šupljine. 1994;28(4):287-94.
Title translated: Effects of tobacco on hard and soft tissues of 
oral cavity.
317
Naslov preveden: Stereolitography - nova metoda planiranja 
implantoloških zahvata nakon mandibularne rekonstrukcije.
Josip Bill, Thomas Betz, Ivan Bokan, Jurgen Reuter. Ste-
reolitography - a new method of implantological operation 
planning after mandibular reconstruction. 1994;28(4):295-
300.
318
Naslov preveden: Predimplantološka dijagnostička radiogra-
fija s programima Dental-CT.
Thomas Betz, Josip Bill, Ivan Bokan, Jurgen Reuter. 
Preimplantological diagnostic radiography with dental-CT 
software. 1994;28(4):301-5.
319
Olga Lulić-Dukić, Dubravka Radionov, Želimir Mure-
tić, Jadranka Čosić, Sonja Gazić-Pokupec. Komplicirani 
prijelom krune i korijena gornjeg centralnog sjekutića. 
1994;28(4):307-12.
Title translated: Complicated fracture of the upper central 
incisor crown and root.
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320
Naslov preveden: Temperature ultrafil sustava za punjenje 
korijenskog kanala.
Ivica Anić, Koukichi Matsumoto, Jozo Šutalo. Tempera-
tures of the ultrafil cannula surface and extruded gutta-per-
cha mass. 1995;29(1):3-7.
321
Naslov preveden: Povezanost stupnja konverzije i transmisi-
je svjetla kroz uzorak kompozitnog materijala.
Zrinka Tarle, Andrej Meniga, Jozo Šutalo. Correlation 
between degree of conversion and light transmission through 
resin composite samples. 1995;29(1):9-14.
322
Vlado Carek, Vjekoslav Jerolimov. Utjecaj lateralne 
kretnje proteze na vrijednost magnetske retencije sile. 
1995;29(1):15-22.
Title translated: Effect of prosthesis lateral movement on the 
value of magnetic retention force.
323
Melita Valentić-Peruzović, Asja Čelebić, Ratko Magjarević, 
Mario Cifrek. Analiza elektromiografskih i gnatosonijskih 
signala pomoću kompjutorizirane EMG-a-1 aparature. 
1995;29(1):23-31.
Title translated: Electromyographic and gnathosonic signals 
analysis by PC based EMGA device.
324
Darko Macan, Berislav Perić, Zdenko Krajina, Mišo 
Virag, Krešimir Rukavina. Vrednovanje umjetne sline naše 
proizvodnje u liječenju postiradijacijske kserostomije.  
2. Petogodišnja primjena. 1995;29(1):33-40.
Title translated: Evaluation of a saliva substitute developed 
for postiradiation xerostomia treatment. 2. Five-year experi-
ence.
325
Ljiljana Valentak, Dora Najžar-Fleger, Zdravko Ra-
jić. Utjecaj prehrane i prehrambenih navika na karijes. 
1995;29(1):41-6.
Title translated: Effect of diet and dietary habits on caries.
326
Miroslav Miličević, Adnan Ćatović, Franjo Kovačiček. 
Utjecaj različitih priprema površine Ag-Pd konstrukcija 
Maryland mostova na dinamičku čvrstoću spoja metal-kom-
pozit. 1995;29(1):47-53.
Title translated: Influence of different surface preparations of 
Ag-Pd Maryland bridge constructions on dynamic strength 
of the composite-metal interface.
327
Jasenka Živko-Babić, Tomislav Ivaniš, Ketij Mehulić, 
Hanzi Predanić-Gašparac. Pregled pojedinih keramičkih 
sustava. II. dio: sastav i svojstva. 1995;29(1):55-62.
Title translated: A review of current ceramic systems. Part 
two: The composition and properties.
328
Goran Knežević, Jakša Grgurević, Spomenka Manojlović, 
Fabijan Knežević. Nedoumice u dijagnostici i liječenju 
odontogenih tumora. 1995;29(1):63-9.
Title translated: Dilemmas in the diagnosis and treatment of 
odontogenic tumors.
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329
Naslov preveden: Učinak Ga-As lasera na Streptococcus 
mutans i temperaturne promjene na koži i sluznici.
Ivica Anić, Božidar Pavelić, Dora Najžar-Fleger, Ana 
Cekić-Arambašin. Effects of soft Ga-As laser on Streptococ-
cus mutans and on skin and mucosa temperature changes. 
1995;29(2):79-83.
330
Naslov preveden: Vrijednosti limfocita u bolesnika s reku-
rentnim aftoznim ulceracijama.
Ana Cekić-Arambašin, Suzana Brozović, Ksenija Srđak-
Jorgić. Lymphocyte values in patients with recurrent 
aphthous ulceration. 1995;29(2):85-90.
331
Marinka Mravak-Stipetić, Ahmed Pirkić, Milutin Do-
brenić, Ana Cekić-Arambašin. Promjene aktivnosti kisele 
fosfataze (KF) kod oralnog lichena planusa pri različitom 
kliničkom intenzitetu bolesti. I. Promjene aktivnosti kisele 
fosfataze u epitelnim stanicama. 1995;29(2):91-6.
Title translated: Changes of acid phosphatase (AP) activity 
in various clinical stages of oral lichen planus. I. Changes of 
acid phosphatase activity in epithelial cells.
332
Marinka Mravak-Stipetić, Ahmed Pirkić, Milutin Do-
brenić, Ana Cekić-Arambašin. Promjene aktivnosti kisele 
fosfataze (KF) kod oralnog lichena planusa pri različitom 
kliničkom intenzitetu bolesti. II. Promjene aktivnosti kisele 
fosfataze u subepitelnom mononuklearnom staničnom infil-
tratu. 1995;29(2):97-103.
Title translated: Changes of acid phosphatase activity in 
various clinical stages of oral lichen planus. II. Changes of 
acid phosphatase activity in subepithelial mononuclear cell 
infiltrate.
333
Hrvoje Jurić, Ivica Anić. Kvaliteta brtvljenja korijen-
skog kanala postignuta različitim tehnikama punjenja. 
1995;29(2):105-11.
Title translated: Root canal sealing ability of four different 
obturation techniques.
334
Dubravka Knezović, Ivica Anić. Propusnost rubne pukotine 
amalgamskog ispuna in vitro s amalgam linerom i bez njega. 
1995;29(2):113-8.
Title translated: Marginal microleakage in amalgam fillings 
with and without amalgam liner in vitro.
335
Nada Galić, Goranka Prpić-Mehičić, Ivica Anić, Dora 
Najžar-Fleger, Dunja Buntak-Kobler. Utjecaj poliranja na 
električni potencijal amalgamskih ispuna. 1995;29(2):119-
24.
Title translated: The effect of polishing on the electrical 
potential of dental amalgam in oral cavity.
336
Biserka Borić, Zdravko Rajić, Stanko Vukovojac, Helena 
Percač. Interkuspidacija u tijeku drugog podizanja okluzije. 
1995;29(2):125-33.
Title translated: Intercuspidation during second occlusal 
elevation.
337
Berislav Topić, Ana Cekić-Arambašin. Oralne i facijalne 
manifestacije bolesti spolnog kontakta. 1995;29(2):135-42.
Title translated: Oral and facial manifestations of venereal 
diseases.
338
Silva Norčić, Dora Najžar-Fleger, Silvana Jukić, Goranka 
Prpić-Mehičić. Profesionalne uzore zuba u radnika tekstilne 
industrije. 1995;29(3):147-53.
Title translated: Professional dental abrasion notches.
339
Gabriele Martin, Višnja Blašković-Šubat. Postupak izrade 
simularnih korijenskih kanala u transparentnim blokovima. 
1995;29(3):155-8.
Title translated: A method for the construction of simulated 
root canals in transparent plastic blocks.
340
Zdravko Rajić, Ljiljana Valentak, Jelka Jukić. Opravdanost 
primjene preventivnih mjera u radu sa školskom djecom od 6 
do 14 godina. 1995;29(3):159-66.
Title translated: Justifiability of the use of preventive mea-
sures in school children aged 6-14 years.
341
Vlado Carek, Mirjana Janušić-Antončić, Vjekoslav Je-
rolimov. Utjecaj sline i veličine baze na adheziju potpune 
proteze. 1995;29(3):167-73.
Title translated: Effect of saliva and base size on complete 
prosthesis adhesion.
342
Naslov preveden: Toplinski učinak CO2 lasera na tvrda 
zubna tkiva i amalgamske ispune.
Ivica Anić, Adil Džubor, Jozo Šutalo, Karolj Skala. Tem-
perature effect on hard dental tissue and amalgam filling 
induced by CO2 laser irradiation. 1995;29(3):175-83.
343
Berislav Perić, Darko Macan, Pavel Kobler. Sinusitis uzro-
kovan stranim tijelom maksilarnoga sinusa. 1995;29(3):185-9.
Title translated: Sinusitis caused by maxillary sinus foreign 
body.
344
Tomislav Šušković, Željko Vučičević, Dina Vukičević-
Baudoin. Bolesti zubi kao fokusi - iluzija ili stvarnost? 
1995;29(3):191-5.
Title translated: Diseased teeth as a focus - a delusion or 
reality?
345
Jelena Galić, Hrvoje Brkić, Zvonimir Kaić, Josip Ča-
dež. Postmortalna identifikacija dobi postignuta zubalom. 
1995;29(3):197-201.
Title translated: Dentition based postmortem age identifica-
tion.
346
Goran Knežević, Berislav Perić, Davor Jokić, Marko 
Krmpotić. Dinamika razvoja odontogenih promjena čeljusti. 
1995;29(3):203-9.
Title translated: Growth dynamics of benign odontogenic 
jaw alterations.
347
Božidar Pavelić, Ivica Anić, Silvana Jukić, Božidar 
Stilinović, Dora Najžar-Fleger. Antimikrobni učinak 
kalcijeva hidroksida na streptococcus mutans, streptococcus 
faecalis i candida albicans, in vitro, u tekućem hranilištu. 
1995;29(4):219-24.
Title translated: Antimicrobial effect of calcium hydroxide 
on S.mutans, S.faecalis and C.albicans in vitro in liquid 
media.
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348
Jasminka Pevalek, Paris Simeon, Jozo Šutalo. Devijacije 
apeksnog foramena i akcesorni kanalići donjih sjekutića i 
očnjaka. 1995;29(4):225-8.
Title translated: Accessory root canals in the apex third of 
lower permanent incisors and canines.
349
Višnja Blašković-Šubat, Ivica Smojver. Kompjutorizirani 
postupak za istraživanje unutrašnje anatomije zuba. 
1995;29(4):229-33.
Title translated: Computorized method for analysis of root 
canal morphology (a preliminary report).
350
Ljiljana Štambuk, Stanislav Vukovojac, Dario Štambuk. 
Usporedba postupaka prosječne orijentacije sadranih odljeva 
u artikulatorskom sustavu. 1995;29(4):235-41.
Title translated: The comparison of methods of approximate 
orientation of plaster casts within the articulator system.
351
Dario Štambuk, Darko Macan, Pavel Kobler, Goran 
Knežević, Ljiljana Štambuk. Primjena trikalcijfosfatne 
keramike za punjenje periapeksnih koštanih defekata čeljusti. 
1995;29(4):243-51.
Title translated: Use of tricalcium phosphate ceramics for 
periapical jaw defect filling.
352
Berislav Perić. Raščlamba patoloških promjena lica, čeljusti 
i usta u bolesnika sa sklerodermijom. 1995;29(4):253-8.
Title translated: Analysis of pathological changes in maxi-
llofacial and oral regions in patients with scleroderma.
353
Stella Fatović-Ferenčić, Vladimir Dugački. Rezultati 
znanstvenih ekspertiza posmrtnih ostataka sv.Antuna Pado-
vanskog s posebnim osvrtom na rezultate raščlambe čeljusti. 
1995;29(4):259-64.
Title translated: The results of the expertises of the body of 
Saint Anthony of Padua with particular reference to the state 
of jaws.
354
Berislav Topić, Ana Cekić-Arambrašin. Oralna medicina 
21. stoljeća. 1995;29(4):265-8.
Title translated: Oral medicine for the 21st century.
355
Vjekoslav Jerolimov. Poslovnik o radu časopisa Acta Stoma-
tologica Croatica. 1995;29(4):271-4.
Title and article were not translated.
Acta	Stomatol	Croat.	1996;30
Br/No Podaci na hrvatskom jeziku Data in English language
356
Goran Knežević. Uz tridesetu obljetnicu časopisa Acta Sto-
matologica Croatica. 1996;30(1):3-6.
Goran Knežević. On the occasion of the thirtieth anniversary 
of the journal Acta Stomatologica Croatica. 1996;30(1):3-6.
357 Uredništvo ASCRO. Vjekoslav Jerolimov. 1996;30(1):7-8. Uredništvo ASCRO. Vjekoslav Jerolimov. 1996;30(1):7-8.
358 Uredništvo ASCRO. Goran Knežević. 1996;30(1):9-10. Uredništvo ASCRO. Goran Knežević. 1996;30(1):9-10.
359 Uredništvo ASCRO. Zdravko Rajić. 1996;30(1):11-2. Uredništvo ASCRO. Zdravko Rajić. 1996;30(1):11-2.
360 Uredništvo ASCRO. Senka Rajić. 1996;30(1):13. Uredništvo ASCRO. Senka Rajić. 1996;30(1):13.
361 Uredništvo ASCRO. Ivica Anić. 1996;30(1):14-5. Uredništvo ASCRO. Ivica Anić. 1996;30(1):14-5.
362 Uredništvo ASCRO. Jolan Banoczy. 1996;30(1):16-7. Uredništvo ASCRO. Jolan Banoczy. 1996;30(1):16-7.
363 Uredništvo ASCRO. Hrvoje Brkić. 1996;30(1):18. Uredništvo ASCRO. Hrvoje Brkić. 1996;30(1):18.
364 Uredništvo ASCRO. Vlado Carek. 1996;30(1):19. Uredništvo ASCRO. Vlado Carek. 1996;30(1):19.
365 Uredništvo ASCRO. Zvonimir Curilović. 1996;30(1):20. Uredništvo ASCRO. Zvonimir Curilović. 1996;30(1):20.
366 Uredništvo ASCRO. Adnan Ćatović. 1996;30(1):21. Uredništvo ASCRO. Adnan Ćatović. 1996;30(1):21.
367 Uredništvo ASCRO. Allan G. Farman. 1996;30(1):22. Uredništvo ASCRO. Allan G. Farman. 1996;30(1):22.
368 Uredništvo ASCRO. Erik Hjorting-Hansen. 1996;30(1):23-4. Uredništvo ASCRO. Erik Hjorting-Hansen. 1996;30(1):23-4.
369 Uredništvo ASCRO. Pavel Kobler. 1996;30(1):25. Uredništvo ASCRO. Pavel Kobler. 1996;30(1):25.
370 Uredništvo ASCRO. Walter Künzel. 1996;30(1):26-7. Uredništvo ASCRO. Walter Künzel. 1996;30(1):26-7.
371 Uredništvo ASCRO. Darko Macan. 1996;30(1):28-9. Uredništvo ASCRO. Darko Macan. 1996;30(1):28-9.
372 Uredništvo ASCRO. Paul Holm-Pedersen. 1996;30(1):30-1. Uredništvo ASCRO. Paul Holm-Pedersen. 1996;30(1):30-1.
373 Uredništvo ASCRO. Hans Georg Sergl. 1996;30(1):32. Uredništvo ASCRO. Hans Georg Sergl. 1996;30(1):32.
374 Uredništvo ASCRO. George Derek Stafford. 1996;30(1):33-4. Uredništvo ASCRO. George Derek Stafford. 1996;30(1):33-4.
375 Uredništvo ASCRO. Vito Vrbič. 1996;30(1):35-6. Uredništvo ASCRO. Vito Vrbič. 1996;30(1):35-6.
376
Naslov preveden: Ugradnja Lantanida u caklinu ljudskih 
zuba.
Jolan Banoczy, Z Gintner, J. Kiss. Incorporation of lan-
thanides in human dental enamel. 1996;30(1):37-48.
377
Branko Kašaj, Vjekoslav Jerolimov, Vlado Carek. Funk-
cijska dijagnostika čeljusnoga zgloba sa string-condylocom-
pom. 1996;30(1):49-54.
Title translated: Functional diagnostics of the temporoman-
dibular joint with a string-condylocomp.
378
Ljiljana Valentak. Prikaz dentooralnog zdravlja izbjeglica i 
prognanika učenika srednjih škola. 1996;30(1):55-62.
Title translated: A survey of orodental health in refugees and 
displaced persons - secondary school pupils.
379
Suzana Ferk, Sanja Šegović, Ivica Anić, Berislav Perić. 
Scanning elektronsko mikroskopske promjene dentina 
uzrokovane umetanjem samourezujućih parapulpnih kolčića. 
1996;30(1):63-8.
Title translated: SEM morphologic changes of the dentin 
following placement of self-threading pins.
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380
Goran Knežević, Marko Krmpotić, Berislav Perić. Odonto-
geni tumori u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj publicistici. 
1996;30(1):69-74.
Title translated: Odontogenic tumours in Croatian scientific 
and professional literature.
381
Kata Rošin-Grget, Ileana Linčir. Antihistaminici - primjena 
u stomatologiji i mogući nepoželjni učinci. 1996;30(1):75-
81.
Title translated: Antihistamines-Aplication in Dental Medi-
cine and Possible Undesirable Effects.
382
Naslov preveden: Procjena pouzdanosti različitih tradicional-
nih i računalskih kefalometrijskih metoda.
Želimir Muretić, Gerhard Michael Doll, Mladen Šlaj, 
Vesna Gaži-Čoklica, Hans Georg Sergl. Comparative reli-
ability of different tradition and computerized cephalometric 
analyses. 1996;30(2):105-10.
383
Naslov preveden: Oralni lichen ruber (OLR) Epidemilogy 
and Clinical Findings in 143 Cases.
Berislav Topić, Ana Cekić-Arambašin, Slavka Malčić. Oral 
lichen ruber (OLR) epidemiology and clinical findings in 
143 cases. 1996;30(2):111-5.
384
Juraj Hraste. Prevencija u stomatološkoj zaštiti hrvatskog 
pučanstva. 1996;30(2):117-9.
Title translated: Prevention in dental protection of the Croa-
tian population.
385
Zdravko Rajić. Prevencija karijesa - rezultat interdisciplinar-
ne suradnje. 1996;30(2):121-3.
Title translated: Caries prevention - results of interdiscipli-
nary cooperation.
386
Ana Cekić-Arambašin. Prevencija HIV infekcije u stomato-
loškoj praksi. 1996;30(2):125-32.
Title translated: Prevention of HIV infections in dental 
practice.
387
Ksenija Jorgić-Srdjak. Opće zdravstveno stanje i parodont. 
1996;30(2):133-6.
Title translated: General health status and the periodontium.
388
Želimir Muretić. Važnost prevencijskih mjera u ortodonciji. 
1996;30(2):137-40.
Title translated: The importance of preventive measures in 
orthodontics.
389
Goran Knežević. Preventivna važnost poznavanja gigantoce-
lularnih promjena čeljusti. 1996;30(2):141-6.
Title translated: Preventive importance of understanding of 
giant-cell lesions of the jaws.
390
Berislav Topić. In memoriam Profesor dr.sc. Jens Jorgen 
Pindborg. 1996;30(3):171-2.
Title and article were not translated.
391
Hrvoje Brkić, Davor Strinović, Josip Čadež, Stjepan Gusić, 
Mario Šlaus. Dentalna identifikacija žrtava domovinskog 
rata u Hrvatskoj. 1996;30(3):173-9.
Title translated: Dental identification of victims of the war in 
Croatia.
392
Dragutin Komar, Biserka Lazić, Adnan Ćatović, Tomi-
slav Ivaniš, Ivo Baučić. Istraživanja koeficijenta linearnog 
termičkog rastezanja četiriju različitih vrsta fosfatnih uložnih 
materijala. 1996;30(3):181-7.
Title translated: Investigation of the linear thermal expansion 
coefficient of four different types of phosphat investment 
materials.
393
Naslov preveden: Određivanje koncentracije elektrolita u 
slini potenciometrijskom metodom.
Vlatko Rumenjak, Stjepan Milardović, Ljubica Vranić, 
Ivan Kruhak, Zdravko Rajić. Determination of electro-
lyte concentration in saliva by potentiometric method. 
1996;30(3):189-95.
394
Kata Rošin-Grget, Ileana Linčir. Doziranje fluorida u pre-
venciji karijesa. 1996;30(3):197-200.
Title translated: Doses of fluorides in the prevention of 
caries.
395
Melita Valentić-Peruzović. Uloga higijene u očuvanju sto-
matoloških nadomjestaka. 1996;30(3):201-5.
Title translated: The role of oral hygiene in the preservation 
of prosthetic restorations.
396
Ksenija Jorgić-Srdjak, Darije Plančak, Karmen Potočki-
Tukša. Vođena tkivna regeneracija u rekonstruktivnoj paro-
dontnoj kirurgiji. 1996;30(3):207-14.
Title translated: Guided tissue regeneration in the reconstruc-
tive periodontal surgery.
397
Dora Najžar-Fleger, Ljiljana Valentak. Epidemiološko 
ispitivanje stanja prvih trajnih kutnjaka u adolescenata. 
1996;30(3):215-21.
Title translated: Epidemiologic examination of the condition 
of the first permanent molars in adolescents.
398
Jelena Aurer-Koželj. Uređivačkom kolegiju časopisa. 
1996;30(3):233.
Title and article were not translated.
399
Ksenija Jorgić-Srdjak, Darije Plančak. Odgovor na kritiku 
prof. J. Aurer-Koželj. 1996;30(3):233.
Title and article were not translated.
400
Mira Bačić, Zvonimir Kaić, Jadranka Keros. Bibliometrij-
ska kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta Sto-
matologica Croatica u razdoblju od 1985. do 1991. godine. 
1996;30(4):239-47.
Title translated: Bibliometric quantitative and qualitative 
analysis of the journal Acta Stomatologica Croatica in the 
period 1985-1991.
401
Naslov preveden: Učinak stope zagrijavanja na temperaturi 
staklastog prijelaza umreženih smola za baze proteza.
Vjekoslav Jerolimov, Robert G Jagger, Paul J Millward, 
Vlado Carek. Effect of heating rate on glass transition of a 
cross-linked denture base resin. 1996;30(4):249-54.
402
Naslov preveden: Kefalometrijske norme za orijentaciju 
položaja donjih inciziva.
Marina Lapter, Želimir Muretić, Vjekoslav Jerolimov. 
Cephalometric floating norms for the position of the lower 
incisors. 1996;30(4):255-9.
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403
Naslov preveden: Stanje fiksnoprotetskih nadomjestaka i 
oralna higijena u skupini psihijatrijskih pacijenata starije 
dobi.
Adnan Ćatović, Biserka Lazić, Ivo Baučić, Dragutin 
Komar, Denis Vojvodić, Većeslav Bergman, Marijan Đerek. 
Condition of fixed prosthodontic appliances and oral hygiene 
in a group of elderly psychiatric patients. 1996;30(4):261-5.
404
Denis Vojvodić, Vjekoslav Jerolimov, Asja Čelebić, Janez 
Indof, Adnan Ćatović, Šuhreta Husić. Istraživanje vezne 
čvrstoće AD veznog sustava. 1996;30(4):267-74.
Title translated: Investigation of the bonding strength of the 
AD bonding system.
405
Darko Macan. O etiologiji karcinoma usne šupljine. 
1996;30(4):275-85.
Title translated: About etiology of oral cavity cancer.
406
Senka Rajić-Meštrović, Marina Lapter. Mehanička svojstva 
i klinička primjena žica u ortodonciji. 1996;30(4):287-92.
Title translated: Mechanical properties and clinical applica-
tions of orthodontic wires.
407
Ivan Bokan. Njemački model oralne profilakse. 
1996;30(4):293-8.
Title translated: The German model of oral prophylaxis.
408
Olga Lulić-Dukić, Sunčana Kišić. Pojavnost karijesa kod 
djece predškolske dobi u Zagrebu. 1996;30(4):299-303.
Title translated: The prevalence of dental caries in preschool 
children in Zagreb.
409
Tonko Kojundžić. Slika Sv. Apolonije u Šibeniku. 
1996;30(4):306-7.
Title and article were not translated.
Acta	Stomatol	Croat.	1997;31
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410
Ana Cekić-Arambašin. Prof. dr. Milutin Dobrenić - uz 80. 
rođendan. 1997;31(1):3-4.
Title and article were not translated.
411
Mira Bačić, Jadranka Keros, Zvonimir Kaić. Bibliometrij-
ska, kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta Sto-
matologica Croatica u razdoblju od 1992. do 1995. godine. 
1997;31(1):5-10.
Title translated: Bibliometric, quantitative and qualitative 
analysis of the journal Acta Stomatologica Croatica during 
the period 1992-1995.
412
Jakša Grgurević, Željka Kocijan. Raščlamba vestibulopla-
stika u dvadesetogodišnjem razdoblju (od 1975. do 1994. 
godine). 1997;31(1):11-7.
Title translated: The analysis of vestibuloplasty during 
twenty year period (from 1975-1994).
413
Vjekoslav Jerolimov, Robert G Jagger, Paul J Millward, 
Vlado Carek. Učinak rasta količine umreživača i stope 
zagrijavanja na promjenu temperature staklastog prijelaza 
akrilata. 1997;31(1):19-24.
Title translated: Investigation of the effect of variation of 
cross-linking agents and two heating rates on glass transition 
of a denture base acrylic resin.
414
Maja Molnar, Pavel Kobler. Učestalost oralno kirurških 
zahvata u studentskoj populaciji. 1997;31(1):25-33.
Title translated: Incidence of oral surgery in a student popu-
lation.
415
Ana Cekić-Arambašin, Goran Maler, Berislav Topić, Ma-
rinka Mravak-Stipetić. Stres u nastanku oralnih rekurentnih 
aftoznih ulceracija. 1997;31(1):35-41.
Title translated: The effect of stress on the occurrence of oral 
reccurrent aphthous ulceration.
416
Jozo Šutalo, Zrinka Tarle. Nekarijesne destruktivne lezije 
tvrdih zubnih tkiva. 1997;31(1):43-52.
Title translated: Noncarious destructive lesions of dental 
hard tissue.
417
Goran Knežević. Što stomatolog treba znati o bolesnicima 
koji se liječe kroničnim intermitentnim hemodijalizama. 
1997;31(1):53-9.
Title translated: What the dentist should know about patients 
on maintenance haemodialysis.
418
Marko Krmpotić, Berislav Perić, Jakša Grgurević, Darko 
Macan. Uzdužni prijelom korijena zuba - dosadašnje spo-
znaje o etiologiji, dijagnostici i terapiji te prikaz slučajeva. 
1997;31(1):61-7.
Title translated: Longitudinal fracture of the tooth root 
- current knowledge and etiology, diagnostics and therapy, 
with a review of cases.
419
Naslov preveden: Položaj kefalometrijske točke A nakon 
širenja nepca.
Allan G Farman, Paul M Cottone. Cephalometric point “A” 
position following palatal expansion. 1997;31(2):91-8.
420
Naslov preveden: Određivanje dužine korijenskog kanala: 
procjena CDR intraoralnog radiografskog sustava in vivo.
William M Edwards, Allan G Farman, Daniel B Green, 
William C Scarfe, John M Yancey, James P Scheetz. Root 
canal length determination: an in vivo assessment of the 
CDR intraoral radiographic system. 1997;31(2):99-105.
421
Ketij Mehulić, Jasenka Živko-Babić, Tomislav Ivaniš, 
Mirjana Kustec-Pribilović, Hanzi Predanić-Gašparac. 
Strukturne promjene IPS Empress keramike kao posljedica 
različitog načina hlađenja. 1997;31(2):107-13.
Title translated: Structural properties of IPS Empress cera-
mics in dependence of different modalities of cooling.
422
Sunčana Kišić, Zrinka Tarle, Paris Simeon, Jozo Šutalo. 
Kompomer kao restorativni materijal karijesnih i nekarije-
snih lezija. 1997;31(2):115-21.
Title translated: Compomer as restorative material for cari-
ous and noncarious lesions.
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423
Naslov preveden: Klinički rezultati dobiveni upotrebom 
ePTFE membrane u terapiji vođene regeneracije tkiva: Stva-
ranje pričvrska i njegove karakteristike.
Ivan Bokan, Josip Bill, Thomas Betz. Clinical outcome fo-
llowing guided tissue regeneration using ePTFE membranes: 
attachment gain and its determinants. 1997;31(2):123-33.
424
Ivica Anić, Nedim Kasami. Retrogradno brtvljenje korijen-
skog kanala. 1997;31(2):135-42.
Title translated: A methylene blue dye microleakage study of 
retrograde filling materials.
425
Naslov preveden: Primjene vrijednosti retencijskih sila 
CEKA ankera.
Vlado Carek, Vjekoslav Jerolimov, Branka Novaković. 
Changes in the values of retention forces in CEKA attach-
ments. 1997;31(2):143-8.
426
Ketij Mehulić, Jasenka Živko-Babić, Tomislav Ivaniš, 
Mirjana Kustec-Pribilović, Hanzi Predanić-Gašparac. 
Staklokeramika u fiksnoj protetici - Dicor i Empress. 
1997;31(2):149-55.
Title translated: Glass-ceramics in fixed prosthodontics.
427
Dora Najžar-Fleger, Ivica Anić. Iz povijesti Zavoda za 
bolesti zubi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Specijalizacija iz Dentalne patologije. 1997;31(2):157-62.
Title translated: From the history of the Department for 
Dental Pathology of the School of Dental Medicine of the 
University of Zagreb. Specialization of Dental Pathology.
428
Naslov preveden: Utjecaj socijalnih čimbenika i općeg 
zdravlja na oralno zdravlje.
Annerose Borutta, Walter Kuenzel, Edwin Lenz, Valerij 
Orda, Matjaž Rode, Stefan Wloch, Roswitha Heinrich-
Weltzein, Angelika Guckler. Influence of social factors and 
general status on oral health. 1997;31(3):179-88.
429
Naslov preveden: Bezubost i dentalni status u starijoj popu-
laciji osam europskih zemalja.
Roswitha Heinrich-Weltzien, Walter Künzel, Annerose 
Borutta, Edwin Lenz, Robert Ficher, Mario Silla, Vito 
Vrbič. Edentulism and dental status in older populations of 
eight European countries. 1997;31(3):189-99.
430
Ivan Alajbeg, Vlado Carek, Vjekoslav Jerolimov, Vjera Ur-
lić, Ivo Baučić. Istraživanje ostatnog monomera mikrovalno 
i klasično polimeriziranih akrilata postupkom infracrvene 
spektrofotometrije. 1997;31(3):201-6.
Title translated: Investigation of residual monomer in mi-
crowave - and heat-polymerized acrylates by a procedure of 
infrared spectrophotometry.
431
Naslov preveden: Odnos između temporomandibularne 
disfunkcije, bruksizma i povratnih glavobolja.
Robert G Jagger, Isabelle Cunningham, Daryll C Jagger. 
The Relationship between TMJ Dysfunction, Reported Brux-
ism and Recurrent Headaches. 1997;31(3):207-12.
432
Tihomir Švajhler, Irina Filipović-Zore, Pavel Kobler, Dar-
ko Macan. Uporaba eksperimentalnih životinja u ispitivanju 
dentalnih implantata. 1997;31(3):213-20.
Title translated: The use of experimental animals during 
investigation of dental implants.
433
Suzana Ferk, Ivica Anić. Usporedba rubnog mikropropu-
štanja boje kod kompozitnih ispuna V. razreda s različitim 
adhezivima. 1997;31(3):221-7.
Title translated: Marginal dye microleakage in the class V 
composite fillings pre-treated by different dentin bonding 
agents.
434
Stella Fatović-Ferenčić, Marija-Ana Dürrigl. Za zubi po-
moć - odontološki tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisi-
ma. 1997;31(3):229-36.
Title translated: Za zubi pomoć - odontological texts in Croa-
tian Glagolitic manuscripts.
435
Naslov preveden: Naprava male površine velikog naboja za 
otkrivanje radioizotopa.
John F jr Fritz, Allan G Farman, Taeko T Farman, 
Francis Mouyen. Small-surface charge-coupled device for 
radioisotope probing. 1997;31(3):237-41.
436
Nada Galić, Katica Prskalo, Goranka Prpić-Mehičić, Jozo 
Šutalo, Ivica Anić, Ljerka Prester. Toksičnost dentalnog 
amalgama I. 1997;31(3):243-51.
Title translated: Dental amalgam toxicity I.
437
Nada Galić, Katica Prskalo, Goranka Prpić-Mehičić, Jozo 
Šutalo, Ivica Anić, Ljerka Prester. Toksičnost dentalnog 
amalgama II. 1997;31(3):253-63.
Title translated: Dental amalgam toxicity II.
438
Naslov preveden: Koronarno propuštanje i neuspjeh u liječe-
nju korijenskog kanala.
William P Saunders. Coronal Leakage and Failure in Root 
Canal Treatment. 1997;31(Suppl):279.
439
Naslov preveden: Punjenje korijenskog kanala treba završiti 
na cementno-dentinskom spojištu.
Elizabet Saunders. The Root Canal Filling Should End at 
the Cemento-Dentinal Junction. 1997;31(Suppl):280.
440
Naslov preveden: Intraligamentarna anestezija: Klinička 
slika i eksperimentalna studija.
Etty Tagger, Michael Tagger. Periodontal Ligament 
Injection: Clinical Features and Experimental Study. 
1997;31(Suppl):281-4.
441
Jozo Šutalo, Zrinka Tarle, Katica Prskalo, Paris Simeon, 
Vlatko Pandurić. Endodontsko liječenje nekih morfoloških 
anomalija zuba. 1997;31(Suppl):285-94.
Title translated: Endodontic Treatment of Some Morphologi-
cal Anomalies of the Teeth.
442
Ivica Anić. Endodontsko liječenje kompliciranih slučajeva: 
projektor tehnika. 1997;31(Suppl):295-9.
Title translated: Endodontic Treatment of Complicated 
Cases: Projector Techique.
443
Naslov preveden: Standardizacija endodontskih instrumenata 
i pravila za njihovu uporabu: ponovno vrednovanje.
Michael Tagger. Standardization of Endodontic Instruments 
and Rules for their Use: Reevaluation. 1997;31(Suppl):301-4.
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444
Dora Najžar-Fleger. Liječenje zuba sa starim traumatskim 
ozljedama. 1997;31(Suppl):305-6.
Title translated: Treatment of Teeth wit Old Traumatic 
Injuries.
445
Goranka Prpić-Mehičić. Rizični bolesnici u kliničkoj endo-
dontskoj praksi. 1997;31(Suppl):307-9.
Title translated: Risk Patients in Clinical Endodontic Prac-
tice.
446
Vera Čoklica, Dora Najžar-Fleger, Inga Črepinko. Pappe-
nheim citomorfološka metoda (MGG) - primjena u kliničkoj 
endodonciji. 1997;31(Suppl):311-5.
Title translated: Pappenheim Cytomorphologic Method 
(MGG) - Useful Aid in Clinical Endodontics.
447
Zita Blažić-Potočki. Pulpo-parodontni sindrom. 1997;31(Su-
ppl):316-9.
Title translated: Pulpo-periodontal Syndrome.
448
Zoran Azinović, Jasna Dabinović, Tonči Staničić, Biser-
ka Lazić, Marijan Tudja. Komparativna studija obrade 
korijenskih kanala zuba tijekom endodontskog tretmana. 
1997;31(Suppl):320.
Title translated: A Comparative Study of Root Canal Prepa-
ration During Endodontic Treatment.
449
Zoran Azinović, Tonči Staničić, Ivica Anić, Astrid Azinović, 
Marijan Tudja. SEM studija obrade korijenskih kanala zuba. 
1997;31(Suppl):321.
Title translated: SEM Study of Root Canal Treatment.
450
Josip Brusić, Višnja Blašković-Šubat. Primjena karijes-po-
kazatelja u endodontskom liječenju. 1997;31(Suppl):322.
Title translated: The Application of Caries Indicators During 
Endodontic Treatment.
451
Bernard Janković, Greta Škaljac, Ivana Ciglar. Endodont-
sko liječenje gornjih prvih sjekutića s unutarnjom resorpci-
jom korijena - Prikaz slučaja. 1997;31(Suppl):323.
Title translated: Endodontic Treatment of the Upper First 
Incisors with Internal Root Resorption - Case Presentation.
452
Silvana Jukić, Ivica Anić, Jasna Talan-Hranilović, Dora 
Najžar-Fleger, Božidar Pavelić. Učinak CO2 i Nd: YAG 
lasera na parodontno tkivo psa. 1997;31(Suppl):324.
Title translated: The Effect of CO2 and Nd: YAG Laser on 
Parodontic Tissue in Dogs.
453
Zoran Karlović, Ivica Anić, Teuta Maršan, Ivana Miletić. 
Revizija endodontskog punjenja kloroformom i eukalipto-
lom. 1997;31(Suppl):325.
Title translated: Revision of Endodontic Filling with Chloro-
form and Eucalyptol.
454
Davor Katanec, Ivica Anić, Pavel Kobler. Denzitometrijska 
raščlamba cijeljenja periradikularnih koštanih defekata. 
1997;31(Suppl):326.
Title translated: Densitometric Analysis of Healing of Perira-
dicular Bone Defects.
455
Marina Katunarić. Revizija neodgovarajućih endodontskih 
ispuna kod jako zakrivljenih kanala premolara. 1997;31(Su-
ppl):327.
Title translated: Revision of Inadequate Endodontic Fillings 
in Markedly Curved Premolar Canals.
456
Dunja Buntak-Kobler, Goranka Prpić-Mehičić, Katarina 
Orešković, Margita Tomas. Azitromicin (Sumamed-PLIVA) 
i amoksicilin s klavulonskom kiselinom u endodontskom 
liječenju odontogenih upala. 1997;31(Suppl):328.
Title translated: Azithromycin (Sumamed-PLIVA) and 
Amoxicillin with Clavulanic Acid in Endodontic Treatment 
of Odontogenic Infections.
457
Mirela Kogoj-Rode, Matjaž Rode. Uporaba EVA-sustava za 
definitivnu obradu ispuna. 1997;31(Suppl):329.
Title translated: The use of Eva-System for the Final Treat-
ment of Fillings.
458
Nataša Lukšić-Dolenc, Jelka Leušić. Terapija endodontski 
neadekvatno obrađenih zuba. 1997;31(Suppl):330.
Title translated: Therapy for Inadequate Endodontic Treat-
ment of Teeth.
459
Andrej Meniga, Zrinka Tarle, Jozo Šutalo. Provjera obrade 
i ispuna korijenskog kanala postupkom digitalne radiografije. 
1997;31(Suppl):331.
Title translated: Verification of Preparation and Filling of the 
Root Canal by Means of Digital Radiography.
460
Ivana Miletić, Ivica Anić, Teuta Maršan, Zoran Karlović. 
Kakvoća brtvljenja građe za retrogradno punjenje korijen-
skih kanala. 1997;31(Suppl):332.
Title translated: Quality of Sealing Material for Retrograde 
Filling of Root Canals.
461
Marijna Molnar, Ljiljana Pater-Henigsman. Perforacija 
korijena. - Prikaz slučaja. 1997;31(Suppl):333.
Title translated: Root Perforation. Case Presentation.
462
Dora Najžar-Fleger, Ivica Anić, Božidar Pavelić. Funk-
cijska imobilizacija traumatiziranih zuba - Prikaz slučaja. 
1997;31(Suppl):334.
Title translated: Functional Immobilization of Traumatized 
Teeth - Case Presentation.
463
Marina Ognjenović, Ante Ćurić. Parodontitis Apicalis Chro-
nica Diffusa. 1997;31(Suppl):335.
Title translated: Chronic Diffuse Apical Periodontitis.
464
Sanja Pezelj-Ribarić, Višnja Blašković-Šubat, Ivana 
Brekalo. Procjena homogenosti kanalnog ispuna tehnikom 
protiskivanja tekućine - Jednogodišnja studija. 1997;31(Su-
ppl):336.
Title translated: Evaluation of the Homogeneity of the Canal 
Filling by the Fluid Transport Technique - One Year Study.
465
Suzana Sistig, Gordan Sistig, Damir Mihelić, Silvana 
Jukić, Ivica Anić, Sanja Šegović, Ana Cekić-Arambašin. 
Aktivnost NADPH-diaforaze, alkalne i kisele fosfataze u 
kroničnom pulpitisu. 1997;31(Suppl):337.
Title translated: NADPH Activity-Diaphorase, Alkaline and 
Acidic Phosphatase in Chronic Pulpitis.
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466
Vlatko Pandurić, Zrinka Tarle, Alena Knežević, Sunčana 
Kišić. Endodontsko liječenje i estetska opskrba frakturiranih 
gornjih sjekutića - Prikaz slučaja. 1997;31(Suppl):338.
Title translated: Endodontic Treatment and Esthetic Restora-
tion of Fractured Upper Incisors - Case Presentation.
467 Naslov preveden: Znanstvena recenzija: ocjena vrijednosti.
Allan G Farman, Zoltan T Berky, Taeko T Farman. Scien-
tific peer review: an evaluation. 1997;31(4):347-52.
468
Ivan Alajbeg, Vjekoslav Jerolimov, Vlado Carek, Ivo Bau-
čić, Josip Pandurić. Usporedbeno istraživanje ostatnog mo-
nomera akrilatnih polimerizata postupcima plinske kromato-
grafije i infracrvene spektrofotometrije. 1997;31(4):353-8.
Title translated: Comparative investigation of residual mono-
mer in polyacrylates by high resolution gas chromatography 
and infrared spectrophotometry methods.
469
Naslov preveden: Maksimalna voljna izometrična aktivnost 
elevatora mandibule prigodom simetričnih okluzijskih 
položaja.
Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović, Ketij Mehulić, 
Jasminka Stipetić-Ovčariček, Ratko Magjarević, Mario 
Cifrek, Zdravko Delić. Maximum voluntary isometric acti-
vity of elevator masticatory muscles at symmetrical occlusal 
positions of the mandible. 1997;31(4):359-65.
470
Vanja Vučičević-Boras, Berislav Topić. Stimulacija sline 
u fiziološkim uvjetima C-vitaminom i žvakaćom gumom. 
1997;31(4):367-72.
Title translated: Stimulation of saliva in physiological condi-
tions by C-vitamins and chewing gum.
471
Ljiljana Valentak, Dora Najžar-Fleger, Dunja Buntak-
Kobler, Marina Katunarić, Silvana Jukić, Emin Neziri. 
Dentalni morbiditet i oralna rehabilitacija radnica tekstilne 
industrije. 1997;31(4):373-9.
Title translated: Dental morbidity and oral rehabilitation of 
female textile industry workers.
472
Davor Jokić, Marijo Bagatin, Želimir Muretić. 
Maksilarni retrognatizam: ortodontsko i kirurško liječenje. 
1997;31(4):381-8.
Title translated: Maxillary retrognatism: orthodontic and 
surgical treatment.
473
Naslov preveden: Rast ljudskih zuba: jednostavan opis 
njihove kinetike.
Zvonko Ogorelec. The growth of human teeth: a simple 
description of its kinetics. 1997;31(4):389-96.
474
Jadranka Keros, Zlatko Mihelčić, Pavel Kobler. Razvoj 
anestezije u stomatologiji. 1997;31(4):397-400.
Title translated: Development of anaesthesia in dentistry.
475
Naslov preveden: Atipični mehanički defekti tvrdih zubnih 
tkiva uzrokovani prehrambenim navikama u našoj populaciji.
Dora Najžar-Fleger, Damir Dolinac, Dunja Buntak-Ko-
bler, Goranka Prpić-Mehičić, Jadranka Keros. Unusual 
mechanical defects of dental hard tissues as a result of nutri-
tional habits in our population. 1997;31(4):401-5.
476
Goran Knežević. Štovanje Svete Apolonije u Istri. 
1997;31(4):408-10.
Title and article were not translated.
Acta	Stomatol	Croat.	1998;32
Br/No Podaci na hrvatskom jeziku Data in English language
477
TT Farman, AG Farman, MS Kelly, FJ Firriolo, JM 
Yancey, AV. Stewart. Panoramska radiografija pomoću CCD: 
čimbenici izobličenja slike uz konture njenog odabranog 
sloja. 1998;32(1):5-17.
TT Farman, AG Farman, MS Kelly, FJ Firriolo, JM 
Yancey, AV. Stewart. Charge-coupled device panoramic 
radiography: area image distortion factors as selected image 
layer contours. 1998;32(1):5-17.
478
Ketij Mehulić, Ivo Baučić, Adnan Ćatović, Jasenka Živko-
Babić, Jasmina Stipetić. Poredbena raščlamba dimenzija 
međučlanova lateralnih mostova. 1998;32(1):19-34.
Ketij Mehulić, Ivo Baučić, Adnan Ćatović, Jasenka Živko-
Babić, Jasmina Stipetić. Comparative analysis of pontic 
dimensions in lateral bridges. 1998;32(1):19-34.
479
Amir Ćatić, Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović, Ad-
nan Ćatović, Ivan Vinter, Ivana Muretić. Procjena točnosti 
mjerenja vodoravnih dimenzija na ortopantomogramima. 
1998;32(1):35-47.
Amir Ćatić, Asja Čelebić, Melita Valentić-Peruzović, Adnan 
Ćatović, Ivan Vinter, Ivana Muretić. Assement of the preci-
sion of horizontal measurements on orthopantomographic 
radiographs. 1998;32(1):35-47.
480
Mladen Šlaj, Marina Lapter, Senka Rajić-Meštrović. Ras-
podjela sila aktivnih ploča s ugrađenim lepezastim Paganije-
vim vijkom. 1998;32(1):49-57.
Mladen Šlaj, Marina Lapter, Senka Rajić-Meštrović. Strain 
distribution of active plates with built-in fan screw according 
to Pagani. 1998;32(1):49-57.
481
Krešimir Guljaš, Josip Pandurić, Sonja Kraljević, Dubrav-
ka Knezović, Robert Čelić, Tomislav Badel. Raščlamba 
pojavnosti lomova mobilnih proteza u odrasloj populaciji. 
1998;32(1):59-69.
Krešimir Guljaš, Josip Pandurić, Sonja Kraljević, Du-
bravka Knezović, Robert Čelić, Tomislav Badel. Analysis 
of the incidence of removable denture fractures in an adult 
population. 1998;32(1):59-69.
482
Zoran Azinović, Biserka Lazić, Sanjin Mahović, Jadran-
ka Keros, Željko Verzak. Ispitivanje površinske hrapavosti 
amalgamskih ispuna mehaničkom elektroničkom napravom. 
1998;32(1):71-80.
Zoran Azinović, Biserka Lazić, Sanjin Mahović, Jadranka 
Keros, Željko Verzak. Assessment of amalgam restoration 
surface roughness by mechanical electronic instrument. 
1998;32(1):71-80.
483
Jadranka Keros, Senka Rajić-Meštrović. Povijesni razvoj 
biomehanike. 1998;32(1):81-8.
Jadranka Keros, Senka Rajić-Meštrović. Sources for the 
history of biomechanics. 1998;32(1):81-8.
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484
Davor Seifert, Adnan Ćatović. Uporaba SAM-2P artikulato-
ra u fiksnoj protetici. 1998;32(1):89-101.
Davor Seifert, Adnan Ćatović. Application of the SAM-2P 
articulator in fixed prosthodontics. 1998;32(1):89-101.
485
Olga Lulić-Dukić, Dubravka Radionov, Ančica Pećina-
Hrnčević, Sonja Gazić. Liječenje karioznih lezija kemijsko-
mehaničkim postupkom. 1998;32(1):103-12.
Olga Lulić-Dukić, Dubravka Radionov, Ančica Pećina-
Hrnčević, Sonja Gazić. Treatment of carious lesions by a 
chemomechanical procedure. 1998;32(1):103-12.
486
Goran Knežević. O citiranosti časopisa Acta Stomatologica 
Croatica. 1998;32(1):113-6.
Goran Knežević. Journal Acta Stomatologica Croatica - cita-
tions. 1998;32(1):113-6.
487 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
J Banoczy. Harmonisation of dental education and curricula 
in Europe. 1998;32(Suppl):142.
488
Z Curilović. Prevencija karijesa u školske djece grada Zagre-
ba. 1998;32(Suppl):142.
Title and article were not translated.
489 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
M Cvek, JO Andreasen, M Borum. Acute Treatment and 
healing of Intra-alveolar root fractures in patient aged 7-17 
years. 1998;32(Suppl):142.
490 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
K Donath. Supracrestal soft tissue of different implant types 
at the end of the healing period and after years of implant 
function. 1998;32(Suppl):143.
491 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
K Fyrberg Arvidson. The Astra tech dental implanta system. 
1998;32(Suppl):143.
492 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
K Glockner, M.E Reich, K Ebeleseder, P Städtler. Marginal 
adaptation of different tooth-colored class-ll restoration. 
An in-vitro study with 10 different materials. 1998;32(Sup-
pl):143-4.
493 Naslov i tekst članka nisu prevedeni. T Hamada. Versatility of denture liners. 1998;32(Suppl):144.
494 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
Robert G Jagger. Implant retained overdentures. 
1998;32(Suppl):144.
495 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
L Jirgl. Intraosseal implantation with VNI system - indica-
tions and procedure. 1998;32(Suppl):144-5.
496 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
D Kandelman. Sugar, alternative sweeteners and meal 
frequency in relation to caries prevention: new perspectives. 
1998;32(Suppl):145.
497 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
D Kandelman. Dental plaque: Importance of its removal in 
caries prevention. 1998;32(Suppl):145.
498 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
R Klett. Computer in functional diagnostics. 
1998;32(Suppl):145.
499 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
K.H. Körber. Clinical and technical results of fibre rein-
forced crown and bridgework. 1998;32(Suppl):146.
500 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
I Krejci. Cavity sealing and pulpal capping beneath adhesive 
ceromer restorations. 1998;32(Suppl):146.
501 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
G Krekeler. Eight years clinical experience with sinus lift: 
Advantages and disadvantages of a heavy discussed proce-
dure. 1998;32(Suppl):146.
502 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
M.M. Kuftinec. New era of dental care delivery in 
the USA, with a particular emphasis on orthodontics. 
1998;32(Suppl):146-7.
503 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
W. Kuenzel. Rise and fall of caries prevalence in eastern 
Europe-Reasons and consequences. 1998;32(Suppl):147.
504 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
T.M. Marthaler. School based prevention of oral disease and 
underlying mechanisms of fluoride. 1998;32(Suppl):147-8.
505 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
A. Mersel. Approaches in complete dentures. 
1998;32(Suppl):148.
506 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
H. Mornstad. What can forensic odontology do for the soci-
ety. 1998;32(Suppl):148-9.
507 Naslov i tekst članka nisu prevedeni. S. Moss. Insights into the mouth. 1998;32(Suppl):149.
508 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
O. Odlum. Focussed preventive dental care. 
1998;32(Suppl):149.
509 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
P.E. Petersen. Changing trends of oral disease in Europe 
- implications for oral health care. 1998;32(Suppl):149.
510 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
H. Ranta, A. Pettilä. Forensics medicine and human rights: 
Medicolegal investigations in the former Yugoslavia. 
1998;32(Suppl):150.
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511 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
A. Shteyer. Differential diagnosis and treatment of radiolucent 
and radio-opaque lesions in the jaws. 1998;32(Suppl):150.
512 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
J. Toumba. The role of fluoride in caries prevention. 
1998;32(Suppl):150-1.
513 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
G. Unterbrink. Factors influencing technique sensitivity with 
direct composites. 1998;32(Suppl):151.
514
Vito Vrbič. Epidemiologija i preventiva zubnog karijesa u 
Sloveniji. 1998;32(Suppl):151.
Title and article were not translated.
515 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
T. Zelles, G. Varga, J. Blazsek, V. Gresz. Soya feeding 
induces parotid and pancreas hypertrophy in rats. 
1998;32(Suppl):151-2.
516 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
S. Batkovski, D. Koval-Batkovski. Evoluton of resin bonded 
bridges. 1998;32(Suppl):152.
517 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
L. Gyldenvang. Carbamide in chewing gum. 
1998;32(Suppl):152.
518 Naslov i tekst članka nisu prevedeni.
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Barac-Furtinger, Vesna ◆ 15, 159, 174, 533, 621, 989
Barac-Furtinović, Vesna    ◊ vidi: Barac-Furtinger, Vesna
Baranović, Marijan ◆ 1157
Bartonova, M ◆ 922
Basić, Vladimir ◆ 1089, 1099
Bastajić, Ljubiša ◆ 57
Batkovski, S.    ◊ vidi: Batkovski, Stanislav
Batkovski, Stanislav ◆ 119, 306, 516, 521, 637, 1234
Baučić, I    ◊ vidi: Baučić, Ivo
Baučić, Ivo ◆ 12, 79, 140, 197, 392, 403, 430, 468, 478, 
820, 871, 913, 914, 916, 930, 938, 939, 948, 955, 990, 
996, 997, 1026, 1228
Baučić, M    ◊ vidi: Baučić, Maja
Baučić, Maja ◆ 820, 913, 938, 990, 1094
Bayrak, O ◆ 927
Beader, Nataša ◆ 768
Begić, Anita ◆ 967
Begović, Anđelko Elvis ◆ 1156
Beke, O ◆ 852
Benke, B ◆ 856
Benkovich, John A ◆ 656
Beranek, V.    ◊ vidi: Beranek, Vladimir
Beranek, Vladimir ◆ 121
Bereznai, M ◆ 862
Bergman, Lana ◆ 1172
Bergman, V    ◊ vidi: Bergman, Većeslav
Bergman, Većeslav ◆ 403, 869, 1172
Bergovec, Leonard ◆ 1154
Berhamović, E ◆ 907, 933
Berky, Zoltan T ◆ 467
Bešić, Josip ◆ 126, 156
Bešlić, S    ◊ vidi: Bešlić, Snježana
Bešlić, Snježana ◆ 968, 1015, 1037, 1042, 1067, 1119
Betz, Thomas ◆ 317, 318, 423
Beuc, Robert ◆ 62
Bicaj, T ◆ 847
Bilić, Ante ◆ 152
Bill, J    ◊ vidi: Bill, Josip S
Bill, Josip    ◊ vidi: Bill, Josip S
Bill, Josip S ◆ 317, 318, 423, 971, 1122
Biočina-Lukenda, D    ◊ vidi: Biočina-Lukenda, Dolores
Biočina-Lukenda, Dolores ◆ 268, 534, 535, 542, 543, 632, 
703, 758, 944, 945, 991, 992, 999, 1126
Biončina-Lukenda, D.    ◊ vidi: Biočina-Lukenda, Dolores
Biskupski, P    ◊ vidi: Biskupski, Piotr
Biskupski, Piotr ◆ 859
Bjelopavlović, Vladimir ◆ 74
Blašković, Višnja    ◊ vidi: Blašković-Šubat, Višnja
Blašković-Šubat, Višnja ◆ 120, 133, 169, 186, 297, 339, 
349, 450, 464
Blazsek, J.    ◊ vidi: Blazsek, Jozsef
Blazsek, Jozsef ◆ 515
Blažeković, Ana-Marija ◆ 1091, 1100
Blažević, M.    ◊ vidi: Blažević, Marija
Blažević, Marija ◆ 536
Blažević, Željko ◆ 38
Blažić-Potočki, Z    ◊ vidi: Blažić-Potočki, Zita
Blažić-Potočki, Zita ◆ 447, 577, 669, 758, 993
Blečić, D    ◊ vidi: Blečić, Nataša
Blečić, N    ◊ vidi: Blečić, Nataša
Blečić, Nataša ◆ 1012, 1036, 1052, 1076, 1114, 1118
Bobinac, D    ◊ vidi: Bobinac, Dragica
Bobinac, Dragica ◆ 1037
Bojarskas, Stasys ◆ 954
Bojić, Petar D ◆ 116
Bokan, Ivan ◆ 242, 308, 317, 318, 407, 423
Bolfek, Iskra ◆ 1156
Böning, K ◆ 899
Bor, Z ◆ 862
Borčić, Ivana ◆ 1256
Borčić, J    ◊ vidi: Borčić, Josipa
Borčić, Josipa ◆ 876, 883, 908, 912, 1033, 1035, 1052, 
1115, 1137, 1193
Borić, Biserka ◆ 336
Borić, Vesna ◆ 1264, 1274, 1276
Borić, Vladimir ◆ 188
Borković, Zdravko ◆ 947
Borum, M ◆ 489
Borutta, Annerose ◆ 428, 429
Bossi, V ◆ 1213
Bošnjak, A    ◊ vidi: Bošnjak, Andrija
Bošnjak, Andrija ◆ 600, 700, 706, 731, 754, 774, 777, 779, 
815, 1071, 1259, 1266
Bošnjak, Danica ◆ 1150
Božić, D    ◊ vidi: Božić, Darko
Božić, Darko ◆ 793, 814, 1071, 1196, 1210
Božić, Želimir ◆ 772
Božikov, Jadranka ◆ 173
Bračić, H ◆ 1020
Brajdić, D    ◊ vidi: Brajdić, Davor
Brajdić, Davor ◆ 985, 1151, 1154, 1194
Brajković, Biljana ◆ 817
Brajković, Manuela ◆ 73, 240
Bralić, M    ◊ vidi: Bralić, Marin
Bralić, Marin ◆ 908
Branica, V. ◆ 588
Bratković-Balog, Vera ◆ 229
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Bratolić, V    ◊ vidi: Bratolić, Vladimir
Bratolić, Vladimir ◆ 870, 913, 914, 1026
Braut, A.    ◊ vidi: Braut, Alen
Braut, Alen ◆ 618
Braut, Z    ◊ vidi: Braut, Zvonimir
Braut, Zvonimir 72, 81, 920, 1116
Brcić, Rajka    ◊ vidi: Brčić, Rajka
Brčić, R.    ◊ vidi: Brčić, Rajka
Brčić, Rajka ◆ 25, 60, 85, 127, 139, 213, 284, 553
Brčić, Vanda ◆ 151
Brekalo, I    ◊ vidi: Brekalo, Ivana
Brekalo, Ivana ◆ 464, 599, 716, 794, 1068
Britvić, Smiljana ◆ 1095
Brkić, D.    ◊ vidi: Brkić, Denis
Brkić, Denis ◆ 552
Brkić, H    ◊ vidi: Brkić, Hrvoje
Brkić, Hrvoje ◆ 73, 84, 123, 171, 203, 236, 240, 251, 281, 
296, 309, 316, 345, 391, 537, 576, 582, 613, 646, 699, 
713, 808, 832, 994, 1078, 1256, 1275
Broz, Mira ◆ 107, 212, 279
Brozd-Topolko, Jasminka ◆ 68
Brozović, Suzana    ◊ vidi: Brozović-Sistig, Suzana
Brozović-Sistig, Suzana ◆ 315, 330, 465, 563, 608, 609, 
610, 632, 720
Brujić, S    ◊ vidi: Brujić, Slaven
Brujić, Slaven ◆ 872, 962
Brusić, Josip ◆ 450
Brzović, V    ◊ vidi: Brzović, Valentina
Brzović, Valentina ◆ 995, 1257
Bubalo, V    ◊ vidi: Bubalo, Vatroslav
Bubalo, Vatroslav ◆ 996, 997
Bujanović, B    ◊ vidi: Bujanović, Biserka
Bujanović, Biserka ◆ 312, 918
Bujanović, Zlata ◆ 264
Buković, D    ◊ vidi: Buković, Dino
Buković, Dino ◆ 641, 792, 923, 941, 998, 1165
Bukša, T. ◆ 589, 590
Buljan, Ljiljana ◆ 190
Bunarević, Anka ◆ 179
Buneta Jurić, Ljiljana ◆ 1244
Buntak-Kobler, D.    ◊ vidi: Buntak-Kobler, Dunja
Buntak-Kobler, Dunja ◆ 69, 192, 244, 252, 260, 273, 286, 
294, 335, 456, 471, 475, 539, 603, 659, 663
Buršić, Jelena ◆ 1178
Bušelić, M.A.    ◊ vidi: Bušelić, Marina Adriana
Bušelić, Marina Adriana ◆ 540
Butorac-Rakvin, L.    ◊ vidi: Butorac-Rakvin, Lidija
Butorac-Rakvin, Lidija ◆ 574, 1144
Bylykbashi, Jeta ◆ 1253
C
Cameriere, Roberto ◆ 1267
Carek, A    ◊ vidi: Carek, Andreja
Carek, Andreja ◆ 998, 1082, 1166, 1250
Carek, V    ◊ vidi: Carek, Vlado
Carek, Vlado ◆ 224, 302, 322, 341, 377, 401, 413, 425, 
430, 468, 538, 541, 598, 627, 643, 735, 751, 791, 792, 
810, 870, 871, 897, 910, 923, 941, 998, 1055, 1082
Carlsson, GE    ◊ vidi: Carlsson, Gunnar E
Carlsson, Gunnar E ◆ 826
Cassidy, M    vidi: Cassidy, Mike
Cassidy, Mike ◆ 850
Cekić-Arambašin, A    ◊ vidi: Cekić-Arambašin, Ana
Cekić-Arambašin, Ana ◆ 30, 41, 54, 73, 103, 152, 162, 
166, 195, 215, 226, 268, 277, 287, 295, 315, 329, 330, 
331, 332, 337, 354, 383, 386, 410, 415, 465, 534, 535, 
542, 543, 588, 608, 609, 610, 619, 632, 676, 684, 703, 
720, 740, 744, 758, 779, 784, 811, 911, 977, 978, 991, 
992, 999, 1014, 1023, 1079, 1101, 1126, 1127, 1128, 
1259, 1265
Cekić-Arambrašin, Ana    ◊ vidi: Cekić-Arambašin, Ana
Celemin Vinuela, A ◆ 854, 891
Celemin, A    ◊ vidi: Celemin Vinuela, A
Ceranić, Ivan ◆ 113, 132, 144
Charvat, J    ◊ vidi: Charvat, Jiri
Charvat, Jiri ◆ 903
Ciechowicz, B ◆ 842
Ciechowicz, K ◆ 844
Cifrek, Mario ◆ 323, 469
Ciglar, I    ◊ vidi: Ciglar, Ivana
Ciglar, Ivana ◆ 13, 46, 118, 158, 173, 305, 451, 544, 558, 
616, 645, 649, 650, 752, 767, 957, 1020
Cikač, E    ◊ vidi: Cikač, Etienne
Cikač, Etienne ◆ 905, 1192
Cindrić, G    ◊ vidi: Cindrić, Gordan
Cindrić, Gordan ◆ 545, 546, 618, 1009, 1021, 1117
Cindrić, N.    ◊ vidi: Cindrić, Nada
Cindrić, Nada ◆ 47, 51, 120, 545, 546, 1117
Cmelnik, Nevena    ◊ vidi: Čmelik, Nevena
Contreras, MJ ◆ 895
Cottone, Paul M ◆ 419
Coulthard, P    ◊ vidi: Coulthard, Paul
Coulthard, Paul ◆ 972
County, Kalmar ◆ 1186
Courson, E ◆ 1011
Coward, TJ    ◊ vidi: Coward, Trevor J
Coward, Trevor J ◆ 867
Crnić, I.    ◊ vidi: Crnić, Ivica
Crnić, Ivica ◆ 592
Cunningham, Isabelle ◆ 431
Curilović, Z    ◊ vidi: Curilović, Zvonimir
Curilović, Zvonimir ◆ 154, 488, 764, 777
Cvek, M    ◊ vidi: Cvek, Miomir
Cvek, Miomir ◆ 259, 489
Cvetković, Trajko ◆ 23
Cvijetić, Marijana ◆ 718
Č
Čabov, T    ◊ vidi: Ćabov, Tomislav
Čaćinović-Matić, Vesna ◆ 243
Čadež, Josip ◆ 345, 391
Čatković, Enes ◆ 128
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Čelebić, A    ◊ vidi: Čelebić, Asja
Čelebić, Asja ◆ 69, 99, 142, 199, 204, 217, 230, 239, 281, 
294, 296, 323, 404, 469, 479, 547, 549, 612, 623, 626, 
638, 672, 685, 698, 705, 748, 763, 770, 775, 783, 800, 
815, 821, 849, 870, 871, 872, 884, 896, 913, 914, 916, 
930, 938, 939, 948, 962, 990, 1000, 1017, 1027, 1038, 
1094, 1148, 1228
Čelić, Robert    ◊ vidi: Ćelić, Robert
Čelustka, Branko ◆ 29
Čikeš, Nada ◆ 1127
Čizmić, Stipe ◆ 1182
Čmelik, Nevena ◆ 48, 227
Čoklica, Vera ◆ 145, 446
Čosić, Jadranka ◆ 319
Črepinko, Inga ◆ 446
Čuković, Ivana    ◊ vidi: Čuković-Bagić, Ivana
Čuković-Bagić, Ivana ◆ 77, 203, 206, 214, 275, 654, 727, 
1086, 1269
Čurković, L    ◊ vidi: Čurković, Lidija
Čurković, Lidija ◆ 904
Čvorišćec, Dubravka ◆ 10, 158
Čvrljak-Tomić, Ivana ◆ 1179, 1249
Ć
Ćabov, T    ◊ vidi: Ćabov, Tomislav
Ćabov, Tomislav ◆ 1008, 1058, 1150, 1220
Ćatić, A    ◊ vidi: Ćatić, Amir
Ćatić, Alma ◆ 938
Ćatić, Amir ◆ 479, 547, 548, 638, 643, 790, 869, 914, 915, 
916, 1172, 1197, 1203, 1207
Ćatović, A    ◊ vidi: Ćatović, Adnan
Ćatović, Adnan ◆ 12, 58, 79, 197, 216, 326, 392, 403, 404, 
478, 479, 484, 547, 548, 601, 612, 624, 638, 643, 647, 
657, 672, 679, 685, 698, 717, 727, 790, 818, 823, 869, 
915, 930, 1172, 1229
Ćelić, R    ◊ vidi: Ćelić, Robert
Ćelić, Robert ◆ 481, 571, 572, 681, 714, 748, 763, 778, 
781, 786, 787, 880, 934, 940, 951, 963, 969, 1001, 
1006, 1027, 1160, 1218, 1221, 1247
Ćelić, Silvija ◆ 787
Ćurić, Ante ◆ 463
Ćurić, S ◆ 908
Ćurković, Lidija ◆ 805, 1250
D
Dabinović, Jasna ◆ 448
Dadić, Ž. ◆ 550
Danilović, Žarko ◆ 177
Daroczi, L ◆ 852
Davanzo, Ana ◆ 1098
Davis, David M ◆ 841
Davis, DM    vidi: Davis, David M
De Baat, C ◆ 848
Dedić, A    ◊ vidi: Dedić, Amira
Dedić, Amira ◆ 979, 980
Degrange, M    ◊ vidi: Degrange, Michael
Degrange, Michael ◆ 1011
Dejanović, Radovan ◆ 218
Dekorti-Jagić, Višnja ◆ 245
Del Rio Highsmith, J ◆ 882, 891, 895
Del Rio Highsmith, L ◆ 891
Del Rio, J    ◊ vidi: Del Rio Highsmith, J
Delić, Z    ◊ vidi: Delić, Zdravko
Delić, Zdravko ◆ 469, 705, 782, 876, 881, 912, 920, 1012, 
1036, 1111, 1116, 1118
Delladio, S    ◊ vidi: Delladio, Slavko
Delladio, Slavko ◆ 1002, 1003, 1019
Demarin, Vida ◆ 312
Demo, Ž    ◊ vidi: Demo, Željko
Demo, Željko ◆ 1078, 1268
Demoli, Nazif ◆ 1177, 1240
Der-Hazarijan Vukić, Andreja ◆ 651
Devčić, Nevena ◆ 1171
Devčić, T    ◊ vidi: Devčić, Tamara
Devčić, Tamara ◆ 784, 1079
Devernay, Zorislav ◆ 10
Deželić, E ◆ 932
Dilberović, N ◆ 929
Djelajlija, Mirjana ◆ 266
Doblanović, K    ◊ vidi: Doblanović, Krešimir
Doblanović, Krešimir ◆ 1222, 1225
Dobrenić, Milutin ◆ 295, 331, 332
Dobrić, I    ◊ vidi: Dobrić, Ivan
Dobrić, Ivan ◆ 977
Dodig, D.    ◊ vidi: Dodig, Damir
Dodig, Damir ◆ 591, 742
Dolinac, Damir ◆ 475
Doll, Gerhard Michael ◆ 382
Domanovac, Buga ◆ 34, 83
Domić, Anto ◆ 700
Domitrović, Hrvoje ◆ 1269
Donath, K    ◊ vidi: Donath, Karl
Donath, Karl ◆ 490, 1093
Donfrid, M    ◊ vidi: Donfrid, Miroslav
Donfrid, Miroslav 1004, 1005, 1212
Dorčić, D    ◊ vidi: Dorčić, Davor
Dorčić, Davor ◆ 883, 1115
Dostalova, T ◆ 903, 922, 925
Dragoo, Mick R ◆ 731, 754
Drmić, Irena ◆ 713
Dugački, Vladimir ◆ 353
Dukić, Walter ◆ 1262
Dulčić, N    ◊ vidi: Dulčić, Nikša
Dulčić, Nikša ◆ 643, 681, 786, 880, 890, 934, 964, 988, 
1001, 1006, 1088
Dumančić, Jelena ◆ 345, 1260, 1268
Duraković, Emir ◆ 659
Dürrigl, Marija-Ana ◆ 434
Dvorski, Ivan ◆ 665
Dworkin, Samuel ◆ 1160
Džingalašević, Goran ◆ 104
Džubor, Adil    ◊ vidi: Džubur, Adil
Džubur, Adil ◆ 231, 342, 783
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Đ
Đerek, Marijan ◆ 403
Đorđević, Nebojša ◆ 92
Đurčević-Matić, Anica ◆ 103, 152
Đurđević-Matić, Anica    ◊ vidi: Đurčević-Matić, Anica
E
Earl, Darren B ◆ 633
Ebeleseder, K ◆ 492
Echevarria, B ◆ 879
Edwards, William M ◆ 420
Eger, Magdalena ◆ 224
El-Kassem, Munir ◆ 1253
Ellner, Steffan ◆ 1186
Engilman, William ◆ 633
Ereš, I    ◊ vidi: Ereš, Ivana
Ereš, Ivana ◆ 910
Ermenc, Branko ◆ 1267
Eulert, S ◆ 971
F
Farman, AG    ◊ vidi: Farman, Allan G
Farman, Allan G ◆ 419, 420, 435, 467, 477, 633, 644, 656
Farman, Taeko T ◆ 435, 467, 477, 633, 644, 656
Farman, TT    vidi: Farman, Taeko T
Fatović-Ferenčić, Stella ◆ 353, 434, 651
Fazekas, A ◆ 862
Feder, I ◆ 909
Feder, T ◆ 844
Fenlon, MR ◆ 867
Ferdebar, Tomislav ◆ 113
Ferišak, Ema ◆ 50
Ferk, Suzana ◆ 379, 433
Ferrante, Luigi ◆ 1267
Ferreri, S.    ◊ vidi: Ferreri, Silvio
Ferreri, Silvio ◆ 599, 716
Ficher, Robert ◆ 429
Fijan, Darko ◆ 100
Fiket, Danijel ◆ 1229
Filipović, Irina    ◊ vidi: Filipović-Zore, Irina
Filipović, Josip ◆ 1159
Filipović-Zore, I    ◊ vidi: Filipović-Zore, Irina
Filipović-Zore, Irina ◆ 131, 171, 432, 551, 552, 566, 617, 
732, 739, 742, 747, 748, 754, 762, 770, 781, 791, 914, 
994, 1007, 1039, 1050, 1092, 1102, 1134, 1135, 1137, 
1138, 1139, 1148, 1149, 1153, 1170, 1209, 1219, 1262
Firriolo, FJ ◆ 477
Foško-Glavaš, Laura ◆ 716, 1116
Francetić, Igor ◆ 278
Frangou, MJ ◆ 919
Franić, Zdenko ◆ 62
Franolić, Mario ◆ 1147
Franz, M.    ◊ vidi: Franz, Mladen
Franz, Mladen ◆ 601, 657, 1229
Free, E.W. ◆ 537
Fridrih, Sandra ◆ 107, 212
Fritz, John F jr ◆ 435
Furač, I.    ◊ vidi: Furač, Ivana
Furač, Ivana ◆ 576
Fyrberg Arvidson, K ◆ 491
G
Gabrić, Dragana ◆ 1165, 1204
Gabrić, Sonja ◆ 184, 271
Gabris, Katalin ◆ 780
Gaggl, A. ◆ 629
Gajdus, P ◆ 928
Galić, Jelena    ◊ vidi: Dumančić, Jelena
Galić, Marina ◆ 180
Galić, Nada ◆ 298, 335, 436, 437, 641, 650, 687, 767, 816, 
946, 965, 1092, 1098
Gall-Trošelj, K    ◊ vidi: Gall-Trošelj, Koraljka
Gall-Trošelj, Koraljka ◆ 583, 760, 982, 1013, 1051
Galjanić, Slobodan ◆ 265
Gašpar, Marijan ◆ 206, 214
Gašparac, Ivo ◆ 677, 942, 1270
Gašparović, S    ◊ vidi: Gašparović, Stojanka
Gašparović, Stojanka ◆ 686, 1008, 1030, 1125, 1144, 1146
Gašpert, Višnja ◆ 227
Gawor, E ◆ 842
Gazić, Sonja    ◊ vidi: Gazić-Pokupec, Sonja
Gazić-Pokupec, Sonja ◆ 319, 485
Gaži-Čoklica, V.    ◊ vidi: Gaži-Čoklica, Vesna
Gaži-Čoklica, Vesna ◆ 25, 36, 60, 85, 127, 139, 172, 193, 
213, 249, 271, 284, 304, 314, 382, 553, 696, 750, 949
Getzmann, Reiner ◆ 74
Gilboa, I ◆ 843
Gintner, Z ◆ 376
Girotto, M    ◊ vidi: Girotto, Miljena
Girotto, Miljena ◆ 1009, 1010, 1021, 1035, 1076, 1117
Gladkowski, J    ◊ vidi: Gladkowski, Jerzy
Gladkowski, Jerzy 844, 909
Glavičić, S. ◆ 618
Glavina, D    ◊ vidi: Glavina, Domagoj
Glavina, Domagoj ◆ 206, 214, 738, 761, 803, 804, 959, 
1011, 1048, 1066, 1085, 1236, 1237
Glažar, I    ◊ vidi: Glažar, Irena
Glažar, Irena ◆ 1009
Glockner, K ◆ 492
Goja, Željko ◆ 95
Gojkov, M ◆ 979, 980, 981
Gojkov, T    ◊ vidi: Gojkov, Toško
Gojkov, Toško ◆ 1065
Golebiewska, M ◆ 873, 898
Gomerčić, Vera ◆ 118
Goranović, Tanja ◆ 1144
Gorjanc, J ◆ 1223
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Gorjanc, M    ◊ vidi: Gorjanc, Matija
Gorjanc, Matija ◆ 1199, 1223
Granić, Jasminka ◆ 273, 659
Granić, Paula ◆ 10, 163
Green, Daniel B ◆ 420, 644
Gregurek-Novak, Teodora ◆ 130
Gresz, V.    ◊ vidi: Gresz, Veronika
Gresz, Veronika 515
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Grochowski, P ◆ 863
Groznik, I. ◆ 525
Gruden, Vladimir ◆ 684
Grzić, R    ◊ vidi: Gržić, Renata
Gržić, R    ◊ vidi: Gržić, Renata
Gržić, Renata ◆ 555, 876, 881, 912, 920, 1012, 1035, 1036, 
1076, 1112, 1114, 1116
Gržić-Perinić, R.    ◊ vidi: Gržić, Renata
Guckler, Angelika ◆ 428
Guljaš, Krešimir ◆ 481
Gusić, Stjepan ◆ 391, 808
Gutowski, Alexandar ◆ 237
Gvozdanović, Z.    ◊ vidi: Gvozdanović, Zvonimir
Gvozdanović, Zvonimir ◆ 627
Gyldenvang, L. ◆ 517
H
Haban, V ◆ 529, 982
Haban, Vesna ◆ 1013, 1247
Hadžić, S ◆ 979, 981
Hadžihasanović, Besima ◆ 787
Hajduković, Veljko ◆ 266
Hamada, T ◆ 493, 824
Hannak, W.B.    ◊ vidi: Hannak, Wolfgang B
Hannak, Wolfgang B ◆ 518
Hass, Michael ◆ 31
Hatibović-Kofman, Šahza ◆ 1253
Hautz, Zvjezdana ◆ 117
Hayashi, S ◆ 893
Hedever, M ◆ 910
Hedzelek, W    ◊ vidi: Hedzelek, Wieslaw
Hedzelek, Wieslaw ◆ 859, 917, 926, 928, 931
Hegedus, C ◆ 852
Heinrich-Weltzein, Roswitha    ◊ vidi: Heinrich-Weltzien, 
Roswitha
Heinrich-Weltzien, Roswitha ◆ 428, 429
Hemerich, L.    ◊ vidi: Hemerich, Lada
Hemerich, Lada ◆ 556, 726
Herzer, Boris ◆ 50
Hess, Pablo ◆ 1191
Hladki, A    ◊ vidi: Hladki, Nina
Hladki, N    ◊ vidi: Hladki, Nina
Hladki, Nina ◆ 978, 1014
Hodžić, E ◆ 1221
Holen, N ◆ 1056
Holm-Pedersen, P    ◊ vidi: Holm-Pedersen, Poul
Holm-Pedersen, Poul ◆ 830
Horga, D ◆ 1016
Horš, Nada ◆ 224
Horvat, J    ◊ vidi: Horvat, Jelena
Horvat, Jelena ◆ 1015, 1042, 1067, 1115, 1119
Hraste, Juraj ◆ 39, 384, 1113
Hubalkova, H    ◊ vidi: Hubalkova, Hana
Hubalkova, Hana ◆ 903
Hugget, Robin ◆ 238
Huggett, R    ◊ vidi: Hugget, Robin
Huljev, Sanja ◆ 211, 257, 263
Hunski, M    ◊ vidi: Hunski, Marija
Hunski, Marija ◆ 75, 247, 313, 1016
Husedžinović, Ino ◆ 1150
Huseinbegović, A ◆ 1031, 1032
Huseinbegović-Čengić, Amina ◆ 719
Husić, Šuhreta ◆ 404, 647
I
Ibrahimagić, Lejla ◆ 751, 760, 770, 775
Ibrahimagić-Šeper, L ◆ 1017
Ibrahimagić-Šeper, Lejla ◆ 
Ibričević, Hamijeta ◆ 1, 92
Ilijaš-Doblanović, D ◆ 1222, 1225
Illeš, D    ◊ vidi: Illeš, Davor
Illeš, Davor ◆ 868, 884, 885, 886, 932, 939, 958, 1018, 
1019, 1077, 1275
Illeš, I    ◊ vidi: Illeš, Irena
Illeš, Irena ◆ 1019
Indof, Janez ◆ 404, 647, 771
Islami, A ◆ 847
Ivaniš, T.    ◊ vidi: Ivaniš, Tomislav
Ivaniš, Tomislav 59, 78, 115, 140, 216, 221, 265, 282, 307, 
327, 392, 421, 426, 612, 628, 648, 671, 672, 685, 712, 
715, 771
Ivaniš-Devčić, Mira ◆ 228
Ivanković, Danijela ◆ 715
Ivanković, S    ◊ vidi: Ivanković, Siniša
Ivanković, Siniša ◆ 977, 1128
Ivanović, Mirjana ◆ 136
Ivanović, Vladimir ◆ 165
Ivasović, Z    ◊ vidi: Ivasović, Zoran
Ivasović, Zoran ◆ 762, 791, 814, 1007, 1091, 1100, 1130, 
1134, 1135
Ivičević-Desnica, J ◆ 1016
Ivić-Kardum, M    ◊ vidi: Ivić-Kardum, Marija
Ivić-Kardum, Marija ◆ 529, 557, 728, 733, 753, 760, 762, 
768, 770, 982, 1013
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J
Jagdman, E ◆ 935
Jagger, Daryll C ◆ 431
Jagger, R    ◊ vidi: Jagger, Robert G
Jagger, RG    ◊ vidi: Jagger, Robert G
Jagger, Robert G ◆ 238, 280, 401, 413, 431, 494, 833, 924
Jakovac, M    ◊ vidi: Jakovac, Marko
Jakovac, Marko ◆ 805, 904, 918, 942, 1083, 1166, 1227, 
1250, 1270
Jakšić, Milko ◆ 115
Jälevik, T ◆ 889
Janczarek, M    ◊ vidi: Janczarek, Marzena
Janczarek, Marzena ◆ 845
Janković, B    ◊ vidi: Janković, Bernard
Janković, Bernard ◆ 451, 544, 558, 559, 649, 734, 752, 
798, 957, 1020, 1246, 1260
Janušić-Antončić, Mirjana ◆ 341
Jarić, Marija ◆ 282
Jasprica, I    ◊ vidi: Jasprica, Ivona
Jasprica, Ivona ◆ 1083
Jelača, Snježana ◆ 83
Jelušić, D    ◊ vidi: Jelušić, Damir
Jelušić, Damir ◆ 1196, 1202, 1205, 1210
Jelušić-Franulović, Biserka ◆ 200
Jemt, T ◆ 889
Jeramaz, Srećko ◆ 930, 1104
Jermaz, S    ◊ vidi: Jeramaz, Srećko
Jermaz, Srećko    ◊ vidi: Jeramaz, Srećko
Jerolimov, Mirna ◆ 759
Jerolimov, V    ◊ vidi: Jerolimov, Vjekoslav
Jerolimov, Vjekoslav ◆ 126, 156, 218, 238, 274, 280, 292, 
302, 322, 341, 355, 377, 401, 402, 404, 413, 425, 430, 
468, 538, 541, 556, 573, 598, 601, 624, 627, 643, 647, 
657, 667, 694, 726, 743, 748, 751, 756, 770, 775, 781, 
805, 812, 894, 918, 929, 951, 986, 1001, 1049, 1109, 
1160, 1247, 1258
Jibrin, Muna ◆ 150
Jindra, Lj    ◊ vidi: Jindra, Ljerka
Jindra, Ljerka ◆ 1009, 1021, 1117
Jirgl, L ◆ 495
John, Olaf ◆ 1138, 1152, 1197, 1203, 1204, 1207
Jokić, D    ◊ vidi: Jokić, Davor
Jokić, Davor ◆ 346, 472, 532, 560, 561, 686, 743, 801, 
1022, 1030, 1053, 1075, 1125, 1174, 1208, 1225
Joniak, S ◆ 926, 928
Jonjić, L ◆ 912
Jonjić, N.    ◊ vidi: Jonjić, Nives
Jonjić, Nives ◆ 47, 545
Jorgić-Srdjak, K    ◊ vidi: Jorgić-Srdjak, Ksenija
Jorgić-Srdjak, Ksenija ◆ 330, 387, 396, 399, 531, 562, 
600, 641, 652, 653, 660, 700, 706, 731, 754, 764, 1071, 
1167, 1173, 1259
Jorgić-Srđak, Ksenija    ◊ vidi: Jorgić-Srdjak, Ksenija
Joudzbalys, Gintaras ◆ 954
Jovanović, Neven ◆ 793
Jugović, Zlata    ◊ vidi: Jugović-Gujić, Zlata
Jugović-Gujić, Zlata ◆ 118, 636
Juhas-Pašić, Eva ◆ 92
Juhović-Markus, V ◆ 989
Jukić Krmek, Silvana ◆ 338, 347, 452, 465, 471, 563, 
565, 581, 603, 610, 658, 675, 737, 747, 772, 774, 1095, 
1105, 1159, 1164, 1245
Jukić, Jelka ◆ 340, 804, 1158
Jukić, Mirjana ◆ 704
Jukić, S.    ◊ vidi: Jukić Krmek, Silvana
Jukić, Silvana    ◊ vidi: Jukić Krmek, Silvana
Jurak, Igor ◆ 760
Juras, D    ◊ vidi: Vidović Juras, Danica
Jurčić, Ivana ◆ 726
Jurela, A ◆ 1024
Juričić-Čulina, I. ◆ 556
Jurić, H    ◊ vidi: Jurić, Hrvoje
Jurić, Hrvoje ◆ 333, 570, 653, 677, 774, 803, 1025, 1244
Jurić, Mario ◆ 796, 961, 1121, 1170
Jurin, M    ◊ vidi: Jurin, Mislav
Jurin, Mislav ◆ 977, 1128
Juros, V ◆ 884
Juršić, Ankica ◆ 48, 76, 86
K
Kahnberg, Karl-Erik ◆ 1185
Kaić, Z    ◊ vidi: Kaić, Zvonimir
Kaić, Zvonimir ◆ 114, 281, 345, 400, 411, 564, 678, 690, 
702, 722, 799, 953, 1046, 1260
Kalenić, S.    ◊ vidi: Kalenić, Smilja
Kalenić, Smilja ◆ 539, 772, 1270
Kalenić, Smiljana    ◊ vidi: Kalenić, Smilja
Kalk, W ◆ 848
Kalk, Warner ◆ 
Kandelman, D ◆ 496, 497
Kansky, A.    ◊ vidi: Kansky, Aleksei
Kansky, Aleksei ◆ 519
Karabegović, Dževad ◆ 141
Karadžov, Olga ◆ 22
Kärcher, H. ◆ 629
Kardum-Ivić, Marija    ◊ vidi: Ivić-Kardum, Marija
Karelović, D.    ◊ vidi: Karelović, Deni
Karelović, Deni ◆ 588
Karkazis, H ◆ 848
Karlović, Dalibor ◆ 1272
Karlović, Ivana ◆ 952
Karlović, Z    ◊ vidi: Karlović, Zoran
Karlović, Zoran ◆ 453, 460, 565, 581, 639, 645, 709, 737, 
741, 774, 794, 952, 1087, 1095, 1105, 1197, 1245, 1246
Kasami, Nedim ◆ 424
Kašaj, Adrian ◆ 1120
Kašaj, B.    ◊ vidi: Kašaj, Branko
Kašaj, Branko ◆ 377, 520
Katanec, D    ◊ vidi: Katanec, Davor
Katanec, Davor ◆ 28, 64, 208, 454, 551, 566, 569, 570, 
652, 653, 733, 739, 742, 762, 767, 894, 995, 1087, 
1091, 1093, 1100, 1130, 1204, 1209, 1214
Katić, Denis ◆ 1246
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Katipoglu, B ◆ 861
Katunarić, Ante ◆ 230, 294
Katunarić, Marina ◆ 142, 230, 260, 294, 305, 455, 471, 
753, 767, 816, 818, 823, 942, 943, 946, 958
Kelly, MS ◆ 477
Kelović, Zlatko ◆ 216
Kepert, Relja ◆ 241
Kern, Josipa ◆ 264, 729
Keros, J    ◊ vidi: Keros, Jadranka
Keros, Jadranka 254, 316, 400, 411, 474, 475, 482, 483, 
530, 616, 641, 654, 660, 699, 701, 706, 727, 735, 792, 
923, 941, 988, 1088
Keros-Naglić, Jadranka    ◊ vidi: Keros, Jadranka
Kesić-Balaško, Zdenka ◆ 44
Keszthelyi, Gusztav ◆ 780
Kiss, J. ◆ 376
Kišić, Sunčana ◆ 408, 422, 466
Klaić, B    ◊ vidi: Klaić, Boris
Klaić, Boris ◆ 1026
Klarić, T    ◊ vidi: Klarić-Jurković, Tatjana
Klarić-Jurković, Tatjana ◆ 283, 303, 1025
Kleinrok, M ◆ 845, 877
Klett, R ◆ 498
Knezović Zlatarić, Dubravka    ◊ vidi: Knezović-Zlatarić, 
Dubravka
Knezović, Dubravka ◆ 334, 481
Knezović-Zlatarić, D    ◊ vidi: Knezović-Zlatarić, 
Dubravka
Knezović-Zlatarić, Dubravka ◆ 623, 742, 748, 763, 781, 
783, 800, 815, 821, 849, 870, 871, 872, 885, 896, 943, 
951, 955, 958, 962, 969, 1001, 1007, 1027, 1038, 1094, 
1102, 1148, 1149, 1254
Knežević, A    ◊ vidi: Knežević, Alena
Knežević, Alena ◆ 466, 567, 649, 650, 668, 669, 670, 687, 
697, 707, 749, 752, 785, 957, 960, 1020, 1056, 1069, 
1070, 1096, 1110, 1163, 1177, 1238, 1239, 1240
Knežević, Bojana ◆ 1252
Knežević, Fabijan ◆ 328
Knežević, G    ◊ vidi: Knežević, Goran
Knežević, Goran ◆ 129, 148, 179, 202, 232, 234, 290, 
310, 328, 346, 351, 356, 380, 389, 417, 476, 486, 554, 
568, 666, 691, 692, 711, 725, 746, 757, 769, 894, 1028, 
1029, 1124, 1131, 1143, 1145, 1162, 1174, 1175, 1183, 
1201, 1273
Knežević, P    ◊ vidi: Knežević, Predrag
Knežević, Predrag ◆ 796, 797, 801, 1022, 1030, 1075, 
1121, 1125, 1170, 1252
Kobašlija, S    ◊ vidi: Kobašlija, Sedin
Kobašlija, Sedin ◆ 719, 1031, 1032
Kobler, Dunja    ◊ vidi: Buntak-Kobler, Dunja
Kobler, P    ◊ vidi: Kobler, Pavel
Kobler, Pavel ◆ 179, 232, 240, 343, 351, 414, 432, 454, 
474, 539, 566, 569, 592, 617, 629, 739, 783, 894, 956, 
1033, 1129, 1137, 1138, 1152, 1192, 1204, 1211, 1218, 
1227
Kocijan Lovko, S    vidi: Kocijan Lovko, Sandra
Kocijan Lovko, Sandra ◆ 987, 1261
Kocijan, Željka ◆ 412
Kocsis, L ◆ 860
Kogoj-Rode, Mirela ◆ 457
Kojundžić, Tonko ◆ 409, 1142
Kojundžić, Tonko ml. ◆ 1142
Kökenyesi, V ◆ 852
Kokić, N.    ◊ vidi: Kokić, Neven
Kokić, Neven ◆ 552, 570, 653
Komar, D    ◊ vidi: Komar, Dragutin
Komar, Dragutin ◆ 197, 216, 265, 392, 403, 660, 727, 818, 
820, 871, 930, 1104, 1161, 1168, 1249, 1251
Komljenović, D ◆ 1221
Konjhodžić, H ◆ 1080
Konjhodžić-Raščić, H ◆ 1034, 1059, 1060
Kopić, Vlatko ◆ 1155
Kopjar, Karmen ◆ 1257
Körber, K.H. ◆ 499
Kos, Patricija ◆ 1161, 1180
Kosovel, Zvonimir ◆ 29
Kostelac, Draženka ◆ 1102, 1254
Kostić, Aleksandar ◆ 1
Kostrzewa, M    ◊ vidi: Kostrzewa, Malgorzata
Kostrzewa, Malgorzata ◆ 845, 877
Kostrzewa-Janicka, J ◆ 846
Kostrzewa-Janicka, Jolanta ◆ 1271
Košanski, M    ◊ vidi: Košanski, Marija
Košanski, Marija ◆ 894
Košutić, Damir ◆ 1121
Kota, Branko ◆ 267
Kotarac-Knežević, Ana ◆ 1174, 1183
Kovač, Z    ◊ vidi: Kovač, Zoran
Kovač, Zoran ◆ 876, 881, 883, 920, 1010, 1012, 1035, 
1036, 1052, 1076, 1114, 1118
Kovačević, D ◆ 881, 920, 1012, 1035, 1036, 1076
Kovačević, Daniela ◆ 1114, 1118
Kovačević, Davorin ◆ 134
Kovačević, I ◆ 876
Kovačević, M    ◊ vidi: Kovačević, Maja
Kovačević, Maja ◆ 618, 968, 1015, 1037, 1042, 1067, 1119
Kovačiček, Franjo ◆ 326
Kovačić, F    ◊ vidi: Kovačić, Filip
Kovačić, Filip ◆ 870, 1094
Kovačić, I    ◊ vidi: Kovačić, Ivan
Kovačić, Ivan ◆ 870, 969, 1038, 1094
Kovačić, Jadranka ◆ 184
Koval-Batkovski, D.    ◊ vidi: Koval-Batkovski, Dijana
Koval-Batkovski, Dijana ◆ 516, 521, 637
Kqiku, Lumnije ◆ 1243
Krajewska, M ◆ 900
Krajina, Zdenko ◆ 324
Krakar, N    ◊ vidi: Krakar, Niko
Krakar, Niko 1039, 1230
Kraljević, -    ◊ vidi: Kraljević, Sonja
Kraljević, K.    ◊ vidi: Kraljević, Krešimir
Kraljević, Krešimir ◆ 72, 81, 94, 99, 128, 166, 237, 283, 
289, 300, 303, 571, 572, 591, 679, 681, 714
Kraljević, Mladen ◆ 1235
Kraljević, S    ◊ vidi: Kraljević, Sonja
Kraljević, Sonja ◆ 481, 571, 572, 591, 681, 714, 778, 786, 
880, 890, 934, 964, 987, 1006, 1193
Krčelić-Bilić, Višnja ◆ 41
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Kreichova, M ◆ 925
Krejci, I    ◊ vidi: Krejci, Ivo
Krejci, Ivo ◆ 500
Krekeler, G    ◊ vidi: Krekeler, Gisbert
Krekeler, Gisbert ◆ 501, 973, 1187, 1188
Krhen, J    ◊ vidi: Krhen, Jurica
Krhen, Jurica 126, 156, 573, 783, 1139, 1198, 1224
Križan, Franciska ◆ 189
Krmpotić, Ivica ◆ 134, 179, 181, 227, 301, 311
Krmpotić, M    ◊ vidi: Krmpotić, Marko
Krmpotić, Marko ◆ 346, 380, 418, 574, 595, 937, 1040, 
1041, 1130, 1140, 1202, 1205, 1216, 1217, 1226
Krnjević-Pezić, G    ◊ vidi: Krnjević-Pezić, Gordana
Krnjević-Pezić, Gordana ◆ 977
Krnjić, Josip ◆ 1
Krolo, I    ◊ vidi: Krolo, Ivan
Krolo, Ivan ◆ 1024, 1195, 1248
Krsnik, M. ◆ 575
Krsnik, R.    ◊ vidi: Krsnik, Ružica
Krsnik, Ružica ◆ 605, 1184
Krstulović, Lovro ◆ 969
Kruhak, Ivan ◆ 393, 704
Krysinski, Z ◆ 921
Krznarić, M ◆ 983
Krznarić, OM ◆ 985
Kubat, M.    ◊ vidi: Kubat, Milovan
Kubat, Milovan ◆ 537, 576, 613, 646
Kucerova, H    ◊ vidi: Kucerova, Hana
Kucerova, Hana ◆ 903
Kuderna, Friedlich ◆ 31
Kuenzel, W.    ◊ vidi: Künzel, Walter
Kuenzel, Walter    ◊ vidi: Künzel, Walter
Kuftinec, M.M.    ◊ vidi: Kuftinec, Mladen M
Kuftinec, Mladen M ◆ 502
Kuiš, D    ◊ vidi: Kuiš, Davor
Kuiš, Davor ◆ 1015, 1042, 1067, 1119
Kumbuloglu, O ◆ 865, 866
Kuna, T.    ◊ vidi: Kuna, Tihomir
Kuna, Tihomir ◆ 569, 672, 685, 705, 791, 814, 1091, 1138, 
1165, 1204
Künzel, Walter ◆ 428, 429, 503, 661
Kustec-Pribilović, Mirjana ◆ 421, 426
Kutija, P    ◊ vidi: Kutija, Petra
Kutija, Petra ◆ 1000
Kuziola, A ◆ 845, 877
Kvasnička, Boris ◆ 717
L
Lapter Varga, Marina ◆ 253, 314, 402, 406, 480, 625, 662, 
673, 683, 693, 694, 729, 802, 949, 961, 1103, 1106, 
1178, 1181, 1255
Lapter, M.    ◊ vidi: Lapter Varga, Marina
Lapter, Marina    ◊ vidi: Lapter Varga, Marina
Lapter, Vladimir ◆ 95, 105, 146, 150, 157, 270, 291
Lapter-Varga, Marina    ◊ vidi: Lapter Varga, Marina
Lauc, Tomislav ◆ 809
Laux, T ◆ 1072, 1073
Lazarevska, Blagorodna ◆ 24
Lazić, B    ◊ vidi: Lazić, Biserka
Lazić, Biserka ◆ 140, 221, 265, 392, 403, 448, 482, 530, 
531, 641, 643, 647, 652, 660, 698, 712, 727, 818, 820, 
821, 871, 930
Lazić, D    ◊ vidi: Lazić, Dražen
Lazić, Dražen ◆ 754, 871
Ledić, Branka ◆ 211, 257, 263
Legović, Mario ◆ 117, 209, 635, 683
Lekić, Predrag ◆ 136
Lenz, Edwin ◆ 428, 429
Leović, D    ◊ vidi: Leović, Dinko
Leović, Dinko ◆ 1200
Leušić, J    ◊ vidi: Leušić-Barbarić, Jelka
Leušić, Jelka    ◊ vidi: Leušić-Barbarić, Jelka
Leušić-Barbarić, Jelka ◆ 277, 458, 577, 587, 1044
Levanat, S.    ◊ vidi: Levanat, Sonja
Levanat, Sonja ◆ 592, 1093
Libert, Petra ◆ 1165
Linčir, I    ◊ vidi: Linčir, Ileana
Linčir, Ileana ◆ 8, 11, 16, 53, 93, 109, 137, 198, 200, 264, 
381, 394, 607, 642, 674, 724, 765, 1043
Lisjak, D    ◊ vidi: Lisjak, Dragutin
Lisjak, Dragutin ◆ 904
Litka, M ◆ 877
Lodygowski, T    ◊ vidi: Lodygowski, Tomasz
Lodygowski, Tomasz ◆ 859
Lončar, Ante ◆ 647, 721, 743, 1251, 1258
Lončar-Rogoznica, Antonija ◆ 961
Lonekova, E ◆ 925
Lopez, I ◆ 853
Lorenzoni, Martin ◆ 1189
Lozano, JF ◆ 864
Lukač, Josip ◆ 1127
Lukčić-Dolenc, N.    ◊ vidi: Lukšić-Dolenc, Nataša
Lukšić-Dolenc, N.    ◊ vidi: Lukšić-Dolenc, Nataša
Lukšić-Dolenc, Nataša ◆ 458, 577, 578
Lulić-Dukić, O    ◊ vidi: Lulić-Dukić, Olga
Lulić-Dukić, Olga ◆ 200, 229, 319, 408, 485, 677, 1025
M
Macan, D    ◊ vidi: Macan, Darko
Macan, Darko ◆ 177, 179, 240, 278, 324, 343, 351, 405, 
418, 432, 579, 580, 614, 617, 739, 817, 894, 937, 1045, 
1136, 1150, 1151, 1154, 1155, 1156, 1157, 1194, 1208
Machnikowski, I    ◊ vidi: Machnikowski, Ireneusz
Machnikowski, Ireneusz ◆ 844
Maćešić, M    ◊ vidi: Maćešić, Mihajlo
Maćešić, Mihajlo ◆ 953, 1046
Madlena, Melinda ◆ 780
Madrigal, A ◆ 853
Mady, Laura ◆ 39
Magdalenić-Meštrović, M    ◊ vidi: Magdalenić-Meštrović, 
Marija
Magdalenić-Meštrović, Marija ◆ 766, 1047, 1169
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Magjarević, Ratko ◆ 323, 469
Maglajlić, Nidžada ◆ 719
Mahović, Sanjin ◆ 482
Majstorović, M    ◊ vidi: Majstorović, Martina
Majstorović, Martina ◆ 959, 995, 1048, 1066, 1085
Majstorović, Zagorka ◆ 1107, 1176
Makovec, Dragutin ◆ 145
Malčić, Ana ◆ 1159, 1232
Malčić, Slavka ◆ 383
Maler, Goran ◆ 415
Malić, M ◆ 980, 981, 1060
Malina, Jadranka ◆ 967
Mandić-Budimlić, Z. ◆ 533
Manojlović, S    ◊ vidi: Manojlović, Spomenka
Manojlović, Spomenka ◆ 129, 177, 179, 243, 244, 252, 
267, 328, 579, 592, 732, 797, 1050, 1121, 1129
Maras, Angelina ◆ 87
Mardešić, Duško ◆ 10
Maričević, Tomislav ◆ 706, 731
Maričić, Branimir ◆ 39, 120
Maričić, D ◆ 1009
Marinculić, Albert ◆ 659
Marinović, Ojdana ◆ 287
Marion, L.    ◊ vidi: Marion, Ljubo
Marion, Ljubo ◆ 21, 525
Marketin, S. ◆ 576
Marotti, M    ◊ vidi: Marotti, Miljenko
Marotti, Miljenko ◆ 822, 987, 1195, 1248, 1261
Maršan, T.    ◊ vidi: Maršan, Teuta
Maršan, Teuta ◆ 453, 460, 565, 581, 639, 645, 689, 741, 
952
Marthaler, T.M. ◆ 504
Martin, Gabriele ◆ 339
Martinez Vazquez de Parga, J ◆ 854, 891, 892
Martinez, F ◆ 851, 864
Martinez, JA    ◊ vidi: Martinez Vazquez de Parga, J
Marton, Sandor ◆ 780
Matejčić, A.    ◊ vidi: Matejčić, Aljoša
Matejčić, Aljoša ◆ 552
Matejiček, Franjo ◆ 1258
Matenko, D ◆ 844, 863
Matijević, M    ◊ vidi: Matijević, Marko
Matijević, Marko ◆ 1200
Matković, Prosper ◆ 283, 967
Matković, Tanja ◆ 303
Matsumoto, Koukichi ◆ 320
Maver-Biščanin, Mirela ◆ 1049, 1160
Maver-Bišćanin, M    ◊ vidi: Maver-Biščanin, Mirela
McCord, JF ◆ 936
Međugorac, Branka ◆ 51
Mehulić, K    ◊ vidi: Mehulić, Ketij
Mehulić, Ketij ◆ 307, 327, 421, 426, 469, 478, 628, 648, 
671, 820, 915, 1088, 1089, 1094, 1099, 1104, 1161, 
1168, 1179, 1180, 1242, 1249
Mehulić, Mehmed    ◊ vidi: Mehulić, Muharem
Mehulić, Muharem ◆ 1161, 1180
Meniga, Andrej ◆ 7, 62, 100, 143, 147, 164, 176, 205, 207, 
217, 248, 285, 321, 459, 668, 670, 697, 749, 960
Mericske-Stern, R ◆ 837
Mersel, A. 505
Mesić-Par, Nives ◆ 149
Meštrović, Senka ◆ 249, 256, 271, 304, 406, 480, 483, 662, 
673, 693, 695, 729, 802, 813, 819, 916, 961, 966, 1090, 
1102, 1103, 1254
Mierzwinska, E    ◊ vidi: Mierzwińska–Nastalska, Elżbieta
Mierzwinska-Nastalska, E    ◊ vidi: Mierzwińska–
Nastalska, Elżbieta
Mierzwińska–Nastalska, Elżbieta ◆ 844, 846, 909, 1271
Mihaljević, Dragana ◆ 1245
Mihelčić, Zlatko ◆ 254, 474
Mihelić, D.    ◊ vidi: Mihelić, Damir
Mihelić, Damir ◆ 465, 609, 1268
Mihoković, H.    ◊ vidi: Mihoković, Hrvoje
Mihoković, Hrvoje ◆ 580
Mikelić, Mirko ◆ 1182
Miko, S ◆ 913, 990
Miko, Slobodan ◆ 948
Mikšić, Martina    ◊ vidi: Šlaj, Martina
Milaković, Damir ◆ 228
Milardović, Stjepan ◆ 393, 704
Milat, Ognjen ◆ 783, 800
Milenović, Aleksandar ◆ 1130, 1134, 1135
Miletić Karlović, Ivana    ◊ vidi: Miletić, Ivana
Miletić, I    ◊ vidi: Miletić, Ivana
Miletić, Ivana ◆ 453, 460, 558, 559, 563, 565, 581, 599, 
639, 645, 669, 675, 689, 709, 716, 734, 737, 741, 747, 
772, 774, 794, 1020, 1087, 1095, 1105, 1159, 1171, 
1244, 1246, 1257
Miličević, M.    ◊ vidi: Miličević, Miroslav
Miličević, Miroslav ◆ 326, 582
Miličić, Asja ◆ 25, 36, 60, 66, 85, 127, 139, 184, 193, 213, 
247, 249, 271, 284, 304, 314
Milić, M    ◊ vidi: Milić, Morena
Milić, Morena ◆ 1008, 1022, 1075, 1144
Millward, Paul J    ◊ vidi: Millward, Paul J.
Milošak, T.    ◊ vidi: Milošak, Tatjana
Milošak, Tatjana ◆ 566, 693
Minić, Arsa J ◆ 116
Mironicki-Kozarev, Marina ◆ 40
Mišeljić, S ◆ 1063
Mišolić, C.    ◊ vidi: Mišolić, Cvetko
Mišolić, Cvetko ◆ 25, 60, 522, 634, 1233
Modrčin, I.    ◊ vidi: Modrčin, Ivica
Modrčin, Ivica ◆ 631
Mojse-Miličev, Marija ◆ 138
Molnar, M. ◆ 578
Molnar, Maja ◆ 414
Molnar, Marijana ◆ 461
Molnar, Marijna    ◊ vidi: Molnar, Marijana
Mörmann, Werner H ◆ 154
Mornstad, H.    ◊ vidi: Mornstad, Hakan
Mornstad, Hakan ◆ 506
Moser, Franz ◆ 45
Moss, S. ◆ 507
Mouyen, Francis ◆ 435
Mravak-Stipetić, M    ◊ vidi: Mravak-Stipetić, Marinka
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Mravak-Stipetić, Marinka ◆ 30, 152, 215, 295, 316, 331, 
332, 415, 556, 583, 584, 585, 726, 742, 982, 1013, 
1049, 1050, 1051
Mroz, B    ◊ vidi: Mroz, Boguslaw
Mroz, Boguslaw ◆ 859
Mucić, Dinka ◆ 122
Muhvić Urek, M    ◊ vidi: Muhvić-Urek, Miranda
Muhvić, Miranda    ◊ vidi: Muhvić-Urek, Miranda
Muhvić-Urek, M    ◊ vidi: Muhvić-Urek, Miranda
Muhvić-Urek, Miranda ◆ 883, 908, 912, 1035, 1052, 1114, 
1115
Muliterno Rojo de Almeida, Indira ◆ 664
Muretić, Ivana ◆ 479, 638
Muretić, Ž    ◊ vidi: Muretić, Želimir
Muretić, Želimir ◆ 38, 108, 135, 157, 167, 172, 176, 185, 
220, 253, 312, 319, 382, 388, 402, 472, 522, 528, 553, 
560, 625, 634, 673, 694, 695, 729, 750, 759, 766, 949, 
961, 1053, 1084, 1106
Musa, Ivona ◆ 815
Muszalski, B ◆ 926
Mužić, D. ◆ 586
N
Nagel, F ◆ 901
Najžar-Flegar, Dora    ◊ vidi: Najžar-Fleger, Dora
Najžar-Fleger, Dora ◆ 6, 55, 121, 183, 192, 223, 244, 252, 
260, 286, 325, 329, 335, 338, 347, 397, 427, 444, 446, 
452, 462, 471, 475, 636, 658, 659, 663, 747
Najžer-Fleger, Dora    ◊ vidi: Najžar-Fleger, Dora
Nastić, Miodrag M. ◆ 98
Nayak, CS. ◆ 155
Nebl-Vogl, Michaela ◆ 1189
Nedoklan, S    ◊ vidi: Nedoklan, Sven
Nedoklan, Sven ◆ 1221
Negovetić Mandić, Višnja ◆ 1069, 1070, 1096, 1110, 1239, 
1240
Negovetić Vranić, Dubravka ◆ 1085, 1237
Negovetić-Mandić, V    ◊ vidi: Negovetić Mandić, Višnja
Negovetić-Mandić, Višnja    ◊ vidi: Negovetić Mandić, 
Višnja
Negovetić-Vranić, Dubravka    ◊ vidi: Negovetić Vranić, 
Dubravka
Nemet, Monika ◆ 955
Neziri, Emin ◆ 471, 747
Niccoli-Filho, Walter ◆ 664
Nikolić, Vasilije ◆ 182
Nola, I ◆ 1054
Nola, Ivana ◆ 
Nola, Marin ◆ 1137
Norčić, Silva ◆ 338, 663
Novaković, B    ◊ vidi: Novaković, Branka
Novaković, Branka ◆ 425, 1055
Novaković, M ◆ 1216
Novosel, Krešimir ◆ 61
Njemirovskij, V    ◊ vidi: Njemirovskij, Vera
Njemirovskij, Vera ◆ 52, 110, 587, 604, 750, 1044
Njemirovskij, Zdenko 20
O
Obradović, Borka ◆ 162, 195
Odlum, O. ◆ 508
Ognjenović, M.    ◊ vidi: Ognjenović, Marina
Ognjenović, Marina ◆ 226, 463, 542, 588, 758
Ogorelec, Zvonko ◆ 473
Ograjšek-Škunca, D    ◊ vidi: Ograjšek-Škunca, Dubravka
Ograjšek-Škunca, Dubravka ◆ 9, 589, 590, 733, 1081
Okeson, Jeffrey P ◆ 825
Okeson, JP    ◊ vidi: Okeson, Jeffrey P
Oklješa, Ivana ◆ 1092
Olender, Kathleen F ◆ 644
Omrčen, Ante ◆ 107, 274
Orda, Valerij ◆ 428
Orešković, Katarina ◆ 456
Orihovac, Ž.    ◊ vidi: Orihovac, Željko
Orihovac, Željko ◆ 532, 686
Örtorp, A ◆ 889
Osmak, Maja ◆ 669, 737, 1095
Oštrić Girotto, O. ◆ 536
Öwall, B ◆ 839
Ozcan, M ◆ 848
Özcan, M ◆ 855
Özyegin, LS ◆ 857, 858, 927
Ožanić-Marof, Anamarija ◆ 4, 14
Ožegović, Ivan ◆ 947
Ožegović, M. ◆ 579
P
Packer, Mark E ◆ 841, 867
Packer, ME    ◊ vidi: Packer, Mark E
Pak Tunc, E ◆ 861
Pakiela, G ◆ 898
Palaversić, Mirjana ◆ 82
Pandurić, J    ◊ vidi: Pandurić, Josip
Pandurić, Jasna ◆ 143
Pandurić, Josip ◆ 71, 89, 167, 176, 189, 468, 481, 572, 
591, 628, 648, 671, 681, 698, 712, 714, 715, 763, 771, 
778, 786, 805, 822, 880, 890, 894, 896, 934, 942, 964, 
986, 987, 1001, 1006, 1109, 1218, 1247, 1248, 1261
Pandurić, V    ◊ vidi: Pandurić, Vlatko
Pandurić, Vlatko ◆ 441, 466, 567, 650, 675, 696, 749, 752, 
1056, 1069, 1070, 1096
Pašić, E ◆ 979, 981
Pater-Henigsman, Ljiljana ◆ 461
Pavelić, B    ◊ vidi: Pavelić, Božidar
Pavelić, Božidar ◆ 121, 168, 175, 183, 329, 347, 452, 462, 
592, 593, 965, 1057, 1091, 1092, 1093, 1098, 1100, 
1159, 1164, 1214
Pavelić, J    ◊ vidi: Pavelić, Jasminka
Pavelić, Jasminka ◆ 583, 1051
Pavelić, Krešimir ◆ 760
Pavičić, Đim ◆ 218
Pavičić, M. ◆ 583
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Pavić, M    ◊ vidi: Pavić, Maja
Pavić, Maja ◆ 1055
Pavlec-Weber, M.    ◊ vidi: Pavlec-Weber, Mirna
Pavlec-Weber, Mirna ◆ 594, 673, 1084
Pećina-Hrnčević, Ančica ◆ 27, 149, 170, 180, 190, 245, 
485
Pehar, Goran ◆ 940
Pelseczi, I ◆ 862
Penzar, I. ◆ 580
Percač, Helena ◆ 29, 237, 336
Percač, Sanja ◆ 182, 237
Perenčević, K    ◊ vidi: Perenčević, Kristina
Perenčević, Kristina ◆ 986, 1109
Perić, B    ◊ vidi: Perić, Berislav
Perić, Berislav ◆ 324, 343, 346, 352, 379, 380, 418, 574, 
595, 596, 688, 807, 937, 947, 1058, 1143, 1155, 1220, 
1230
Perić, Porin ◆ 807
Perinić, Josip ◆ 292
Perinić, M ◆ 1056
Permann, Richard A. ◆ 31
Pervan, I    ◊ vidi: Pervan, Ivan
Pervan, Ivan ◆ 597, 1081
Petersen, P.E. ◆ 509
Petras, I.    ◊ vidi: Petras, Ira
Petras, Ira ◆ 598
Petričević, Ivan ◆ 1152, 1193
Petričević, Nikola ◆ 1228
Petrovečki, D. ◆ 537, 613
Petrovečki, Marko ◆ 1256
Petrovečki, Vedrana ◆ 808
Pettilä, A. ◆ 510
Pevalek, Jasminka ◆ 348
Pezelj, S.    ◊ vidi: Pezelj-Ribarić, Sonja
Pezelj-Ribarić, S    ◊ vidi: Pezelj-Ribarić, Sonja
Pezelj-Ribarić, Sanja    ◊ vidi: Pezelj-Ribarić, Sonja
Pezelj-Ribarić, Sonja ◆ 464, 581, 599, 716, 737, 741, 794, 
1009, 1068, 1087, 1171
Pezerović, Džemal ◆ 17
Pichler, Goran ◆ 100, 147, 164, 205, 248, 668, 670, 697, 
960, 1239
Piekarzczyk, J ◆ 842
Pintarić, Jasna ◆ 3, 40, 88, 101
Pioch, T ◆ 1031
Piorkowska, B ◆ 845, 877
Piotrowski, P ◆ 921
Pirkić, A    ◊ vidi: Pirkić, Ahmed
Pirkić, Ahmed ◆ 215, 295, 331, 332, 992, 1050, 1126, 1128
Plančak, D    ◊ vidi: Plančak, Darije
Plančak, Darije ◆ 70, 207, 396, 399, 562, 600, 700, 706, 
718, 730, 731, 754, 764, 777, 1071, 1097, 1196, 1210
Planinc, Danijel ◆ 299
Plečko, V. ◆ 539
Poje, Zvonko ◆ 33, 1169
Pokupec-Gruden, Josipa Sanja ◆ 684, 740
Pokupec-Gruden, Josipa-Sanja    ◊ vidi: Pokupec-Gruden, 
Josipa Sanja
Polyzois, G ◆ 835, 919, 924
Poljak-Guberina, R    ◊ vidi: Poljak-Guberina, Renata
Poljak-Guberina, Renata ◆ 601, 657, 717, 763, 816, 869, 
943
Popa, S ◆ 902
Pordes-Kotowska, M ◆ 878
Potočki-Tukša, Karmen ◆ 255, 273, 396
Požgaj, Ružica ◆ 224
Pradies, G ◆ 851, 864
Prcić, A    ◊ vidi: Prcić-Konjhodžić, Alma
Prcić, Š ◆ 979
Prcić-Konjhodžić, A    ◊ vidi: Prcić-Konjhodžić, Alma
Prcić-Konjhodžić, Alma ◆ 887, 1034, 1059, 1060, 1080
Prčić, A    ◊ vidi: Prcić-Konjhodžić, Alma
Predanić-Gašparac, Hanzi ◆ 35, 78, 94, 221, 251, 282, 
289, 300, 307, 327, 421, 426
Presečki, Željka ◆ 713
Prester, Ljerka ◆ 436, 437
Primorac, Dragan ◆ 713
Prkačin-Beljan, V. ◆ 602
Prlić, Ante ◆ 1168
Prohić, E    ◊ vidi: Prohić, Esad
Prohić, Esad ◆ 914, 948, 990
Prohić, S ◆ 1061, 1063, 1064
Prpić, Goranka ◆ 69, 239
Prpić-Mehčić, G    ◊ vidi: Prpić-Mehičić, Goranka
Prpić-Mehičić, G.    ◊ vidi: Prpić-Mehičić, Goranka
Prpić-Mehičić, Goranka ◆ 192, 199, 260, 286, 298, 335, 
338, 436, 437, 445, 456, 475, 603, 654, 663, 710, 741, 
816, 952, 1047, 1232
Prskalo, K.    ◊ vidi: Prskalo, Katica
Prskalo, Katica ◆ 143, 225, 436, 437, 441, 593, 689, 798, 
1161, 1163, 1168
Ptaček, D    ◊ vidi: Ptaček, Dorotea
Ptaček, Dorotea ◆ 1000
Puhlovski, Boris ◆ 736
Punda, V. ◆ 588
R
Rabatić, S.    ◊ vidi: Rabatić, Sabina
Rabatić, Sabina ◆ 535
Racek, J    ◊ vidi: Racek, Jaroslav
Racek, Jaroslav ◆ 922, 925
Radionov, Dubravka ◆ 200, 319, 485, 652, 654, 677
Radnai, M    ◊ vidi: Radnai, Marta
Radnai, Marta ◆ 862
Radoš, Jaka ◆ 688
Radović, S ◆ 1073
Radović, Z.    ◊ vidi: Radović, Zdenka
Radović, Zdenka ◆ 604, 750
Rafaj, Martina ◆ 1103
Raguž, Stijepo ◆ 701
Rainer, H.    ◊ vidi: Rainer, Herimbert
Rainer, Herimbert ◆ 523, 524, 617, 629
Rajčić, Alka ◆ 1162
Rajić, Alenka ◆ 15, 68, 104, 261
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Rajić, Senka    ◊ vidi: Meštrović, Senka
Rajić, Z.    ◊ vidi: Rajić, Zdravko
Rajić, Zdravko ◆ 10, 57, 163, 194, 246, 261, 325, 336, 340, 
385, 393, 575, 605, 704
Rajić-Meštrović, S    ◊ vidi: Meštrović, Senka
Rajić-Meštrović, Senka    ◊ vidi: Meštrović, Senka
Rak, Dušan ◆ 108, 135, 185, 220, 256
Ranalli, DN ◆ 834
Ranta, H.    ◊ vidi: Ranta, Helena
Ranta, Helena ◆ 510
Rebić, Jerko ◆ 1149
Redžepagić, S    ◊ vidi: Redžepagić, Sead
Redžepagić, Sead ◆ 907, 933
Reiber, Thomas ◆ 74
Reich, M.E ◆ 492
Reichart, Peter ◆ 676
Restek-Despotušić, S ◆ 988
Reuter, Jurgen    ◊ vidi: Reuther, Jürgen
Reuther, Jürgen ◆ 317, 318
Ribarić-Pezelj, S    ◊ vidi: Pezelj-Ribarić, Sonja
Richter, I    ◊ vidi: Richter, Ivica
Richter, Ivica ◆ 606, 682, 950, 1062
Rinčić, N    ◊ vidi: Rinčić, Nives
Rinčić, Nives ◆ 913, 914, 916, 938, 948
Risović, D.    ◊ vidi: Risović, Dubravko
Risović, Dubravko ◆ 585
Ristić, Mira ◆ 668, 697, 960, 1238
Rode, M. ◆ 525
Rode, Matjaž ◆ 428, 457
Roguljić, Marija ◆ 1167
Roki, Damir ◆ 288
Rolski, D    ◊ vidi: Rolski, Dariusz
Rolski, Dariusz ◆ 846, 1271
Romić, Ž. ◆ 598
Romić, Željko ◆ 107
Ropac, Darko ◆ 107, 212, 279
Rošin-Grget, K    ◊ vidi: Rošin-Grget, Kata
Rošin-Grget, Kata ◆ 18, 30, 41, 53, 93, 109, 137, 198, 200, 
264, 381, 394, 607, 642, 674, 765, 1043
Rotgans, J 827
Rozgaj, Ružica ◆ 302
Rozić, M    ◊ vidi: Rozić, Mato
Rozić, Mato ◆ 1215
Rukavina, Jadranka ◆ 147, 164
Rukavina, Krešimir ◆ 278, 324
Rumenjak, Vlatko ◆ 393, 704
Rusiniak-Kubik, K    ◊ vidi: Rusiniak-Kubik, Krystyna
Rusiniak-Kubik, Krystyna ◆ 846, 1271
Rztowski, S ◆ 921
S
Sajewicz, M ◆ 900
Saleh, Abdel Nasser ◆ 179
Salido, MP ◆ 853, 864
Salman, A ◆ 927
Sanchez, A ◆ 851
Sanchez, T ◆ 874, 875, 879, 882
Sandev, S    ◊ vidi: Sandev, Sebastijan
Sandev, Sebastijan ◆ 755, 776, 789, 793, 814, 1028, 1029, 
1145
Sanković, Krešimir ◆ 62
Sarkotić, Ruža ◆ 26, 43
Satrapa, Željka ◆ 160
Saunders, Elizabet ◆ 439
Saunders, William P ◆ 438
Scarfe, William C ◆ 420, 644
Scarpino, Francesco ◆ 1267
Schauperl, Z.    ◊ vidi: Schauperl, Zdravko
Schauperl, Zdravko ◆ 628, 648, 671, 771, 1179, 1249
Scheetz, James P ◆ 420
Schmidt-Westhausen, Andrea ◆ 676
Schneider-Friedman, Clive ◆ 1253
Schultes, G. ◆ 629
Schwab, Carlos ◆ 664
Sculean, Anton ◆ 1120
Seifert, D    ◊ vidi: Seifert, Davor
Seifert, Davor ◆ 167, 176, 219, 241, 484, 548, 717, 751, 
770, 823, 869, 929, 1229
Seiwerth, Sven ◆ 732, 1129
Selimović, E ◆ 1017
Selimović-Dragaš, M ◆ 1031, 1032
Senzel, S    ◊ vidi: Senzel, Stanislava
Senzel, Stanislava ◆ 940, 1221
Sergl, Hans Georg ◆ 382
Serrano, B 851
Sertić, Dubravka ◆ 1137
Shibuya, K ◆ 893
Shteyer, A. ◆ 511
Siber, Stjepan ◆ 1255
Siedlecki, M ◆ 909
Sierpinska, T ◆ 898
Silla, Mario ◆ 429
Simeon, P    ◊ vidi: Simeon, Paris
Simeon, Paris ◆ 348, 422, 441, 1056, 1105, 1235, 1245, 
1257
Sinmazisik, G ◆ 857, 858, 888, 927
Sistig, Gordan ◆ 465
Sistig, S.    ◊ vidi: Brozović-Sistig, Suzana
Sistig, Suzana    ◊ vidi: Brozović-Sistig, Suzana
Skala, Karolj ◆ 342
Sladović, F. ◆ 618
Slatina, I ◆ 1215
Smojver, Ivica ◆ 349
Sokler, Klara ◆ 755, 776, 789, 793, 809, 814, 956, 1133, 
1183
Sokoli, D ◆ 847
Solheim, T    ◊ vidi: Solheim, Tore
Solheim, Tore ◆ 974
Sonicki, Z. ◆ 580
Sotošek, B.    ◊ vidi: Sotošek, Boris
Sotošek, Boris ◆ 2, 611
Spiechowicz, E    ◊ vidi: Spiechowicz, Eugenius
Spiechowicz, Eugenius ◆ 842, 844
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Spieckermann, J 899
Split, W ◆ 878, 900
Srđak-Jorgić, Ksenija    ◊ vidi: Jorgić-Srdjak, Ksenija
Sredanović, A ◆ 1068
Srkoč, Olga ◆ 102
Srzentić, Ivan ◆ 793
Städtler, P ◆ 492
Städtler, Peter ◆ 1243
Staka, G ◆ 847
Stamenković, Dragoslav ◆ 90, 97
Staničić, Tonči ◆ 13, 61, 67, 106, 125, 178, 191, 250, 262, 
276, 448, 449
Stare, Z    ◊ vidi: Stare, Zoran
Stare, Zoran ◆ 946, 1062
Stavljenić-Rukavina, Ana ◆ 773, 784
Stendera, P ◆ 842, 863
Stevanović, Nevenka ◆ 170
Stewart, AV. ◆ 477
Stilinović, Božidar ◆ 183, 347, 942
Stilinović, Dušica ◆ 102
Stilinović-Bjelica, M    ◊ vidi: Stilinović-Bjelica, Marija
Stilinović-Bjelica, Marija ◆ 1219
Stipetić, D.    ◊ vidi: Stipetić, Daniel
Stipetić, Daniel ◆ 142, 166, 295, 585
Stipetić, Danijel    ◊ vidi: Stipetić, Daniel
Stipetić, J    ◊ vidi: Stipetić-Ovčariček, Jasmina
Stipetić, Jasmina    ◊ vidi: Stipetić-Ovčariček, Jasmina
Stipetić, Jasminka    ◊ vidi: Stipetić-Ovčariček, Jasmina
Stipetić, Marinka    ◊ vidi: Mravak-Stipetić, Marinka
Stipetić, Stanko ◆ 149
Stipetić-Ovčariček, Jasmina ◆ 99, 142, 199, 239, 469, 478, 
547, 549, 612, 626, 672, 685, 698, 705, 819, 820, 871, 
913, 914, 916, 930, 938, 939, 948, 965, 990, 1000, 1104
Stipetić-Ovčariček, Jasminka    ◊ vidi: Stipetić-Ovčariček, 
Jasmina
Stojčević, I ◆ 897
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ◆ 258
Strika, S ◆ 1068
Strinović, D.    ◊ vidi: Strinović, Davor
Strinović, Davor ◆ 309, 391, 537, 576, 613, 646
Strujić, Mihovil ◆ 1274, 1276
Stupnišek, Mladen ◆ 125
Suarez, MJ ◆ 851, 853, 864
Sulejmanagić, H    ◊ vidi: Sulejmanagić, Halid
Sulejmanagić, Halid ◆ 976, 1064, 1065
Sulejmanagić, N ◆ 1061, 1063, 1064
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članaka. MeSH predmetnice omogućavaju konzistentan način pretraživanja pojmova često navedenih pod različitim 
terminima (sinonimi, homonimi) 
Predmetno	kazalo	-	hrvatsko
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B
77. BAČIĆ, MILJENKO (88) ◆ 124, 723
78. BAKAR (205) ◆ 404
79. BAKOVIĆ, VLADIMIR (89) ◆ 691
80. BAKTERIJE, AEROBNE (84) ◆ 28, 64
81. BAKTERIJE, ANAEROBNE (85) ◆ 28, 64
82. BAKTERIJSKA ADHEZIJA (86) ◆ 195
83. BAKTERIJSKE INFEKCIJE (87) ◆ 28, 208, 1252
84. BANOCZY, JOLAN (90) ◆ 362
85. BEGANOVIĆ, MUSTAFA (92) ◆ 655
86. BENZOIL PEROKSID (93) ◆ 274
87. BIBLIOGRAFIJA (94) ◆ 702, 1276
88. BIBLIOMETRIJA (95) ◆ 296, 400, 411, 1264, 1275
89. BIBLIOTEKE (659) ◆ 735
90. BILJNI EKSTRAKTI + terapijska primjena (929) 
◆ 315
91. BIOKOMPATIBILNI MATERIJALI (97) ◆ 302, 
351, 423, 733
92. BIOMEHANIKA (98) ◆ 483, 528, 695, 717
93. B-LIMFOCITI (105) ◆ 268
94. BOJILA (429) ◆ 334
95. BOL (855) ◆ 17, 684, 972, 993
96. BOL, POSTOPERATIVNA (856) ◆ 148, 785
97. BOLESNIČKA SKRB, EKIPA (869) ◆ 708, 976
98. BOLESNIČKA SKRB, PLANIRANJE (868) ◆ 317, 
318
99. BOLESNIK, EDUKACIJA (871) ◆ 395, 596, 981
100. BOLESNIK, KOOPERATIVNO PONAŠANJE 
(870) ◆ 395
101. BOLESNIK, ZADOVOLJSTVO (872) ◆ 626, 698, 
705, 748, 763
102. BOLEST, IATROGENA (592) ◆ 278
103. BOLESTI U BLIZANACA (410) ◆ 157
104. BOLNICE, KLINIČKE + povijest (580) ◆ 711
105. BORILAČKE VJEŠTINE (701) ◆ 929
106. BRADAVICE + patologija (1237) ◆ 676
107. BRKIĆ, HRVOJE (124) ◆ 363
108. BRUKSIZAM (125) ◆ 431, 1052, 1089, 1099
109. BRZINA IZLUČIVANJA (1030) ◆ 173
110. BUBREG, TRANSPLANTACIJA (637) ◆ 145
111. BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA, KRONIČNA + 
terapija (636) ◆ 417
112. BUBREŽNE BOLESTI + komplikacije (635) ◆ 
1063
113. BUKA (811) ◆ 1269
114. BULIMIA (126) ◆ 707
115. BUTADIENI (133) ◆ 238
C
116. CAD-CAM (200) ◆ 761, 854
117. CANDIDA ALBICANS (141) ◆ 82, 166, 183, 195, 
347, 556, 726, 816, 911, 927, 1049, 1244
118. CAREK, VLADO (152) ◆ 364
119. CD4-CD8 OMJER (156) ◆ 330
120. CEMENTIRANJE (158) ◆ 814, 959, 1216
121. CEMENTOGENEZA (159) ◆ 1120
122. CENTRIČNA RELACIJA (160) ◆ 887, 969
123. CEROMER (167) ◆ 500
124. CINK (1253) ◆ 140, 147
125. CINK -OKSID (1254) ◆ 639
126. CISTA, RADIKULARNA + radiografija (965) ◆ 
297
127. CISTE (223) ◆ 288, 305
128. CISTE, ČELJUSNE (625) ◆ 554, 776, 1124, 1131, 
1132, 1174, 1201
129. CURILOVIĆ, ZVONIMIR (217) ◆ 365
130. CURRICULUM (218) ◆ 232
131. CVEK, MIOMIR (222) ◆ 269
Č
132. ČELJUST (623) ◆ 352, 353, 389, 511, 708, 1262
133. ČELJUST, BEZUBA (630) ◆ 71, 182
134. ČELJUST, BEZUBA + terapija (631) ◆ 1058, 1193, 
1204, 1205, 1208, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221
135. ČELJUST, BILJEŽENJE I MJERENJE ODNOSA 
(628) ◆ 32, 89, 99, 150, 350, 402, 540, 694, 848, 
890, 934
136. ČELJUST, BILJEŽENJE I MJERENJE ODNOSA 
+ metodika (629) ◆ 549, 681, 969
137. ČELJUST, BOLESTI (626) ◆ 389, 417, 566, 922
138. ČELJUST, MALFORMACIJE (624) ◆ 560, 561, 
954
139. ČELJUST, TUMORI (627) ◆ 346
140. ČVRSTOĆA, POSMIČNA (1040) ◆ 165
Ć
141. ĆATOVIĆ, ADNAN (224) ◆ 366
D
142. DABROVIĆ, FRANO (225) ◆ 701
143. DEFEKTI, FURKACIJA (506) ◆ 709
144. DENTALNA PROFILAKSA (307) ◆ 407
145. DENTALNI CEMENTI (267) ◆ 118, 140, 342, 814, 
926, 959, 1234
146. DENTALNI KOLČIĆI (298) ◆ 379
147. DENTICIJA (361) ◆ 25, 540
148. DENTICIJA, MJEŠOVITA (363) ◆ 88, 127, 139, 
209, 304, 388, 759
149. DENTICIJA, MLIJEČNA (364) ◆ 127, 151, 184, 
249, 388
150. DENTICIJA, RAZVOJ (362) ◆ 284
151. DENTIN (343) ◆ 211, 272, 641, 647, 983, 984
152. DENTIN + analiza (344) ◆ 115
153. DENTIN + anatomija i histologija (345) ◆ 985
154. DENTIN + djelovanje lijekova (347) ◆ 636
155. DENTIN + kemija (346) ◆ 650
156. DENTIN + patologija (348) ◆ 192, 707, 1108
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157. DENTIN + ultrastruktura (349) ◆ 161, 379, 433
158. DENTIN, OSJETLJIVOST (352) ◆ 11, 161, 416
159. DENTIN, PERMEABILNOST (351) ◆ 433, 650
160. DENTIN, PROPUŠTANJE (350) ◆ 433
161. DENTINOGENEZA (355) ◆ 192
162. DENTINSKI ADHEZIVI (353) ◆ 211, 404, 433, 749, 
785, 1032
163. DENTINSKI ADHEZIVI + kemija (354) ◆ 285, 
641, 647, 650
164. DENZITOMETRIJA (228) ◆ 454, 566, 591, 783, 
800
165. DEPRESIJA (391) ◆ 684, 1247
166. DEZINFEKCIJA (412) ◆ 107, 712
167. DEZINFICIJENSI (411) ◆ 107, 712
168. DIABETES MELLITUS (394) ◆ 37, 162, 383, 1266
169. DIABETES MELLITUS, OVISAN O INZULINU 
(395) ◆ 173, 195
170. DIHIDROERGOTAMIN (406) ◆ 267
171. DIJABETES, KOMPLIKACIJE (393) ◆ 1034, 1036
172. DIJAGNOSTIČKE GREŠKE (399) ◆ 382
173. DIJAGNOSTIKA, DIFERENCIJALNA (397) ◆ 
129, 244, 389
174. DIJAGNOSTIKA, ORALNA + metodika (398) ◆ 
179
175. DIJAGNOSTIKA, RAČUNALNA (396) ◆ 188, 382, 
498, 681
176. DIJALIZA (400) ◆ 1063
177. DIJASTEMA (401) ◆ 249
178. DIJETE (171) ◆ 222, 488, 614, 803, 920, 989, 1048, 
1158, 1182
179. DIMENZIJA, VERTIKALNA (1232) ◆ 694, 949
180. DISERTACIJE (414) ◆ 83, 296
181. DISKRIMINANTNA ANALIZA (408) ◆ 1268
182. DMF INDEKS (415) ◆ 68, 70, 155, 173, 197, 200, 
275, 292, 294, 325, 378, 408, 414, 428, 471, 661, 
719
183. DNK (416) ◆ 576, 713, 808
184. DNK, MITOHONDRIJSKA (417) ◆ 713
185. DOB, ODREĐIVANJE POMOĆU ZUBA (19) ◆ 5, 
345, 582, 1256, 1267
186. DOBNI FAKTORI (20) ◆ 221, 265, 394
187. DOBRENIĆ, MILUTIN (418) ◆ 410, 811, 1101
188. DOJENČE (608) ◆ 188
189. DOJENJE (123) ◆ 102
190. DOKSICIKLIN (421) ◆ 1067
191. DOWNOV SINDROM (420) ◆ 206, 214, 275, 819, 
1086
192. DRUŠTVA, MEDICINSKA (1059) ◆ 236
193. DRUŠTVA, STOMATOLOŠKA (1058) ◆ 678, 746
194. DUHAN, UPORABA, POREMEĆAJ (1150) ◆ 1266
E
195. EDTA (432) ◆ 276
196. EDUKACIJA, STOMATOLOŠKA (433) ◆ 56, 354, 
487, 758, 812, 867, 868, 899, 963
197. EDUKACIJA, STOMATOLOŠKA, TRAJNA (434) 
◆ 56, 296
198. EDUKACIJSKI STATUS (435) ◆ 187
199. EKSHUMACIJA (463) ◆ 537
200. EKTODERMALNA DISPLAZIJA (431) ◆ 525
201. ELASTIČNOST (436) ◆ 406
202. ELEKTRIČNA VODLJIVOST (437) ◆ 47, 51
203. ELEKTROAKUPUNKTURA (438) ◆ 590
204. ELEKTROFOREZA U POLIAKRILAMIDNOM 
GELU (444) ◆ 659
205. ELEKTROGALVANIZAM, INTRAORALNI (439) 
◆ 931
206. ELEKTROLITI (440) ◆ 393, 704
207. ELEKTROMAGNETNA POLJA (441) ◆ 541, 923, 
941
208. ELEKTROMIOGRAFIJA (442) ◆ 204, 217, 323, 
874, 879, 882, 884, 885, 895, 958
209. ELEMENTI U TRAGOVIMA + analiza (1214) ◆ 
913, 914
210. ENDODONCIJA (448) ◆ 445, 458, 461, 466, 946, 
1253
211. ENDODONCIJA + metodika (449) ◆ 446, 563, 565
212. ENDOKARDITIS, BAKTERIJSKI (447) ◆ 299
213. ENTEROCOCCUS FAECALIS (450) ◆ 183, 347, 
741, 772, 816
214. ENZIMI (451) ◆ 10
215. EPINEFRIN (452) ◆ 254
216. EPITEL (453) ◆ 331, 332
217. ERGONOMIJA (581) ◆ 128, 1060
218. ESTETIKA, DENTALNA (455) ◆ 33, 301, 544, 649, 
698, 705
219. ESTROGENI (456) ◆ 551
220. ETANOL (457) ◆ 712
221. ETIKA, LIJEČNIČKA (458) ◆ 745
222. EUGENOL (184) ◆ 453, 774
223. EUROPA (459) ◆ 232, 429, 487, 509
224. EUROPIUM (461) ◆ 376
225. EUROPSKA UNIJA (460) ◆ 1263
226. EZOFAGOGASTRIČNI SPOJ (454) ◆ 230
F
227. FAGOCITI (912) ◆ 534
228. FAKTORI RIZIKA (993) ◆ 173, 325, 387, 405, 416, 
703
229. FAKULTET, STOMATOLOŠKI (474) ◆ 202, 232, 
234, 310, 667, 812, 1111, 1112, 1113, 1264
230. FARMAKOKINETIKA (913) ◆ 674
231. FARMAKOLOGIJA + povijest (914) ◆ 724
232. FARMAKOTERAPIJA (426) ◆ 8, 16, 41, 278, 674, 
765
233. FARMAN, ALLAN G. (475) ◆ 367
234. FASETE (341) ◆ 221, 925, 959
235. FENILKETONURIJA (916) ◆ 10
236. FENOLI (915) ◆ 713
237. FETALNI ALKOHOLNI SINDROM (477) ◆ 190
238. FIBROBLASTI (478) ◆ 737
239. FIBROM, OSIFICIRAJUĆI (480) ◆ 1121
240. FIBROMA (479) ◆ 1231
241. FIBROZNA DISPLAZIJA KOSTI (481) ◆ 389
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242. FIBROZNA DISPLAZIJA, MONOSTOTIČNA 
(482) ◆ 243
243. FISTULA, OROANTRALNA (836) ◆ 227, 809
244. FIZIKALNA STIMULACIJA (924) ◆ 470
245. FLUORIDACIJA (485) ◆ 93, 394, 407, 544, 649
246. FLUORIDI (486) ◆ 88, 101, 512, 550
247. FLUORIDI + farmakokinetika (489) ◆ 504
248. FLUORIDI + primjena i način davanja (487) ◆ 264, 
394, 607, 642
249. FLUORIDI + štetna djelovanja (488) ◆ 27, 198
250. FLUORIDI, KOSITRENI + terapijska primjena 
(1146) ◆ 261
251. FLUORIDI, LOKALNI (490) ◆ 40, 93
252. FLUORIDI, LOKALNI + primjena i doziranje 
(491) ◆ 3, 394
253. FLUOROZA, DENTALNA + terapija (492) ◆ 544, 
649
254. FOKALNA INFEKCIJA, DENTALNA + 
komplikacije (493) ◆ 299
255. FOKALNA INFEKCIJA, DENTALNA + 
mikrobiologija (494) ◆ 64, 208, 344
256. FONETIKA (917) ◆ 313, 910
257. FORENZIČNA STOMATOLOGIJA (498) ◆ 309, 
345, 506, 537, 699, 1256, 1267
258. FORENZIČNA STOMATOLOGIJA + metodika 
(499) ◆ 391, 576, 582, 646, 713, 808, 831, 832, 974
259. FORMALDEHID + toksičnost (501) ◆ 737
260. FORMOKREZOL (502) ◆ 1253
261. FOSFATI + kemija (918) ◆ 392
262. FOSFOR (919) ◆ 125
263. FOTOGRAFIJA (922) ◆ 150
264. FOTOGRAFIJA, STOMATOLOŠKA + standardi 
(923) ◆ 1181
265. FOTOGRAMETRIJA (921) ◆ 71
266. FOTOKEMIJA (920) ◆ 205
267. FRAKTURA, FIKSACIJA + metodika (503) ◆ 293
G
268. GASTROEZOFAGUSNI REFLUKS (512) ◆ 230
269. GENI, DOMINANTNI (513) ◆ 76
270. GERIJATRIJA (515) ◆ 824, 829, 830, 839, 869, 873, 
911, 1172
271. GERONTOSTOMATOLOGIJA (514) ◆ 403, 674
272. GIGANTSKE STANICE + patologija (516) ◆ 389
273. GINGIVA + anatomija i histologija (517) ◆ 47, 545
274. GINGIVA + imunologija (518) ◆ 136
275. GINGIVA + mikrobiologija (519) ◆ 942
276. GINGIVA + patologija (520) ◆ 316
277. GINGIVA, BOLESTI + patologija (522) ◆ 1156
278. GINGIVA, CERVIKALNA TEKUĆINA (521) ◆ 
1168
279. GINGIVA, HIPERPLAZIJA + etiologija (524) ◆ 
597, 1152
280. GINGIVALNA RECESIJA + etiologija (526) ◆ 706
281. GINGIVALNA RECESIJA + terapija (527) ◆ 242, 
562
282. GINGIVALNI DŽEP + mikrobiologija (525) ◆ 37
283. GINGIVALNI EKSUDAT (523) ◆ 63
284. GINGIVITIS (528) ◆ 3, 101, 162
285. GINGIVITIS + farmakoterapija (529) ◆ 261
286. GINGIVITIS + mikrobiologija (530) ◆ 37
287. GINGIVITIS + parazitologija (531) ◆ 273
288. GINGIVITIS + patologija (532) ◆ 47, 672
289. GINGIVOPLASTIKA + metodika (533) ◆ 242
290. GJIVOVIĆ, NIKO (534) ◆ 701
291. GLAVA + rast u razvoj (551) ◆ 553
292. GLAVA I VRAT, TUMORI + ekonomičnost (552) 
◆ 1170
293. GLAVA I VRAT, TUMORI + radioterapija (553) ◆ 
324
294. GLAVOBOLJA (554) ◆ 431
295. GLOSSITIS + epidemiologija (538) ◆ 162
296. GLUHOĆA + komplikacije (226) ◆ 68
297. GLUKOZA U KRVI (104) ◆ 254
298. GOVOR (1072) ◆ 698, 705, 897, 910, 1000
299. GOVOR, AKUSTIKA (1073) ◆ 313
300. GOVORNI POREMEĆAJI + etiologija (1074) ◆ 75
301. GRANULACIJSKO TKIVO + etiologija (541) ◆ 
753
302. GRANULOM + patologija (542) ◆ 228
303. GRANULOM, GIGANTSKIH STANICA + 
patologija (543) ◆ 389
304. GUMA ZA ŽVAKANJE (170) ◆ 470, 517, 620, 704, 
1020
305. GUTAPERKA (547) ◆ 320, 333, 527, 639, 645, 816, 
1243
306. GUTOWSKI, ALEXANDER (546) ◆ 300
H
307. HALOGENI (548) ◆ 697
308. HALOTAN (549) ◆ 645, 741
309. HELICOBACTER + patogenost (560) ◆ 539
310. HELICOBACTER PYLORI (561) ◆ 583, 1051
311. HELLA STANICE + djelovanje lijekova (562) ◆ 
669
312. HELSINŠKA DEKLARACIJA (563) ◆ 745
313. HEMODIJALIZA (564) ◆ 417
314. HERPES LABIALIS + farmakoterapija (565) ◆ 18
315. HERPES ZOSTER + farmakoterapija (566) ◆ 277
316. HERPEX SIMPELX + farmakoterapija (567) ◆ 229
317. HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA (585) ◆ 1147
318. HIPERCEMENTOZA (586) ◆ 26, 43
319. HIPERPARATIREOIDIZAM + komplikacije (587) 
◆ 389
320. HIPERPARATIREOIDIZAM, SEKUNDARNI + 
komplikacije (588) ◆ 417
321. HIPERTENZIJA + komplikacije (590) ◆ 383
322. HISTAMIN H1 ANTAGONISTI + farmakologija 
(568) ◆ 381
323. HISTIDIN + analiza (569) ◆ 163
324. HITNA STANJA (445) ◆ 817, 1026
325. HIV INFEKCIJE + prevencija i kontrola (573) ◆ 
386, 703, 758
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326. HIV SEROPOZITIVNOST + komplikacije (574) ◆ 
676
327. HJORTING-HANSEN, ERIK (575) ◆ 368
328. HLA-DR ANTIGENI + analiza (576) ◆ 226
329. HOLM-PEDERSEN, PAUL (577) ◆ 372
330. HOMEOPATIJA (578) ◆ 589
331. HOMINIDI (579) ◆ 1046
332. HRANJENJE NA BOČICU (122) ◆ 102, 408
333. HRANJIVE PODLOGE (216) ◆ 347
334. HRSKAVICA (155) ◆ 838
I
335. IGA + analiza (593) ◆ 158
336. IGM + analiza (594) ◆ 158
337. IMERZIJA (596) ◆ 107
338. IMOBILIZACIJA (597) ◆ 462
339. IMPLANTOLOGIJA, DENTALNA (278) ◆ 141, 
490, 491, 519, 525, 629, 840, 841, 842, 859, 860, 
1040, 1058, 1140, 1185, 1186, 1192, 1193, 1196, 
1197, 1203, 1204, 1207, 1215, 1216, 1217, 1218, 
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227
340. IMPLANTOLOGIJA, DENTALNA + metodika 
(280) ◆ 523, 573, 1033, 1188, 1190, 1202, 1213, 
1214
341. IMPLANTOLOGIJA, DENTALNA + štetna 
djelovanja (279) ◆ 1209, 1210, 1211
342. IMPLANTOLOGIJA, DENTALNA, 
ENDOSEALNA (281) ◆ 317, 318, 432, 495, 954
343. IMUNODIFUZIJA (599) ◆ 305
344. IMUNOGLOBULINI (600) ◆ 773
345. IMUNOGLOBULINI + analiza (601) ◆ 305
346. IMUNOLOŠKI SUSTAV + djelovanje lijekova (598) 
◆ 315
347. INDIJ (607) ◆ 164
348. INFEKCIJA (609) ◆ 456, 937, 1151, 1262
349. INFEKCIJA, BOLNIČKA (209) ◆ 1150
350. INFEKCIJA, KONTROLA, U STOMATOLOGIJI 
(610) ◆ 138
351. INFORMACIJSKE SLUŽBE (612) ◆ 735
352. INFORMACIJSKI SUSTAVI (613) ◆ 291
353. INLEJI (614) ◆ 154, 307, 738, 761, 909, 1018
354. INTERDISCIPLINARNA KOMUNIKACIJA (615) 
◆ 976
355. INTERFEROMETRIJA (616) ◆ 1177
356. INTERFERONI + primjena i doziranje (617) ◆ 229
357. INTERLEUKINI + dijagnostičko korištenje (618) 
◆ 1127
358. INTERNET (619) ◆ 868
359. IONOFOREZA (620) ◆ 152, 267
360. ISHOD LIJEČENJA, PROCJENA (1218) ◆ 293, 
324, 423, 653
361. ISTRAŽIVANJA PRAĆENJEM (495) ◆ 204, 304
362. IŠČAŠENJE + etiologija (413) ◆ 662
363. ITERBIJ (1252) ◆ 376
364. IVANIŠ, TOMISLAV (622) ◆ 756
365. IZDAVAČKA DJELATNOST (960) ◆ 19, 23, 24, 42, 
467, 1107, 1176, 1273, 1274, 1275, 1276
366. IZOMETRIČNA KONTRAKCIJA (621) ◆ 469
J
367. JAVNO ZDRAVSTVO (959) ◆ 906
368. JEROLIMOV, VJEKOSLAV (632) ◆ 357, 680
369. JETKANJE (7) ◆ 175, 649, 1011, 1096, 1257
370. JEZIK (1155) ◆ 71, 301, 329
K
371. KADMIJ (135) ◆ 147
372. KALCIFIKACIJA, FIZIOLOŠKA (136) ◆ 1044
373. KALCIJ (137) ◆ 125, 393, 636, 704
374. KALCIJ, SPOJEVI (138) ◆ 1
375. KALCIJEV HIDROKSID (139) ◆ 118, 183, 259, 
260, 347, 677, 816
376. KALCIJEVI FOSFATI (140) ◆ 141, 351
377. KALIJ + analiza (938) ◆ 393, 704
378. KALLAY, JURAJ (633) ◆ 114
379. KANDIDIJAZA (142) ◆ 1081
380. KANDIDIJAZA, ORALNA (143) ◆ 82, 137, 588, 
619, 718, 1265
381. KANDIDIJAZA, VULVOVAGINALNA (144) ◆ 588
382. KARCINOM (148) ◆ 1135
383. KARCINOM IN SITU (149) ◆ 664
384. KARCINOM, MUKOEPIDERMOIDNI (150) ◆ 
1129
385. KARCINOM, PLANOCELULARNI (151) ◆ 664, 
797, 1127, 1128
386. KAROTIDNA ARTERIJA, VANJSKA (153) ◆ 312
387. KARTIKAIN (154) ◆ 131
388. KEFALOMETRIJA (161) ◆ 38, 127, 135, 172, 184, 
185, 193, 220, 253, 281, 402, 419, 560, 594, 604, 
673, 694, 750, 751, 770, 802, 1086, 1106, 1228
389. KEFALOMETRIJA + metodika (162) ◆ 108, 167, 
176, 350, 382, 635, 681
390. KELACIJSKA SREDSTVA (169) ◆ 1245
391. KERAMIKA (163) ◆ 154, 327, 771, 850, 865, 904, 
1082, 1179, 1242, 1249, 1250
392. KERAMIKA + analiza (164) ◆ 852
393. KERAMIKA + kemija (165) ◆ 421, 426, 805
394. KERAMIKA + terapijska primjena (166) ◆ 351, 
827, 1166
395. KESIĆ-BALAŠKO, ZDENKA (634) ◆ 65
396. KINETIKA (639) ◆ 473
397. KIRETAŽA (338) ◆ 760
398. KIRURGIJA + metodika (1107) ◆ 609
399. KIRURGIJA, ORALNA (1108) ◆ 181, 414, 755, 
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968. SUHA ALVEOLA (427) ◆ 1091
969. SUKCIJA (1104) ◆ 956
970. SUKROZA (404) ◆ 496
971. SULFONAMIDI + štetna djelovanja (1105) ◆ 41
972. SUVIN, MIROSLAV (1116) ◆ 94, 289, 679, 702
973. SV. ANTUN PADOVANSKI (1117) ◆ 353
974. SV. APOLONIJA (1118) ◆ 409, 722
975. SVECI (1015) ◆ 353, 409, 722
976. SVEZIVANJE, DENTALNO (243) ◆ 72, 81, 272, 
404, 422, 433, 637, 641, 647
977. SVEZIVANJE, DENTALNO + metodika (244) ◆ 31, 
175, 251
978. SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA 
(1241) ◆ 270, 386
Š
979. ŠALKOVIĆ, STJEPAN (1121) ◆ 55, 223
980. ŠPORTSKA MEDICINA (1076) ◆ 631, 833, 834, 
929, 986, 1109, 1149
981. ŠPORTSKE OZLJEDE (77) ◆ 631, 833, 834, 929, 
986, 1109
982. ŠTERN, OSKAR (1122) ◆ 222
T
983. TEHNIKE ODLIJEVANJA (264) ◆ 96, 671, 853, 
889, 932, 955
984. TEHNIKE UZIMANJA OTISAKA (287) ◆ 189, 
627, 861
985. TEHNOLOGIJA, STOMATOLOŠKA (1125) ◆ 
128, 401, 643, 670
986. TEKSTILNA INDUSTRIJA (1142) ◆ 338, 471
987. TEMPERATURA (1126) ◆ 231, 280, 282, 320, 329, 
342, 392, 406, 413, 1239
988. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB (1128) ◆ 
1271
989. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB + 
anatomija i histologija (1129) ◆ 142
990. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB + 
fiziologija (1132) ◆ 219, 241, 377, 681, 881, 887
991. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB + ozljede 
(1130) ◆ 552
992. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB + patologija 
(1131) ◆ 431, 555, 781, 787, 807, 825, 826
993. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, 
DISFUNKCIJSKI SINDROM (1139) ◆ 134, 662
994. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, DISK + 
patologija (1133) ◆ 845, 877
995. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, 
POREMEĆAJI (1134) ◆ 877, 900, 1076, 1077, 
1261
996. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, 
POREMEĆAJI + dijagnostika (1135) ◆ 681, 874, 
879, 958, 1035
997. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, 
POREMEĆAJI + epidemiologija (1136) ◆ 880, 
980, 1001, 1012, 1160, 1248
998. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, 
POREMEĆAJI + etiologija (1137) ◆ 714, 881, 
951, 1114, 1116
999. TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB, 
POREMEĆAJI + terapija (1138) ◆ 875, 987, 
1010, 1018, 1019, 1247
1000. TERAPIJA UZ POMOĆ RAČUNALA (1143) ◆ 
154
1001. TERATOGENI FAKTORI (1141) ◆ 437
1002. TERMODINAMIKA (1144) ◆ 401, 413
1003. TEST, MUTAGENOSTI (792) ◆ 302, 1095
1004. TITANIJ (1147) ◆ 406, 643, 853, 862, 863, 889, 
1073
1005. TJELESNO DRŽANJE (937) ◆ 128
1006. T-LIMFOCITI (1149) ◆ 268, 330
1007. T-LIMFOCITI, SUBPOPULACIJE + imunologija 
(1148) ◆ 268
1008. TOMIĆ, DRAGUTIN (1151) ◆ 724
1009. TOMOGRAFIJA (1152) ◆ 1195
1010. TOMOGRAFIJA, RADIOGRAFSKA (1153) ◆ 
134
1011. TOMOGRAFIJA, RADIOGRAFSKA 
KOMPJUTORIZIRANA (1154) ◆ 317, 318
1012. TRANSPLANTACIJA (1215) ◆ 842, 1202, 1236
1013. TRANSPLANTACIJA, AUTOLOGNA (1216) ◆ 
1066
1014. TRANSPLANTACIJA, HETEROLOGNA (1217) 
◆ 739
1015. TRICHOMONAS + izolacija i pročišćavanje 
(1219) ◆ 273, 659
1016. TRUDNOĆA (942) ◆ 190, 765
1017. TRZAJNE OZLJEDE VRATNE KRALJEŽNICE 
(1240) ◆ 552
1018. TUBERKULOZA PLUĆA (1222) ◆ 665
1019. TUBERKULOZA, ORALNA (1221) ◆ 665
1020. TUMOR, RECIDIV, LOKALNI (798) ◆ 177
1021. TUMORI (799) ◆ 160, 1123, 1271
1022. TUMORI, MIŠIĆNO TKIVO (800) ◆ 732
1023. TVRDOĆA, TESTIRANJE (550) ◆ 238
U
1024. UDLAGE (1075) ◆ 822, 875, 964, 1265
1025. UGLJIČNI DIOKSID (146) ◆ 664
1026. UGRIZI I UBODI (100) ◆ 1252
1027. UGRIZI, LJUDSKI (101) ◆ 744
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1028. UHOBOLJA (430) ◆ 1261
1029. ULTRAZVUČNA TERAPIJA (1224) ◆ 652
1030. ULTRAZVUČNO SNIMANJE (1225) ◆ 1024
1031. ULTRAZVUČNO SNIMANJE, DOPPLER (1226) 
◆ 312
1032. ULJA + farmakologija (824) ◆ 741
1033. UMOR (476) ◆ 790
1034. UNAKRSNI REAGENTI (210) ◆ 238, 280, 413
1035. UPALA + epidemiologija (611) ◆ 817
1036. UREA (1228) ◆ 517
1037. URTIKARIJA + komplikacije (1229) ◆ 1222
1038. USNA (668) ◆ 253, 1135, 1155, 1178
1039. USNA ŠUPLJINA (759) ◆ 335, 507
1040. USNA ŠUPLJINA + anatomija i histologija (760) 
◆ 117
1041. USNA ŠUPLJINA + embriologija + rast i razvoj 
(761) ◆ 540, 594
1042. USNA ŠUPLJINA + mikrobiologija (762) ◆ 107
1043. USNA ŠUPLJINA + parazitologija (763) ◆ 273
1044. USNA ŠUPLJINA + patologija (764) ◆ 352
1045. USNA ŠUPLJINA, BEZUBA (784) ◆ 281, 429, 694
1046. USNA ŠUPLJINA, MALFORMACIJE + 
patologija + etiologija (765) ◆ 190
1047. USNA, TUMORI (669) ◆ 732
1048. UZORAK, OBRADA + metodika (1067) ◆ 28
V
1049. VAZODILATATORI (1231) ◆ 152
1050. VAZOKONSTRIKTORI (1230) ◆ 109
1051. VESTIBULOPLASTIKA + metodika (1233) ◆ 412
1052. VEZIVNO TKIVO (202) ◆ 708
1053. VIBRACIJA + štetna djelovanja (1234) ◆ 998
1054. VITALIJ + štetna djelovanja (1235) ◆ 948
1055. VJEŠTAČENJE (464) ◆ 309
1056. VLAČNA ČVRSTOĆA (1140) ◆ 165, 272, 326, 
327, 404, 637, 647, 650
1057. VOĆE (504) ◆ 741
1058. VODA (1238) ◆ 650
1059. VODA ZA ISPIRANJE USTA (785) ◆ 261, 394
1060. VODA, OPSKRBA (1239) ◆ 27
1061. VODIK + farmakologija (583) ◆ 704
1062. VODIKOVI IONI, KONCENTRACIJA (584) ◆ 
704
1063. VOĐENA REGENERACIJA TKIVA + metodika 
(544) ◆ 396, 423
1064. VOĐENA REGENERACIJA TKIVA, 
PARODONT + metodika (545) ◆ 1173
1065. VOJNO OSOBLJE (749) ◆ 988, 1088
1066. VRBIČ, VITO (1236) ◆ 375
1067. VRIJEME, FAKTORI (1145) ◆ 6, 11, 44, 61, 204, 
227, 259, 286, 670, 685, 705
1068. VRUĆINA (559) ◆ 96, 401, 413, 657
Z
1069. ZAGAĐIVAČI ZRAKA, INDUSTRIJSKI (23) ◆ 
2, 212, 252
1070. ZAGAĐIVAČI ZRAKA, UNUTRAŠNJI (24) ◆ 
212
1071. ZAOSTATNI SLOJ (1055) ◆ 650
1072. ZASLAĐIVAČI + terapijska primjena (1119) ◆ 
496
1073. ZAŠTITNE PODLOGE, DENTALNE (265) ◆ 178
1074. ZAUŠNA ŽLIJEZDA (866) ◆ 470, 515
1075. ZDRAVSTVENA POLITIKA (555) ◆ 354
1076. ZDRAVSTVENI STATUS (556) ◆ 387, 399, 428
1077. ZDRAVSTVENI STATUS, POKAZATELJI (557) 
◆ 292
1078. ZLATNE LEGURE (540) ◆ 199, 302, 404, 771, 990
1079. ZLATO + terapijska primjena (539) ◆ 1083
1080. ZNANJE, STAVOVI, PRIMJENA (641) ◆ 703
1081. ZUB (1156) ◆ 12, 309
1082. ZUB + anatomija i histologija (1157) ◆ 473, 731, 
953
1083. ZUB + fiziologija (1160) ◆ 5, 59
1084. ZUB + ozljede (1158) ◆ 44, 58
1085. ZUB + patologija (1159) ◆ 391
1086. ZUB, ABRAZIJA + epidemiologija (1167) ◆ 252
1087. ZUB, ABRAZIJA + etiologija (1168) ◆ 36, 475, 603
1088. ZUB, ABRAZIJA + etiologija + dijagnostika + 
terapija (1170) ◆ 416, 675
1089. ZUB, ABRAZIJA + etiologija + patologija (1169) 
◆ 338, 660
1090. ZUB, APEKS (1171) ◆ 1245
1091. ZUB, ATRICIJA + etiologija (1172) ◆ 663
1092. ZUB, ATRICIJA + terapija (1173) ◆ 721, 1010
1093. ZUB, AVULZIJA + terapija (1174) ◆ 653, 1061, 
1200
1094. ZUB, BOLESTI + epidemiologija (1178) ◆ 252, 
414
1095. ZUB, DEMINERALIZACIJA (1177) ◆ 168
1096. ZUB, EKSTRAKCIJA (1185) ◆ 171, 292, 397
1097. ZUB, EKSTRAKCIJA + štetna djelovanja (1186) 
◆ 148, 227, 662, 1136, 1143
1098. ZUB, EROZIJA + dijagnostika (1179) ◆ 244
1099. ZUB, EROZIJA + epidemiologija (1180) ◆ 230, 
252
1100. ZUB, EROZIJA + etiologija (1181) ◆ 475, 663, 707
1101. ZUB, EROZIJA + patofiziologija (1182) ◆ 250, 262
1102. ZUB, EROZIJA + terapija (1183) ◆ 416, 675
1103. ZUB, ERUPCIJA (1184) ◆ 180, 473, 683
1104. ZUB, FRAKTURE (1187) ◆ 44, 418, 1056, 1064
1105. ZUB, FRAKTURE + terapija (1188) ◆ 149, 245, 
259, 319, 489, 677
1106. ZUB, GUBITAK (1192) ◆ 142, 182, 197, 602
1107. ZUB, IMPAKTIRANI + terapija (1208) ◆ 522, 
634, 654, 795
1108. ZUB, IZBJELJIVANJE (1175) ◆ 1259
1109. ZUB, KALCIFIKACIJA (1176) ◆ 125
1110. ZUB, KOREKTIVNO POMICANJE (1195) ◆ 693
1111. ZUB, KORIJEN (1199) ◆ 43, 178
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1112. ZUB, KORIJEN + anatomija i histologija (1201) ◆ 
77, 133, 169, 186, 191, 206, 348, 420, 689, 734
1113. ZUB, KORIJEN + djelovanja radijacije (1204) ◆ 
231
1114. ZUB, KORIJEN + kirurgija (1205) ◆ 141
1115. ZUB, KORIJEN + malformacije (1200) ◆ 13, 203, 
709
1116. ZUB, KORIJEN + mikrobiologija (1203) ◆ 196
1117. ZUB, KORIJEN + ozljede (1202) ◆ 245, 319, 418, 
677
1118. ZUB, LUKSACIJA (1193) ◆ 44
1119. ZUB, MALFORMACIJE (1161) ◆ 257, 1039, 1158, 
1260
1120. ZUB, MALFORMACIJE + epidemiologija (1162) 
◆ 14, 174, 214, 314, 804
1121. ZUB, MALFORMACIJE + etiologija (1163) ◆ 190
1122. ZUB, MALFORMACIJE + genetika (1164) ◆ 4
1123. ZUB, MALFORMACIJE + radiografija (1165) ◆ 
263
1124. ZUB, MALFORMACIJE + terapija (1166) ◆ 33, 
132, 180, 441, 455, 766, 920, 957, 994, 1059, 
1069, 1110, 1232
1125. ZUB, MLIJEČNI (1207) ◆ 25, 36, 60, 139, 144, 
159, 174, 180, 304, 336, 1253
1126. ZUB, OZLJEDE (1190) ◆ 631, 833, 834, 929, 986, 
1056, 1064, 1109
1127. ZUB, OZLJEDE + terapija (1191) ◆ 444, 462, 466, 
489, 570, 586, 630, 1200, 1236
1128. ZUB, POKRETLJIVOST (1194) ◆ 462, 683
1129. ZUB, PRANJE (1212) ◆ 194, 246, 395
1130. ZUB, PREKOBROJNI (1209) ◆ 153, 159, 174, 180
1131. ZUB, PREPARACIJA (1196) ◆ 567, 628, 912
1132. ZUB, REPLANTACIJA (1197) ◆ 570, 653, 842
1133. ZUB, RESORPCIJA (1198) ◆ 180, 753
1134. ZUB, UMJETNI (1206) ◆ 775, 1017
1135. ZUB, ZAMETAK (1189) ◆ 759, 901
1136. ZUBI, FUZIJA (507) ◆ 174, 699
1137. ZUBI, FUZIJA + komplikacije (508) ◆ 153, 159
1138. ZUBI, FUZIJA + terapija (509) ◆ 113, 1232
1139. ZUBI, ZDRAVLJE, SUSTAVNO PRIKUPLJANJE 
PODATAKA (277) ◆ 197, 397, 471, 906
1140. ZUBNA CAKLINA (269) ◆ 125, 342, 376, 641, 966
1141. ZUBNA CAKLINA + anatomija i histologija (270) 
◆ 607
1142. ZUBNA CAKLINA + djelovanja radijacije (272) ◆ 
168, 175, 231
1143. ZUBNA CAKLINA + patologija (271) ◆ 61, 230, 
244, 316, 707
1144. ZUBNA CAKLINA + ultrastruktura (273) ◆ 67, 
106, 250, 262
1145. ZUBNA CAKLINA, HIPOPLAZIJA (274) ◆ 190
1146. ZUBNA CAKLINA, MIKROABRAZIJA (446) ◆ 
649
1147. ZUBNA CAKLINA, PJEGAVA + etiologija (758) ◆ 
27, 93, 198
1148. ZUBNA CAKLINA, TOPLJIVOST (275) ◆ 250, 
262
1149. ZUBNA NJEGA (246) ◆ 8, 53, 54, 57, 246, 384, 
502, 508, 509, 633, 674
1150. ZUBNA NJEGA ZA DJECU (248) ◆ 378
1151. ZUBNA NJEGA ZA KRONIČNE BOLESNIKE 
(249) ◆ 386
1152. ZUBNA NJEGA ZA STARIJE OSOBE (247) ◆ 
197
1153. ZUBNA OKLUZIJA (295) ◆ 32, 99, 108, 135, 139, 
176, 204, 225, 249, 281, 336, 350, 402, 469, 549, 
625, 694, 714, 751, 781, 786, 826, 874, 876, 878, 
880, 881, 883, 898, 934, 939, 951, 1009, 1035, 
1076, 1084, 1117
1154. ZUBNA OKLUZIJA, CENTRIČNA (296) ◆ 89, 
225, 237
1155. ZUBNA PASTA (342) ◆ 642, 752
1156. ZUBNA PULPA (312) ◆ 1262
1157. ZUBNA PULPA + anatomija i histologija (313) ◆ 
530, 1037
1158. ZUBNA PULPA + djelovanja radijacije (320) ◆ 
231
1159. ZUBNA PULPA + djelovanje lijekova (315) ◆ 118, 
259
1160. ZUBNA PULPA + fiziologija (319) ◆ 1, 51, 92, 952
1161. ZUBNA PULPA + imunologija (316) ◆ 158
1162. ZUBNA PULPA + kemija (314) ◆ 713
1163. ZUBNA PULPA + mikrobiologija (317) ◆ 192
1164. ZUBNA PULPA + patologija (318) ◆ 149
1165. ZUBNA PULPA, BOLESTI (328) ◆ 121, 465
1166. ZUBNA PULPA, BOLESTI + komplikacije (329) 
◆ 445, 447, 451, 455, 458, 461
1167. ZUBNA PULPA, BOLESTI + mikrobiologija (330) 
◆ 196, 539
1168. ZUBNA PULPA, DEVITALIZACIJA (327) ◆ 578, 
717
1169. ZUBNA PULPA, KANAL (321) ◆ 339
1170. ZUBNA PULPA, KOMORA + anatomija i 
histologija (324) ◆ 51, 133, 169, 186, 191, 348, 
349, 420, 689, 734
1171. ZUBNA PULPA, KOMORA + malformacije (323) 
◆ 13, 171, 203, 710
1172. ZUBNA PULPA, KOMORA + parazitologija (325) 
◆ 659
1173. ZUBNA PULPA, KOMORA + patologija (326) ◆ 
120
1174. ZUBNA PULPA, OZLJEDA (331) ◆ 192
1175. ZUBNA PULPA, PREKRIVANJE (322) ◆ 118, 
500, 530, 952
1176. ZUBNA PULPA, TESTIRANJE VITALITETA 
(332) ◆ 51
1177. ZUBNE LEGURE (230) ◆ 46, 79, 96, 322, 326, 
404, 406, 641, 685
1178. ZUBNE LEGURE + analiza (232) ◆ 115, 913, 914
1179. ZUBNE LEGURE + kemija (233) ◆ 648, 943
1180. ZUBNE LEGURE + štetna djelovanja (231) ◆ 931, 
938, 948, 1180
1181. ZUBNE LEGURE + toksičnost (234) ◆ 224, 302
1182. ZUBNE NADOGRADNJE (229) ◆ 97, 98, 528, 
860, 872, 942, 962, 1118
1183. ZUBNE PROTEZE [dental prosthesis] (308) ◆ 
311, 391, 471, 556
1184. ZUBNE PROTEZE [dentures] (389) ◆ 197, 292, 
395, 481, 824, 839, 1261, 1265
1185. ZUBNE PROTEZE + metodika (390) ◆ 623
1186. ZUBNE PROTEZE + štetna djelovanja (365) ◆ 
849, 870, 871, 872, 911, 936, 1027, 1038
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1187. ZUBNE PROTEZE, BAZE (366) ◆ 69, 126, 156, 
166, 281, 341, 401, 413, 481, 857, 858
1188. ZUBNE PROTEZE, GREŠKE (948) ◆ 279, 481
1189. ZUBNE PROTEZE, IZRADA (368) ◆ 154, 189, 
425, 478, 637, 671, 763, 775, 836
1190. ZUBNE PROTEZE, MATERIJALI ZA 
PODLAGANJE (370) ◆ 493
1191. ZUBNE PROTEZE, OBLIKOVANJE (309) ◆ 81, 
311
1192. ZUBNE PROTEZE, OZNAČAVANJE (369) ◆ 831, 
832
1193. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNA, FIKSNA, 
SMOLOM UČVRŠĆENA (386) ◆ 404
1194. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE (382) ◆ 45, 97, 
98, 119, 326, 425, 499, 516, 521, 748, 763, 864, 
905, 925, 955, 1258
1195. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE + štetna 
djelovanja (383) ◆ 897, 1118
1196. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE, FIKSNE 
(384) ◆ 72, 78, 81, 199, 478, 484, 637, 672, 685, 
820, 828, 837, 851, 930, 1104, 1205, 1216
1197. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE, FIKSNE + 
statistički i numerički podaci (385) ◆ 265, 403, 
698
1198. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE, FIKSNE, 
SMOLOM UČVRŠĆENE + povijest (387) ◆ 
306
1199. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE, FIKSNE, 
VEZANE BONDOM (381) ◆ 902
1200. ZUBNE PROTEZE, PARCIJALNE, MOBILNE 
(388) ◆ 90, 279, 292, 721, 821, 962
1201. ZUBNE PROTEZE, POPRAVAK (372) ◆ 481, 
835, 856, 857, 921
1202. ZUBNE PROTEZE, PRECIZNA SPOJKA (371) 
◆ 425
1203. ZUBNE PROTEZE, PREKRIVAJUĆE (380) ◆ 
494, 837
1204. ZUBNE PROTEZE, RETENCIJA (373) ◆ 189, 
322, 425, 494, 521, 526, 637, 705, 822, 885, 893, 
1055, 1206
1205. ZUBNE PROTEZE, SREDSTVA ZA 
ODRŽAVANJE (367) ◆ 166
1206. ZUBNE PROTEZE, TOTALNE (374) ◆ 69, 204, 
292, 341, 505, 694, 775, 786, 822, 934, 935, 1006
1207. ZUBNE PROTEZE, TOTALNE + psihologija 
(376) ◆ 626, 705
1208. ZUBNE PROTEZE, TOTALNE + štetna 
djelovanja (375) ◆ 910, 1094
1209. ZUBNE PROTEZE, TOTALNE, DONJE (378) ◆ 
71
1210. ZUBNE PROTEZE, TOTALNE, GORNJE (379) 
◆ 189, 217
1211. ZUBNE PROTEZE, TOTALNE, IMEDIJATNE 
(377) ◆ 571, 778
1212. ZUBNI IMPLANTATI (282) ◆ 317, 318, 432, 643, 
840, 841, 862, 863, 889, 942, 973, 1142, 1194, 
1195, 1199, 1223, 1224, 1270
1213. ZUBNI IMPLANTATI + klasifikacija (284) ◆ 490
1214. ZUBNI IMPLANTATI + štetna djelovanja (283) ◆ 
1045, 1072
1215. ZUBNI IMPLANTATI, JEDAN ZUB (285) ◆ 844, 
861, 1191
1216. ZUBNI IMPLANTATI, RESORPTIVNI (4) ◆ 423
1217. ZUBNI KAMENAC (245) ◆ 255
1218. ZUBNI KARIJES (252) ◆ 6, 334, 1115
1219. ZUBNI KARIJES + dijagnostika (254) ◆ 52, 450, 
675, 995
1220. ZUBNI KARIJES + ekonomičnost (255) ◆ 605, 
1004
1221. ZUBNI KARIJES + epidemiologija (256) ◆ 15, 25, 
60, 70, 151, 155, 197, 200, 252, 292, 294, 325, 
340, 378, 397, 408, 414, 429, 471, 503, 575, 661, 
719, 780, 883, 1025, 1088
1222. ZUBNI KARIJES + etiologija (257) ◆ 10, 102, 163, 
173
1223. ZUBNI KARIJES + komplikacije (253) ◆ 121, 275
1224. ZUBNI KARIJES + metabolizam (258) ◆ 125
1225. ZUBNI KARIJES + mikrobiologija (259) ◆ 67
1226. ZUBNI KARIJES + patologija (260) ◆ 61, 106, 
110, 393
1227. ZUBNI KARIJES + prevencija i kontrola (261) ◆ 
7, 87, 264, 376, 385, 394, 407, 488, 496, 497, 512, 
514, 533, 752, 803, 975, 989, 1020
1228. ZUBNI KARIJES + terapija (262) ◆ 178, 342, 485, 
1163
1229. ZUBNI KARIJES, KORIJEN (1009) ◆ 91, 883
1230. ZUBNI KARTON (333) ◆ 309
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NOTE:
* MeSH is the U.S. National Library of Medicine’s controlled vocabulary used for indexing articles for MEDLINE/PubMed. 
MeSH terminology provides a consistent way to retrieve information that may use different terminology for the same 
concepts.
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